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M P J R I E S I I Í D N I E ^ 
Hace un mes, sobre poco más no siempre después los regalos 
o menos, prometimos a los lecto- ] ofrecidos. 
res del DIARIO, entre las muchas 
mejoras, unas cumplidas y otras 
por cumplir, que por entonces 
anunciábamos, la de una edición 
dominical en rotogravure, o roto-
grabado, o como quiera llamár-
sela. 
Hoy tenemos la satisfacción de 
poder comunicar a nuestros sus-
criotores y compradores que desde 
«1 próximo domingo, nueve del co-
iriente, tendrán los primeros en 
su casa y los segundos en la ca-
lle la edición prometida, que cons-
tará de ocho páginas e irá adjunta 
a la edición corriente. 
En lo que se refiere al precio,, 
aunque son dos periódicos, éstos 
Larán el mismo efecto, como los 
frailes cantores, que un periódico 
solo; porque se dará gratis, abso-
lutamente gratis, la edición ilus-
trada. ¡Consuelo grande para los 
botelleros, en esta época en que 
se van acabando las gangas y na-
die se cuida de reponerlas! 
9 9 '9 
Hemos querido con esta inno-
vación dotar a la Habana de un 
instrumento de cultura que sólo 
poseen hoy las primeras ciudades 
del mundo. En Nueva York única-
mente seis grandes diarios sostie-
nen estas ediciones ilustradas, y en 
•Europa, salvo el A B C, de Madrid, 
y el Times de Londres, no lo he-
mos visto Implantado en ninguna 
publicación diaria. Descontamos, 
naturalmente, las revistas de gran 
lujo alemanas, francesas, italianas 
y españolas, que hacen verdade-
ras maravillas en este primoroso 
arte del bien grabar. En la Améri-
ca hispana únicamente El Univer-
sal, de Méjico, ha hecho algo pa-
recido. 
Pero tanto en el Norte como en 
Europa y como en Méjico, los pe-
riódicos, cuando insertan sus edi-
ciones de rotograbado duplican el 
precio, cuando no lo triplican. Por 
eso nosotros tenemos, sin que nos 
esté mal el decirlo, el doble mérito 
de innovar regalando. Casi, casi 
•estamos por decir que lo de rega-
lar constituye una innovación ma-
yor aún que la innovación en sí 
misma. 
Claro está que además de nues-
tro propósito de contribuir tam-
bién por ese medio al desarrollo 
de la cultura nacional, abrigamos 
el otro, más humano y más al ras 
de los tiempos, de intentar hacer 
un buen negocio; pero eso por 
sabido se omite. A más de que 
nadie nos puede censurar que ha-
gamos primero los regalos y des-
pués el dinero, en una época co-
mo la que corre, en que son tantos 
los que hacen primero el dinero y 
« * « 
Damos estas explicaciones a 
priori, porque nunca sobran. 
En cierta ocasión hacíamos el 
elogio de cierta distinguidísima 
muchacha a un nuestro amigo. No 
estaba éste conforme con nuestro 
juicio benévolo, y puso su argu-
mento final en estas palabras: 
—¿Tú la has oído nombrar? 
¿La has visto en la crónica? 
Desde entonces comprendimos 
la importancia del anuncio y la 
necesidad de pasar por la crónica 
cuando se trata de mujeres, y de 
pasar por una previa explicación 
cuando se trata de un negocio. 
Más de uno, si no fuera por esta 
advertencia, diría el domingo, con 
gesto de conmiseración: 
— . . . no están del todo mal 
los muñequitos del DIARIO. 
Sin comprender que esos "mu-
ñequitos" tan despectivamente 
tratados, representan el esfuerzo 
más grande en punto a publicidad 
que jamás se haya realizado por 
estas latitudes. 
* * * 
El suplemento que en lo suce-
sivo acompañará a nuestra edi-
ción dominical no está impreso en 
Cuba, sino en los talleres neoyor-
kinos de la famosa Art Gravare 
Corporation, con lo que dicho que-
da que en lo que se refiere a per-
fección y claridad nada tendrá que 
envidiar a sus congéneres. 
Diremos para concluir, que el 
primer número no ha de ser más 
que pálido reflejo de los sucesivos. 
Y perdónesenos este autobombo 
en gracia al obsequio. 
P r ó x i m a l l egada de 
!a f r a g a t a a r g e n t i n a 
"Pres iden te Sa rmien to , , 
A M E R I C A 
El dia 17 del corriente llegará a | 
la Habana la Fragata Escuela "Pre- ¡ 
sidente Sarmiento", de la Armada i 
Argentina. Este buque está desarro- j 
liando la segunda parte de su X X I | 
viaje de instrucción, cuyo itinerario . 
es el siguiente: Salió de Puerto Mi - i 
litar. Bahía Blanca, República Ar-
gentina, con escalas en Montevideo, 
Rio de Janeiro, Isla Trinidad, Colon, 
Vera-Cruz, New Orleans, Habana, 
San Juan de Puerto Rico, San Vi-
cente y Buenos Aires. Duración de 
esta segunda parte del viaje 17 6 
días. Travesía en millas'17,285. 
UN RECUERDO PARA CURROS ENRIQUEZ. LA INTENSA LABOR 
DE ESTE BUEN SACERDOTE. SUS MERITOS Y TITULOS. EL 
DESEO DE VISITAR AMERICA. 
• • - - ^ 
T e l e g r a m a de los Ve te r anos 
de l Calabazar de Sagna 
La Delegación de Veteranos del 
Calabazar de Sagua .dirigió el si-
guiente telegrama al Jefe del Esta-
do: 
"Calabazar de Sagua, Octubre 3 
de 1921. 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca. 
Habana. 
La Delegación de Veteranos de es-
te Pueblo, reunida hoy a fin de pres-
tar su concurso para solventar la 
crisis actual, interesa de usted y del 
Honorable Congreso sea rebajado un 
cincuenta por ciento los gastos de 
representación y entretenimiento de 
automóviles; protestamos por anti-
patriótico la rebaja de sueldo a los 
pequeños empleados y la disminu-
ción de pensiones a las viudas y 
huérfanos de la Patria, mientras los 
Congresistas, Secretarios de Despa-
cho y empleados de altura no entran 
en el reajuste presupuestal. 
Basilio Jorge, Presidente. 
La Presidencia de la República ha 
nombrado en propiedad para desem-
peñar el Registro Mercantil de Gua-
najay, servido interinamente por el 
esñor Batista, a la joven señorita Ma-
ría M. Bretón, abogado del bufete del 
doctor Ricardo Dolz. 
Trátase de un letrado que ha obte 
nido lauros en la oratoria forense. 
Felicitamos a la señorita Bretón. 
P. RAMOX 3ÍE NDEZ GAITE 
La escalera desemboca en la sala. 
Es una rara sala triangular. En el 
centro una mesa y alrededor de la 
mesa buen número de sillas. 
De pié, ligeramente apoyado en la 
mesa, hallase un sacerdote, que con-
versa con varias personas. Es más 
bien alto, de recia contextura y pul-
cro en el vestir. Su edad debe f r i -
sar en los cuarenta años. Al vernos 
llegar nos mira en muda interroga-
ción: 
—¿El P. Méndez Gaite?—- inqui-
rimos . 
—Servidor de usted—nos contesta 
a la par que hace una leve genufle-
sión de cortesía. 
—¡Oh! Tanto gusto. 
Las personas que con él conversa-
ban se alejan discretos dejándonos 
solos. 
El P. Méndez Gaite nos habla del 
•SDiEwIZi'i 
LA POLITICA DE ATRACCION 
Pasa a la página última columna 1. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
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I Ü T H ( E S T A D O S U N I D 
1 9 0 5 , E L T R A T A D O D E P A Z E N T R E R U S I A Y J A P 
DESPUES DE LA GUERRA RUSO-JAPONESA, ESTAS DOS ULTIMAS NACIONES INICIARON LAS NEGOCIACIONES PARA EL TRATA-
DO SECRETO DE 17-30 DE JUNIO DE 1907, PARA DIVIDIRSE ENTRE SI UNA GRAN PARTE DE CHINA. 
Muchas veces he condenado el sie-
tema de la política de atracción por 
estimarlo improcedente, de igual mo-
do que fui partidario del sistema de 
Silvestre acorralando al Raisulí y 
confiscándole sus bienes en lugar 
de darle pensiones y ofrecerle armas 
y tiendas de campaña. 
En uno de los últimos números de 
"El Debate" aparece un artículo cu-
yo título encabeza estas líneas y 
que por ser de palpitante actualidad 
y venir a confirmar nuestro criterio, 
lo reproducimos íntegro haciendo 
nuestro el admirable trabajo del cul-
tísimo "Armando Guerra. Dice así: 
"Caminaba rápido el automóvil 
por las desoladas llanuras del Ga-
ret, y yo daba brincos enormes den-
tro del vehículo, cuando alcanzamos 
un convoy de camellos, que desde 
Tistutin se dirigía a Dar-Drius. . . 
—¿Y no sería mejor—le pregun-
té a mi compañero de viaje— que 
para aprovisionar Dar Drius usarais 
de camiones automóviles en vez de 
camellos?. . . 
—Sí; mejor sería desde el punto 
de vista militar; pero la política es 
la política. 
—¿Cómo? . . . 
—Muy sencillo. A estos camelle-
ros se les paga espléndidamente du-
rante todo el año, hagan o no convo-
yes, y así tenemos en esos hombres 
otros tantos amigos. 
—¡Ah! . . . 
— Y es más (no olvides que tra-
tamos de conquistar corazones y no 
de conquistar tierras), a todos aque-
llos que se han significado por su 
rebeldía, que nos han hecho frente 
y que tienen prestigio entre los su-
yos, les pasamos una decentita pen-
sión. 
Miré a mi alrededor,y creí encon-
trarme en él corazón de España, no 
sé si porque el Garet me recordaba 
la Mancha o por lo de las pensiones 
a los rebeldes. ¡Todo es uno y lo 
mismo!, pensé. Aquí, como allí, hay 
que comenzar en revolucionario pa-
ra terminar en pacífico burgués. Y 
dando furiosas chupadas a un ciga, 
rro, recordaba un símil empleado por 
mi varias veces, al explicar a mis 
alumnos las campañas del Norte de 
Africa. Les decía asi (los que me es-
cucharon no me dejarán por embus-
tero): "Imaginad que habéis logra-
do encerrar en un potrero, rodeado 
| de espinos, a un potro cerril, el que 
I de vez en cuando se aproxima a la 
¡cerca, se relame en los terrones de 
azúcar que le echáis y se interna en-
j seguida en el potrero dando saltos y 
| corcovas, a gozar de la libertad en 
que le dejáis. ¿Podréis decir (les 
¡preguntaba a mis discípulos) en pu-
j ridad de A'erdad que domináis a ese 
potro?.. . Ponedle silla y bocado, 
i montadle, «haced que trote y galope 
[cuando así lo estiméis oportuno, y 
i entonces convendré con vosotros que 
le domináis. Mientras esté suelto y 
sin domar y a coces pueda derribar un 
dia la débil valla de espinos, permi-
tidme que dude de que le habéis im-
puesto vuestra voluntad.. . Linda 
cosa sería que el potro se dejara 
, persuadir de que le conviene que 
. le cinchen y ensillen, y de que atena-
1 cen su boca co nhierros y rasguen su 
piel a espolonazos; pero todavía no 
! ha llegado la época en que los po-
j tros se dejen domar por la persua-
| s i ó n . . . Pues este es el problema 
1 africano (añadía yo). Dejamos en 
libertad a árabes y bereberes para 
hacer cuanto se les antoje: les ro-
deamos con una débil valla de pues-
tos; les echamos terroncitos de 
azúcar (léanse billetes de Banco), 
cuando no fusiles, municiones, tien-
das de campaña, etc, etc. (que me 
desmienta el Raisuni), en vez de qui-
tarles las armas, no les hacemos pa-
gar los impuestos koránicos y. . . les 
dejamos dar brincos por sus domi-
nios en completa libertad, y orgullo-
sos decimos ante las terneritas que 
sacrifican ante nosotros: Ahí los te-
néis; dominados po"r completo, sin 
haber tenido que verter apenas más 
que unas menguadas gotas de san-
gre.Intentad desarmarlos; intentad 
I que pagen impuestos, intentad seño-
rear el potrero, y si entonces, a co-
ces, no derriban vuestra débil barre-
ra, digo que de nada me han ser-
vido las muchas horas que me he pa-
sado estudiando este empecatado 
problema africano, que debiera preo-
cuparnos a todos. . . 
¿Hablé o no hablé así, mis queri-
dos discípulos?. . . El valiente e 
inteligentísimo comandante de Es-
tado Mayor González Simeoni, que ha 
muerto en Monte Arruit, y discípu-
lo mío iué, quizá pensó al morir en 
la razón que me asistía al hablar 
como lo hacía cuando explicaba a mis 
alumnos las campañas del Norte de 
Africa. 
Los hechos, ¡ay!, m han encar-
gado de darme la razón. Según la 
nota oficiosa, ahora vamos a proce-
der "aleccionados por la experien-
cia". Mas vale tarde que nunca. No 
quisimos escarmentar en cabeza aje-
na, y ha sido menester que un rosa-
rio de muertos españoles se extienda 
desde Igueriben a Melilla, para que 
caigamos en la cuenta de que hay 
que cambiar de rumbo. ¿Es que va-
mos a desarmar a las cabílas que 
queden a nuestra espalda? ¿Es qu» 
las vamos a imponer impuestos? 
¿Es que las vamos a obligar a que 
nos ayuden a abrir carreteras y a 
explanar el terreno para colocar en 
el mismo traviesas y rieles?... 
¡Ah!, pues si comenzamos por de-
sarmar a los rifeños, por quitarles 
uñas y dientes, que no les hacen fal-
ta, si es que de verdad les protege-
mos, y vigilamos escrupulosamente 
el contrabando de armas y castiga-
mos con mano de hierro a los que 
oculten un fusil, todo será coser y 
cantar. 
No extrañaréis, pues, que pensan-
do como pienso tenga mis ojos f i -
jos en la península de Tres Percas, 
donde habitan gran parte de nues-
Por resolución del Alcalde ha ce-
sado en el cargo de Cajero de la Te-
sorería Municipal el señor Justo To-
rres, quien ha pasado a desempeñar 
una Colecturía. 
En su lugar ha sido nombrado el 
señor Víctor M. Avilés. 
E S T A G R A V 
^lupa ñccho en perspectiva; | | | 
cada cuadrado representa 
80O millas 
Mongolia y Tibet fonuau parte de™ 
China. Rusia, poa- cd Tratado BecreM 
to cou Japón tomQ el Este de Mon-^ 
olía y Japón el Oesíe; Inglaterra 
tomó el Tibet 
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NEW LORK, Octubre, 6. 
"¿Pueden los Gigantes contener a 
Me Nally?" 
Esta parecía ser, la pregunta más 
corriente entre los fanáticos, tanto 
como si se podía o no imponer un 
algo a Babe Ruth, porque "Minooka 
Mike," como se le conoce, se desta-
ta como uno de los grandes héroes 
de la victoria sobre los Gigantes al-
canzada por los Yankees en el pri-
mer juego de la Serie Mundial. 
Ocupó su lugar junto a Ty Cobb 
entre los notables del baseball lle-
gando al home mediante robos de ba-
ses en un juego de campeonato mun-
dial. Hizo esto en 1919 en la serie 
contra Pittsburg. 
Me Nally efectuó" este robo en el 
quinto inning después de haber lle-
gado a tercera por el sacrificio de 
Schang. 
"A mí no me dieron la señal de 
que procurase robar bases," dijo Me 
Nally, sonriendo tímidamente, pero 
calculé que podía derrotar a Douglas 
y así fué como me dirigí al home." 
Douglas no estaba preparado pa-
ra este sorprendente suceso, y lo mis-
mo le sucedía al catcher Snyder. 
Me Nally no figuró en el campo, 
pero su ejecución al bate y en las 
carreras fué suficiente. Hizo un sin-
gle y un doble y además de ir ro-
bando bases hasta llegar al home. 
agregó otra base robada a su hoja 
de servicio. 
Este joven estrella, natural de 
Minooka, Penn., es coterráneo de 
Steve O'Neill el catcher del Cleve-
land, que es también una estrella. 
Viven on la misma calle, el uno al la-
do del otro, y aprendieron a jugar 
al base hall juntos. 
"Preparad las cámaras fotográfi-
cas," gritó un acérrimo partidario 
de los "Yankees," dirigiéndose a los 
innumerables periodistas fotógrafos, 
en los momentos en que Babe Ruth 
se dirigía a batear en el octavo in-
ning ayer. Los fotógrafos estaban 
listos pero Ruth fué estrukado. 
En el juego de hoy, los Yankees 
serán home-club, irán los últimos al 
bate y vestirán el uniforme obscu-
ro, mientras que los Gigantes usa-
rán el claro. 
EL TIEMPO SIGUE PROPICIO PA-
RA LA SERIE MUNDIAL 
NEW YORK, Octubre, 6. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hpy el cielo está despejado 
y no hay tanto fresco como el que 
castigó a los fanáticos que forma-
Pasa a la página 4 columna 6 
Cuando el Presidente Roosevolt indujo a Rusia y Japón a hacer las paces en Portsmouth, estas dos Naciones convinieron secretamente en re-
partirse Manchuria. Después en u n Tratado secreto do 17 de Junio de 1907, se dividieron Mongolia, dejando a Inglaterra el Tibet. Después 
Japón obtuvo, por el Tratado de Versalles, los derechos de Alemania en Shantung; y en 1915 hizo que China aceptase sus 21 proposiciones ba-
jo 11a amenaza de declararle la guerra. 
g a d e u n a 
TOKIO, Octubre 6. 
El emperador Y'oshihito, cuya en-
fermedad ha causado bastante alar-
ga en el Japón, se dice que ha em-
peorado de .salud, en nota oficial que 
se acaba de publicar aquí. 
Declárase que su estado no es na-
cía satisfactorio. 
En la casa imperial se dice que el 
estado físico y mental del Mlkado es 
ahora más grave que nunca. 
Se le hace cada vez más difícil ca-
minar, y conversar, y está perdien-
do 1» memoria y la facultad de con-
centrar la atención. 
Hay señales de que ha estado pa-
deciendo de la enfermedad* llamada 
de Brigth, y se recuerda que duran-
te su infancia estuvo gravemente en-
fermo, sufriendo una recaída des-
pus de haber cumplido la, mayoría 
de eda(L 
Desde su coronación ha venido de-
\ bilitándose gracTualmente. 
La nota ofical concluye diciendo 
Que el cúmulo cada vez mayor de 
Asuntos internacionales e interiores 
ha absorbido casi todo el tiempo del 
emperador lo cual ha hecho necesa-
rio que se publique esta nota oficial. 
"Donde las dan, las toman," dice 
el proverbio español, y así como Teo-
1 dore Roosevelt minó en las sombras 
el dominio de España en el Archi-
piélago Filipino desde 1896 a 1898, 
'mientras él creía obtener un gran 
I triunfo diplomático dirigiendo las 
• negociaciones de paz entre Rusia y 
¡Japón sin que la nación vencida, 
; Rusia, tuviese que pagar indemniza-
ción monetaria ni territorial a la 
.vencedora Japón, quedando éste al 
¡parecer corrido y humillado como 
i quería verlo Roosevelt, se alzaba el 
i Imperio del Sol Nacente que en las 
mismas narices de Roosevelt, en el 
ESCUELAS P I A S 
D E G U A N A 6 A C Q A 
local de las Negociaciones, en el Pa-
lacio de la Paz de los Astilleros de 
Porstmouth, allí donde en las pri-
siones navales habían gemido su 
desgracia el Almirante español Cer-
cas umbrías de los parques, ajusta-
ban la división de Mongolia y de 
Manchuria entre sí y se reían a hur-
tadillas del bueno de Roosevelt que 
i mientras se creía un Júpiter tenante, 
¡zurcidor de volunatdes, era sólo pan-
Italia que cubría los tratos del do-
minio en China de moscovitas y ja-
poneses on detrimento de las aspi-
raciones de los Estados Unidos y 
frente a las Islas Filipinas que cre-
yó Roosevelt su feudo entre Rusia 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
El próximo domingo 9 del actual, 
¡tendrá efecto la solemne distribu-
'ción de premios, a los alumnos del 
¡.curso de 1920 a 1921, de las Es-
j cuelas Pías de Guanabacoa. 
Se celebrará a las dos de la tarde 
jen el salón de actos del plantel. 
| El Dr. Santiago Verdeja, exalum-
no de las Escuelas, Presidente de 
la Cámara, dirigirá la palabra a la 
concurrencia. 
Asistirá la acto el Delegado Apos-
¡ tólico Monseñor Pedro Benedetti. 
Barón Komura que siendo Delegado 
del Japón en Portsmouth trató se-
cretamente con Rusia para la parti-
ción de (Tilna entre ambas Naciones. 
vera y otros oficiales de la Arma- j 
i da española, a orillas del mar en el > 
I Estado de New Hanpshive y del ¡ 
I bullicioso río Pescataqua, entre Con- i 
ferencias de la paz y paseos por j 
I los tres grandes parque, queda- | 
iban burlados los Estados Unidos 
por Mr. Witte (después Conde), je-
fe de la Delegación rusa y el Barón 
Komura, jefe de los japoneses, que 
también en las sombras de las fres-
Luis Arroyo y Juan Lafuente, 
una tarde de verano 
larga, pesad'a, inclemente, 
se encontraron en un llano 
fuera del mundo y su gente. 
Muertos de sed y calor, 
al ver en una hondonada 
el líquido salvador 
en fuente fresca y callada 
y en arroyo bullidor, 
por matar su sed ardiente, 
y tras de bajar al hoyo 
rodando, inmediatamente 
Arroyo bebió en la fuente 
y Lafuente en el arroyo. 
C. 
y Japón, que impidiera la expansión 
de estas dos Naciones por la yacente 
China. 
La diplomacia no tiene entrañas; 
y cuando Roosevelt creyó que los 
Delegados de Rusia y Japón, al des-
pedirse de él le quedaban agrade-
cidos, le echaban todos, como chiqui-
llos malcriados al maestro, a hurta-
dillas, un palmo de narices. 
Y tan bien desempeñaron los ru-
sos y japoneses su papel burlón en 
la comedia del puerto de Portsmouth 
que hubo momentos en que Roose-
velt creyó que se rompían las ne-
gociaciones; y ha sido tan guasón 
el Conde de Witte en sus Memorias 
que se han publicado hace tres me-
ses en New York que todavía dice 
que no faltó ni el canto de una hoja 
de papel para que los tratos diplo-
máticos se rompiesen más de una 
vez. 
No llegó Roosevelt a conocer 
Tratado secreto, balbuceado 
rusos y japoneses en Portmouth j 
firmado en San Petersburgo, porque 
fué éste descubierto entre los docu-
mentos del Palacio de Invierno de 
Petrogrado, publicados por los Maxi-
malistas en Diciembre de 1917 y 
Enero de 1918. 
Como ese Tratado de 17¡30 de Ju-
nio de 1907 (el día 17 es del Calen-
dario Gregoriano y el 30 del Ruso) 
a ! s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
ese 
por 
Pasa a la página 5 columna 6 
S C I , 
Facsímil de la medalla entregada al Jefe del Estado 
El Cónsul General de Costa Ri-
ca, Sr. Emilio Arathen, estuvo esta 
mañana en Palacio, haciendo entre-
ga al Sr. Presidente de la Medalla 
con que el Gobierno de aquella Re-
pública acordó obsequiarle como re-
cuerdo de las fiestas del centenario 
celebradas el 15 de Septiembre últi-
mo. 
El Dr. Zayas agradeció mucho el 
obsequio, cambiándose con tal mo-
tivo expresivas frases demostratf-
vas de las simpatías y confraterni-
dad que existen entre Cuba y Costa 
Rica. 
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L A caja alaci 
A. Quirós DR. JOSÉ l. RIVERD 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i mes * 1-60 
3 Id .. 4 -30 
6 Id .. 9-on 
1 A n o „ 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes _ — 9 1-70 
3 Id . . .. 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 A n o 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses . $ 6-00 
6 Id . ., 11-OO 
1 Arto 21-O0 
A P A R T A D O 1010. T U J i S T C N O S : BBDACCIOIT: A-e301; A D m W I B T B A C I O N T 
ANTTIICIOS: A-6201; I M P R E N T A : A-5334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A ASOCIADA 
D E L P A R I S F R I V O L O 
f.na quincena de obras de arte de dos los coleccionistas es de una no-
rllner orden, de los maestros de la I bleza de composición de un patetis-
éscuela francesa del décimo noveno mo sobrio, de un vigor y de una 
siglo llegaron de Berlín. El mes de sinceridad que no pertenecen más 
octubre pasado, dos comerciantes de i que al maestro de Aix. Más hermoso 
cuadros berlineses Georges Gaspar! i aun es el paisaje silvestre en sinfo-
y Hugo Pearls, desembarcaron en j nía de azul y verde ini^nitable... 
Empieza a comer su 
rariburrubla frita ¡Ea una masa deliciosa! Siente varias espinas Busca y captura 
París y alquilaron para fines de no-
viembre un salón en un hotel, don-
de anunciaron la apertura de una 
exposición de pinturas modernas. 
Después de una corta ausencia, 
esos alemanes trajeron tres Cezan-
nes, tres Reiloirs, un Glande Monet, 
un van Gogh, un Daumler y un Díaz 
de gran belleza. 
Se concibe que piezas tan raras— 
el conjunto estaba evaluado en un 
"Les bateaux sur la Seine, son del 
mejor Glande Mouet de los "debuts" 
impresionistas. 
El "Sous-Bois", "la Place de la 
Trinite" y "le Jardín" de Repoir 
són de una intimidad sensible y de 
una luz encantadora. "La Dame uh 
chien" de Díaz haría disputarse a 
golpes de "banknotes" a los fer-
vientes de la escuela romántica. 
"Le Wagón de 3me. clase" de 
La espina elude la persecución Trabaja con empeño y 
perseverancia 
millón de francos—no podían pasar Í Danmier ha sido cien veces reprodu-
desapercibidas. La policía se inte-!cido por el grabado. ¿Y qué decir 
resó de manera bastante indiscreta| del van Gogh; "Pont de Glichy", 
por esta venta sospechosa. M. Pa-plateado y dorado del alba temblo-
ralicq, comisario en las delegaciones 
judiciales, acompañado de un ins-
pector hizo una investigación. 
Los dos alemanes fueron interro-
gados y confesaron que "sus" cua-
dros procedían de Berlín y preten-
dieron hacer creer que en la fronte-
ra el personal de la aduana france-
sa no teniendo ni sellos ni fórmu-
las para la tasación de los objetos 
de arte, les dijeron que el "asunto se 
trataría en París". 
El negocio está arreglado; pero 
no como deseaban los comerciantes 
berlineses, quienes acusados del de-
lito de importación fraudulenta, han 
visto, su rica colección embargada 
por el fisco siendo ellos enviados a 
la cárcel. 
Colmo de dolor, el fisco ha igual-
mente embargado una veintena de 
dibujos de Renoir, Rodin, Degas, 
Constantin Guys y una tela de Pi-
casso, compradas por ellos con los 
90,000 francos de la venta del "Jar-
dín," de Renoir, a un mercader pa-
risién. 
Es duro. . . tanto más duro que 
los dos negociantes van a ser perse-
guidos no solamente en reembolsa-
rosa?? 
"Verdaderamente esas obras de ar-
te integrarían maravillosamente el 
tesoro de arte moderno del Luxem-
burgo y del Louvre ¿Por qué se les 
había de dispensar—ya que han si-
do definitivamente secuestrados—en 
pública subasta? 
Examen minucioso— Cuando 
estaba dentro parecía una Un vaso de agua, restablece la 
espina de tiburón! normalidad nerviosa 
Pineda y García, 1 id V ; 
C. M. 1 id. Dcrfumorías neteri¿ 
Cuban rnulm-ts ;; ¡fi ap" • 
F . B. 1 id. instrumentos 
G. 2 id . boneterías . ' 
A r t e s y Oficios 1 Id. estnt,^ 
H e r e s y Cp. l id. bonot";'18' 
A . García, 1 Id. Id. neterlas. 
J . A l u y a 2 id. drogas 
R . H . S. 1 Id . cintas 
Brunschwipr y Cp, 2 id 
A . Reyes 2 Id . perfuñ,;^?1"6^,1 
P i n e d a y (Jarcia 1 id. aif^8; ' 
F e r n á n d e z y Cp, i ui. cami?>*«. 
Cirtmez Madarlag-a 4 caja» Í ? W ^ 
C . Gidrol 1 id. sombreros ^ 
P o n s y Cp 1 id. plumeros 
Estrug-o yMaseda, 1 id. p,," -
J . G . Sánchez. 3 id. Romh?5 ' 
M . Soriano 1 id. aparatos '«W 
Angrones y lino 1 id. carnic 3 
A r t e s Gí-áflcas 6 Id. 
M a r t í n e z y Cp. 2 id. ruedpierta«. 
M . Campa y Cp, 1 id. honet"^. 
P . Alvarez González, ] id l i ^ a s . 
M . Soriano 1 caja aparatos 
D í a zGarefa y Cp, C ¡d w . . 
G a r c í a Sisto y r a . 1 \¿ t'.^eS; 
P . Alvarez y lino ü id . ' pCrĴ 0s. 
L A D R O N A 
CUENTO 
El dueño de la finca, M. Violle y 
. Paludier, paseaban solos por el jar-
jdín poco antes de almorzar. 
Ninguna hada más inventadora, I —Pero, ¿qué le pasa a usted? 
dotada de mayor fantasía, provista' ¿Van mal los asuntos?—dijo el ul-
de más imaginación que la dama timo—. Desde ayer parece que Mme. 
Moda. No pasa temporada ni mes, ni Violle y usted andan preocupados. 
do. . . . Se puede matar a Un s o n á m -
bulo despertándolo de repente. . . 
¿Quién me asegura que si lo hicie-
se no mataría a mi mujer?. . . Su 
suerte depende de usted. 
Calló bajando la cabeza. V i o l l e le 
dijo: 
Pobre amigo. No puede usted f igu-
rarse cuanto deploro lo que le pasa, 
y estoy dispuesto a hacer lo que us-
ted me diga. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 550 
•Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de K s y West, con-
signado a R. Li. Brannen. 
V I V E L E S : 
R. Suáréz y Cp, 250 sacos harina. 
Galbán Lobo y Cp, 575 id . I d . 
V. Casaus 2 cajas camarones y 1 Id . 
El almuerzo fué alegre como siem- / pescado, 
pre. Se habló de mil cosas; cTe mú-
día que no descubra alguna encan- y particularmente esta mañana no • sica, de teatros, de política, de un 
tadora novedad que no produzca al- dice usted apenas una palabra: ¿Al-j robo misterioso que llenaba las pla-
gún antigua "trouvaille" que a ma-! gún disgusto? ¿Algún quebradero | ñas de los periódicos. Violle quiso 
ravilla sabe transformar al gusto i de cabeza? . 1 cambiar la conversación. Paludier se 
del día En este momento está muy i —No, querido, se equivoca usted, (puso pálido. Su mujer no mani fes tó 
ni contrariedad ni sorpresa. Por la 
noche Violle llamó aparte a su ami-
go: 
—La serie continúa. Ahora ha si-
do Un collar. Yo he visto con mis pro 
pios ojos como la desdichada pene-
multa igual al valor de los cuadros 
pasados en fraude (o sea 1.500,000 
francos) y bajo pena de constreñi-
miento por cuerpo! 
Hemos visto las telas, de una au-
tenticidad irrefutable. "La ÍVÍaison 
fandue" de Cezanne conocida de to-
ocupada preparando una colección no me pasa nada, no tenemos moti-
de aretes cuya idea después espar-jvo alguno de disgusto, 
eirá por el mundo. ! Cortó una flor, inclinándose de 
Cuanto más grandes sean esos or- modo que no se le pudiese ver el 
namentos más en favor estarán. Se ¡rostro. Paludier añadió: 
llevarán de todas las maneras, de I —Más vale así, si ello es cierto; 
todas formas, de todos colores. Des- pero en otro caso haría usted mal en : traba en el cuarto de mi esposa, 
de el grano de café, pasando por el no confiar en la amistad de un anti-> Pero puede usted estar tranciuilo; 
guo compañero como yo. ^no he dicho ni una palabra. 
—¡Caramba, tie.e usted razón!—! —¡Qué horror! exclamó Paludier. 
contestó Voille—. Tenía intención Los robos se reprodujeron durante 
de ocultar mí disgusto; pero puesto ! dos días más después cesaron del 
todo. 
La crisis ha pasado—dijo Palu-
Aun no está la llave en la caja; 
mentó y sin reservas; han robado a , Pero no tardará en parecer. Si me 
mi mujer la perla negra. j 
Paludier se estremeció de pies a j 
cabeza. 
—¿Han robado? 
i "jade" el azabache para terminar 
en las esmeraldas y en los diaman-
tes veremos colgar en las orejas fe-
meninas todo lo que será posible ver 
dos los corazones. . . y todas las ore-
jas. En una palabra; todas las mu-
jeres llevarán pendientes en las ore-
jas. No se trata más que de saber 
si ellas se harán agujerear el lóbulo. 
Farceur. 
L i g a de l a s N a c i o n e s 
Ginebra, 7 de Septiembre de 1921, 
El día 5 del corriente comenzó la 
segunda Asamblea de la Liga de las 
Naciones, bajo la Presidencia del se-
ñor Welligton Koo, Delegado de Chi-
na y Vicepresidente del Consejo Su-
premo. 
Los países allí representados y sus 
primeros delegados fueron los si-
guientes: 
Africa del Sur, Sir Harris Walter. 
Albania, Mgr. Fan S. Noli . 
Australia, Capitán Stanley. 
Austria, A . Mensdorff Pouilly. 
Bélgica, Mr. Paul Hyman's. 
Solivia, Avelino Aramayo, 
Brasil, Gastao de Cunha. 
Bulgaria, Mr. Stambouliisky. 
Canadá, Doherty. 
Chile, Sr. Agustín Edwards. 
China, Dr. Wellington Koo. 
Colombia, Dr. Francisco J, Urru-
tia. 
Costa Rica, Sr. Manuel de Peral-
ta. 
Cuba, Dr. Cosme de la Torriente. 
Dinamarca, Mr. Herluf Zahle. 
Imperio Británico, Hon. A . J . Bal 
four. 
España, Conde de Jimeno. 
Pilandia, Mr. Cari Enckell. 
Francia, Mr. León Bourgeois. 
Grecia, Mr. George Baltazzi. 
India, Sir William S. Meyer. 
Italia, Hon. Vittori Scíaloja. 
Japón, Barón G. Hayachi. 
Liberia, Barón R. Lehman. 
Luxemburgo, Mr. Emil Reuter. 
Noruega Zeelandia, Hon. "W. F . 
Masey. 
Paraguay, Sr. Héctor Velazquez. 
Holanda, Mr. H . A . van Karne-
heek. 
Persia, Príncipe Arfa-ed-Dowleh. 
Polonia, Mr. S. Askenazy. 
Portugal, Mr. Joao Chagas. 
Rumania, Mr. Titulesco. 
Estados servo-croato eslovaco, Mr. 
rM. Spalaikovitch. 
Siam, Príncipe Charoon. 
Suécia, Mr. Branting. 
Suiza Mr. Gioseppe Motta. 
Checo eslovaquia, Dr. Eduard Be-
iies. 
Uruguay, Sr. J . Carlos Blanco. 
Venezuela, Dr. D. Escalante. 
No estaban representados los paí-
ses siguientes: Argentina, Guatema-
la, Haití, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá y Perú. 
El primero de dichos países se re-
tiró de la Asamblea voluntariamen-
te el año pasado y los otros seis no 
han concurrido aún a estas sesiones. 
Pi ocedióse en segunda a la elección 
de la comisión encargada de exami-
nar los poderes de los delegados, sien 
do designados los representantes de 
la China, Costa Rica, Cuba, India, 
"Uruguay, Polonia, Servio eslovaquia, 
designaciones que recayeron en pri-
meros delegados, menos él de Cuba, 
que lo fué el doctor Agüero segundo 
delegado de Cuba, quien mereció la 
confianza de sus colegas para redac-
tar el informe correspondiente y dar 
lectura al mismo, como así lo hizo 
ante la Asamblea. 
Todos los Delegados fueron acep-
tados. Con arreglo al Reglamento se 
procedió al nombramiento de Presi-
dente de la Asamblea, teniendo este 
honor Mr. Van Karnbeek, delegado 
de Holanda. 
El día 6 se procedió a la elección 
de vicepresidentes y de presidentes do 
^as comisiones, recayendo estas últi-
Imas en las personas siguientes: 
Comisión 1. (Cuestiones jurídicas 
ly constituciones) Presidente: Mr. M . 
iSchaloja (Italia); Vicepresidente; se-
ifior Urrutia (Colombia). 
Comisión 2 (organizaciones téc-
nicas) Presidente Mr. Jonnesco (Ru 
imania) Vice Sr. Andrade (Portu-
gal .) 
Comisión 3 (desarme y bloqueo) 
servidumbre, es ya imposible. Esa 
gente (de la cüal, por otra parte, es-
toy seguro, pues el más moderno 
lleva diez años en la casa), sienten 
Presidente Mr. Branting (Suecia) 
Vive: Mr. Poullet (Bélgica.) 
Comisión 4 (Presupuestos y Ha-
cienda) Presidente Sr. Edwards 
(Chile); Vice: Mr. Zahle (Dinamar-
ca. ) 
Comisión 5 (Asuntos de interés 
humanitario) Presidente: Mr. Do-
herty, (Canadá): vice: Tsang-tsai-
Fou (China) . » 
Comisión 6 (Asuntos políticos) Pre 
sidente el Conde de Ginemo (Espa-
ña) ; Vice: Sr. Escalante (Vene-
zuela) . 
Los presidente de estas seis comi-
siones son al mismo tiempo vicepre-
sidentes de la Asamblea. 
Seguidamente se efectuaron las 
elecciones de seis vicepresidentes re-
sultando la segunda votación: 
Votos. 
Bougeois, Francia 29 
Da Sunha, Brasil 29 
Balfour, Inglaterra 25 
Ishiii, Japón 23 
Hymans, Bélgica 22 
Benes, Checoeslovaquia. . . 17 
Torriente, Cuba 14 
Fueron elegidos los cinco prime-
ros, precediéndose a la elección de la 
6a. Presidencia entre los señores Be-
nes y Torriente. 
La eínoción fué grande en aque-
llos momentos entre los miembros 
de la Asamblea. Se trataba de la elec 
ción entre el presidente del Consjo 
de Ministros de un país europeo que 
había tomado parte activa en la gue-
rra y la de un senador de un país 
americano aliado. 
Las simpatías y conveniencias se 
repartieron por iguales partes entre 
los dos candidatos. El señor Torrien 
te tenía la desventaja que de sus Com 
pañeros americanos faltaban 8; pués 
solo había presente siete. Le era ne-
cesario el auxilio de países europeos 
y de otras partes del muhdo. 
El receso fué sensacional. Los ami-
gos de uno y otro campo venían a con 
firmar a los candidatos sus simpa-
tías. Desgraciadamente el interés de 
las naciones jugaba un papel impor-
tante, si se tiene en cuenta que el se-
ñor Benes forma parte de la petite 
entende que marcha de acuerdo con 
la grande entente. 
Efectuado el escrutinio el señor 
Benes obtuvo 20 votos y el doctor 
Torriente 19. Inútil parece manifes-
tar que si hubieran asistido dos paí-
ses americanos mas la victoria hubie 
ra sido segura. 
Pasado al orden del día se trató 
de la reclamación de Bolivia contra 
Chile pidiendo a la Liga la revisión 
del tratado entre ambos países del 
20 de octubre de 1904. 
Chile se opone a ello fundándose 
que un tratado no puede ser revisado 
por la sola voluntad de una de las 
partes, pues de ser así podrían todos 
los países vencidos hacer la misma 
reclamación y en casos de actualidad, 
Alemania, Austria y Turquía podrían 
solicitar de los aliados dicha revi-
sión . 
Bolivia no acepta tal razonamien-
to estimado que la revisión está pre-
vista en el Pacto por tratarse de un 
hecho que pudiera dar lugar a u n a ' ^ ^ a cuya cerradura está siempre 
guerra entre ambos países. puesta; pero que guarda cuidadosa-
El Presidente co.i muy buen acier- mente durante las crisis, con toda 
to propuso que pasara a una comisión ciase de precauciones. Ahora, bien, 
para dictamen. lesa cajlta está en mi cuarto. Ante-
La falta de asistencia de los Esta- ,ayer observé que habla quitado la 
dos Unidos es muy comentada. La i i1^6- Desde entonces espero la ca-
creencia general es que sin esta gran tástrofe. Dentro de un par de días, 
nación nada serlo ni durable puede | de un par de horas tal vez, esa llave 
hacerse. ¡estará sobre la chimenea o sobre al-
Esperan todo que del resultado de ' f ú \m"e.ble: 36 habrá oxidado y to-
la conferencia de Washington sobre f 0 IHT™ concluido..«: Es posible 
también que este estado se prolon-
gue algo más, que realice alguna 
otra sustracción. No tendrán impor-
tancia puesto que yo estoy seguro de 
encontrar los objetos y devolverlos 
sin tener que darle la menor expli-
cación. Claro que si usted puede 
forzar ahora mismo la cerradura. . . 
pero en ese caso viene lo desconoci-
atreviese, buscaría. . . No se apresu-
re usted. Más vale esperar. 
1 A l final de la semana se p r e s e n t ó 
Paludier muy conmovido. 
— ¡Por fin! todo ha ocurrido co-
mo yo me figuraba. Ha pasado la cr i -
sis. . . ¡Pero qué angustia! . . . Ya 
supondrá usted me nos marchamos 
esta misma noche... En f in , aqu í 
tiene usted las joyas. 
En aquel instante la señora de Pa-
Sí. Ya comprenderá usted que soy 
incapaz de decir una cosa como esta, 
ásí, a la ligera. No se trata de una j 
pérdida, sino de un robo; pero de i. 
un robo asombroso, desconcertante, : 
realizado en una casa donde tengo i 
quince invitados, en ,n°%.X^ | ludier, asomada a la ventana, gr i ta-b a todas horas en- que todos vivimos, ' 
pared por medio, en donde no en- ' u ^ ^ 
tran los proveedores más que por la —¡Jaime, no seas perezoso y Ten 
puerta de la cocina, donde constan-¡a ayudarme a cerrar los baúles! 
'temente hay alguien por los pasillos, | —iVoy enseguida mujer! 
donde por la noche dejo siempre tres I Subió la escalera despacio y e n t r ó 
perros en el jardín circunstan- en el cuarto. El rostro de su mujer 
cías que, perdóneme que se lo diga, ¡ denotaba inquietud. El la tranquilizo 
me obligan a sospechar de todo el j guiñando un ojo. 
mundo.. . ¿Qué debo hacer? ¿Ca-i —Todo ha ido como la seda. Ese 
liarme como un muerto? Desde el 1 pobre de Violle está satisfechísimo, 
momento en que se ha enterado la i loco de contento.. . . 
—¿No temes que llegue a darse 
cuenta?... 
¡Quita allá! Si yo mismo que he 
tenido en la mano los falsos y los 
que cae o ha caído la sospecha sobre buenos a un mismo tiempo, he visto 
ellos; no admitirán que por conside 
ración, deje de acusar a mis huéspe 
des. Por otra parte, ¿cómo decir a 
mis amigos, por muchos circunlo-
quios que pueaa emplear: "En mi 
casa se ha cometido un robo", sin 
que ello envuelva una acusación? 
¿Dar parte a la policía, practicar un 
registro en el acto? Como estoy se-
guro de que el culpable está aquí 
sería promover un escándalo atroz 
mente desagradable. Decir al perso-
nal que mi mujer ha encontrado su 
jóya, sería el procedimiento más ele-
gante, y le aseguro a usted que lo 
haría si se tratase de un "bibelot'' 
de cincuenta o cien luises, pero tra- 1 
tándose de una sortija por la que 
pagué veinte mil francos antes de la 
guerra. . . Pero aun admitiendo el 
sacrificio, ¿cómo quiere usted que ni 
imi mujer ni yo volviésemos a consi-
derar a ninguno de nuestros amigos, 
como al presunto autor del robo? 
Después de todo, creo que tanto 
por lo que puede interesar a los ino-
centes como a mí, me decidiré a pre-
sentar la denuncia. 
—¡Presentar una denuncia!...-— 
exclamó Paludier—. ¡Eso es imposi-
ble! 
—¿Por qué imposible? 
—Porque sí. 
Dió algunos pasos, oprimiéndose i 
la frente con las manos, y luego pa- ¡ 
rándose de repente: 
Decid a los criados que la sortija 1 
ha parecido. Por muy terrible que 
sea la confesión que he de hacerle, es • 
preferible a las suposiciones que pue-1 
da usted tener. j 
La autora del robo ha sido mi mu-
jer. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo igno-' 
ro; pero al oírle a usted la primera | 
palabra tuve la certeza de ello 
¿Es hereditario? ¿Se produjo esta ' 
especie de locura el dolor por la ' 
muerte de su madre?.. . . ¡La desdi- , 
chada ekleptómana! . . . La dolen-
cia tiene sus crisis agudas que la sue- i 
leu durar un día. . . una semana. . . 
sin que dejen en ella luego el menor ! 
recuerdo.... 
Yo me dí cueuta en mi misma ca- i 
sa. . . continuamente desaparecían 
las cosas. . . Se apoderaba de todo i 
casi a mi vista, para esconderlo lúe- i 
go siempre en el mismo sitio; una 
la diferencia. ¡Ah! ese joyéro es ma-
ravilloso. 
Mam-ice LEVEL». 
O ^ E l DIARIO ^DE LA M A R I - 0 S 
O NA lo encuentra usted en O 
^ cualquier población de la Q 
O República. D 
MISCELANEAS: 
Cuban American Jockey Club 1 caja 
ropa. 
General Eléctr ica! , 4 cajas acceso-
rios. 
W. M. Comb, 1 caja id. 
F . Alvarez 1 Id . id. 
Champlin y Cp, 2 cajas dulces. 
American R. Express , para los seño-
res sigruientes: 
Aspuru y Cp, 3 jaulas aves. 
Y . Riesgro 3 cajas dulces. 
M. Gamba, 1 Id . fo tograf ías . 
Barros y Cp 1 id . efectos de toca-
dor. 
C. N . Agoton 1 caja accesorios tan-
ques. 
L i m a Doubor 1 caja muestras. 
Cuban American Supply 1 caja aece-
sorios. 
M A N I F I E S T O 651 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wllson y Cp. 50 cajas tocino. 
A l v a r é y Cp, 100 id. manteca, 
Acevedo Mourello 50 Id . id . 
Swlft y Cp, 400 cajas huevos 280 
tercerolas manteca, 70 menos. 
Diego y Abascal 493 cajas huevos. 
Cuban Frui t s 752 Id. manzanas. 
M| García 150 barriles id. del viaje 
anterior. 
F . Bowman 9 45 huacales uvas. 
Morris y Cp, 150 tercerolas manteca. 
Bonet v Cp. 350 sacos harina. 
Martínez Hno. 100 id. Id . 
A. Hermanos 100 Id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Electr ic R, 35 bultos mate-
Central Jaruco 837 id . maquinarias. 
araguá, Sugr 294 id . id . y ánguulos . 
Planipl y Alemany 234 atados tablas 
dfe cartón. 
Central E s t r e l l a 104S0 ladrillos. 
Crusellas y Cp, 27.283 kilos grasa. 
Harper Bros 84 cerdos. 
M. Robaina 7G id. id. 
M A N I F I E S T O 552 
Vapor ho landés Maasdam capitán 
Jong, procedente de Rotterdam y es-
calas consignado' a R. Dsusaq. 
D É R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
A. Revesado y Cp, 100 garrafones 
ginebra. 
Rive ira y Cp, 25 Id . Id . 
A. Balboa 75 id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
Pihks y Loredo 4 cajas navajas y ac-
cesorios. 
Adot y Cp, 11 fardos frazadas. 
Ibern y Cp, 1 caja lámparas , 
íi Adrián 10 id . botellas. 
J , M. Zarrabeitia Cp, 2 id. acerterla. 
Menéndez Hno. 1 id . tejidos. 
Laurr ie ta y Viña 2 barriles ginebra; 
garrafones v a c í o s 
• D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
González y Suárez 883 cajas sidra. 
Aguilera M Cp, 24 id . alpargatas. 
M I S C E L A N E A S : 
S. ICenfuegos y Cp, 4 cajas estuches 
peines y plata. 
É. Sarrá 500 id . aguas minerales. 
K. G a r c t i 100 id. id . no viene. 
G. Geli 12 cajas juguetes. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S 
J . Calle y Cp, 400 cajas fideos. 
E . B. 1000 Id .cebollas. 
Suárez L 300 id . Id . 
Romagosa y Cp, 50 Id . I d . 
S. G. Cp, 276 Id . Id . 
J . A. Palacio y Cp, 1350 id . 1000 ces-
tos d i . v 
J . Méndez y Cp, 600 cajas Id; 3 id., 
ajos. 
E . Paredes 170 id . cebollas. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
Suárez L 77 cajas vino. 
J . Méndez Cp, Gbocoyes I d . 
C. Alvarez 60 cajas Id . 
J . R. P a g é s , 200 id . aguas minera-
les. 
F". López id. cartón. 
P a r a j ó n Coli Cp, 1 id. 
R . Dussaq 115 Id. accesorios « 
J . Serrano G. 2 Id. sombreros-
E s c a l a n t e CustiDu y Cp, s M 
m e r l a . ' • Perfu, 
D a n i a y Cp, 2 id. cepillos 
R . Planiol 2 Id. máquinas 
S o l í s Kntriülg.- y Cp, 7 
Serrano y .Martín 75 cajas'ortH-i^M 
y l icor . "̂̂ rvjs 
U r l a r t e y Cp. 8 id. drofiiS 
P . Alvarez Tino. ( caías Wprf,, 
E s c a l a n t e Castillo y c,,, is Ta W 
11. .Toms, l id. ninostr'as ' ,"4 í' 
P e l a y o A. fino. 1 i,i . aluden 
E . Gaye, 1 id. impreso;,. .ilH 
.T. L ó p e z R. 1 id. plumas 
F . Marroro 5 i d . .-r ,\o w 
DR l .A CURUÑA 4rni0l 
V I V E R E S : 
J . A . Palacio y Cp, 650 cajas 2S(t 
tos cebollas, Ji3 230 ceü, 
Romagosa y Cp, 250 Id. Ifl Ktin 
Jas i d . Uü 'Ü-
G o n z á l e z 'IVjeirn v (]OQQ I 
¡a ' • I d . R . Laroche 100 id. id. 
R a m o s L a r r e a y Cp, 500 id id 
F . Pardo y Cp, 100 cestos' id" 
520 
75 
E . R. Margarit 50 cajas quesos 
Galbán L . Cp, 50 Id. Id. 
R. L ó p e z 50 id . vermouth 1 fardo Im-
presos. 
D E A M B E R E S 
Nestle A . S. Milk Cp, 17 cajas cho-
colate 1 id, anuncios. 
Droguer ía Jobnson, 2 cajas cápsulas , 
4 id . drogas. 
R . F . M. 3 id . vidrios. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 
Unico e s c r i t o r i o : L a m p a r i ! ¡a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
il d e A r m e s y d e l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para mañana, viernes, 7, a las 8 
y 30 a. m . ; los qüe suscriben: su viuda, hijos, hijos políti-
cos, hermana, hermano pol í t ico y demás familiares, suplican a 
sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Calza-
da del Cerro, número 4 2 8, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Oótubre 6 de 1921. 
Rosa Martín viuda de Armas; Albero (ausente), Sofía, 
Manuel, Rosa y Margarita, do Ai-mas y Martín; Concepción 
Fernández de Armas, (ausente); Georgia Barnet de Armas; 
Carlos M. Barnet; Mercedes de Armas de Lawton y Guiillermo 
W. Lawton, (ausente.) 
el desarme dependerá la cooperación 
de la gran República Americana. 
Un cubano do paso. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
Suscríbase al DIARIO DÉ LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA !an M i g u e l 6 3 . •4348 
_ M A N I F I E S T O 553 
Vapor americano Cuba, capi tán Whi -
te, procedente dfe Key West consigna-
rlo a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Cp, 250 tercerolas man 
teca 425 sacos barina. 
V. Casaus 2 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
N. E . Bou 73 cajas pinturas no viene. 
A. Johnson 1 caja drogas. 
l'J. Atkins y Cp, 1 huacal efectos. 
Central jaruco 1 caja accesor lós . 
Ortega y Fernández 1 Id . I d . 
Bluhme Ramos 1 Id . drogás . 
Liange y Cp, 1 Id. accesorios. 
American R. Express para los seño-
res siguientes: 
C. R. Ne id l lñger 1 atado tarjetas. 
A. Mendoza 1 Id . calzado. 
Rosario Petró leo 1 caja efectos. 
Cuban Leather B y Cp, 1 caja efec-
to?!. 
P. Mercenchini 1 huacal aves. 
M A N I F I E S T O 554 
Vapor Inglés Avonmede capi tán W a -
rren, procedente de Londres y escalas 
| consignado a M. García. 
Con cargamento de arroz. 
M A N I F I E S T O 555 
Vapof americano Es trada Palma, ca-
pitán Phelan, - procedente de K é y W é * t 
consignado a R . L .Brannen. 
V I V E R E S : 
H . Kaol ín e hijo 600 barriles papas. 
M. Nazábal 200 id . id . 
Acosta y Cp 400 id . id . 
F . Boytnah 500 cajas huevos. 
A. Armand e hijo 132 huacales co-
les. 
Cuban Fru i t s , 1000 id . ciruelas y 2835 
id. uvns. 
yr nnri-fn: 747 cajas manzanas. 
S^vift y Cp, 70 tercerolas manteca del 
viaje anterior. 400 cajas huevos para 
Santiago de Cuba. 
Armour y Cp, 10 tercerolas Oleo 95 
i<3. 18 cajas manteca. 
Cuban American Jockey Club, 228 pa-
ca^ heno. 
P. Wolfe 400 sacos alimentos. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros "0 7 cerdos. 
M. Robaina 77 id . id. 
Central Miranda 5 bultos maquina-
riart. 
T. P. Turul l y Cp, 100 barriles resina. 
L a ñ e e hijo 1 caja vidrios. 
R. G. Lañe S id . 20 barriles tejas. 
Steel Products 40 huacales id . 
P. C. Unidos 10 barriles grasa. 
Internacional Advertising 1 caja ró-
tulos. 
M A N I F I E S T O 556 
Vapor i n g l é s Tamar , capitán Sprid-
déll, procedente de Hul l y escalas, con-
signado a DUssaq y Cp. 
D E H U L L 
M I S C E L A N E A S : 
A. Meleney 5 cajas toallas. 
L a t t a P u j á i s 105 id . ladrillos. 
Otaolaurruchi y Cp, 5 huacales loza. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : , 
Patton y Cp. 300 cajas coñac. 
P. D. M. 3 id . te. 
M. Nazábal 3 id . Id . 
C. Conde 600 id . cerveza 4 id . anun-
cios. 
A. Bérriz 200 id . ginebra. 
Dussaq y Cp. 5 id . id . 
Bow Arrow 2.500 sacos arroz. 
P. Rose. 1 caja galletas. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba Importac ión y Cp, S cajas em-1 
pariueladuras. 
R. T. S. l i d . papeler ías . 
E . González. 116 barriles pinturas. 
Estrugo y Maseda, 20 id . metal. 
E . Fortún. 1 caja pararrayos. 
P. Taquechel 8 bultos drogas. 
P. C. Unidos 1 caja metal. 
C. H . Cp, 40 barriles bórax. 
Central Jacomi 18 cajas empaqueta-
duras y cuerdas. 
.1. Martínez, 1 barri l papeleros. 
Carga perteneciente al vapor inglés 
Avonmede, procedente de Londres, en-
trado en puerto ayer 80 de septiem-
bre. 
M A N I F I E S T O 554 
González y SuArez. 7000 sacos arroz. 
R. Suárez y Cp, 9889 id . id . 
Varias marcas 6885 id. id . 
M A N I F I E S T O 557 
Vapor americano Cauto, capitán Smith 
i procedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
M I S C E L A N E A S : 
C. C. Hubel 1 capa cemento. 
Droguer ía Johnson 104 bultos dro-
gas. 
Fábrica dé hielo 35 cilindros 
nlaco. 
E X P L O S I V O S 
Gohzález y Marina 126 cajas dina-1 
mita. 
Purdy and Hfehderson 96 id . id . 
M. M. 250 14 id . 
F . C. N, C. 100 id. id . 
M A N I F I E S T O 558 
Vapor americano Gov. Cobb capitán 
Phelan, procedente de Kéy West con- j 
signado a R. L . Branno. 
9 D E K E Y W E S T 
V; Casaus 1 caja pescado y 2 Id . ca-
marones. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
L . R. de L u n a 15 cajas pescado. 
G. G. Senra 21 id . Id . 
Southern Express para H . Alvarez 1 
caja efectos| 
L . Martínez, 1 barri l piedra y 1 ro-
rro esteras. 
M A N I F I E S T O 559 
Vapor francés Flándré, capitán Ar-
naud, procedente de Saint Nazaire y 
escalas, cr)isignado a 10. Gaye. 
D E S A I N T N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Cp, 30 najas ¿hoco-
late. 
A. P. 20 id. conserxaSi 
F . López 5 id . conf i ter ías . 
E s t e v a n ó x y Cp. 50 Id. licor. 
Arguelles y Balboa, 45 Id . conSer-
M I S C E L A N K A S : 
S. Gómez Mena y Cp, 3 cajas bonete-
rías. 
Form'ndp;* Hno. 6 toneles cristale-
rías y 2 cajas mArmoleR, 
A. Marín 23 Id. perfumerías . 
Eí. B . 1325 cajas id, 
S u á r e z y López: : :r i() id. id 
M A N I F I E S T O 56o' M 
V a p o r {mien<-n.> I Virada Palma Á- ' 
p l t á n Phelan rr . . ' -d -m. - .le Key V j } 
consignado a '-I. I. ürannon ^ 
V I V K R E S : 
S w i f t y Cp. i™ on<-.s huevos' 
Castel lanos, 100 id. id. hl 
O. Pascual . 77 '•,r;.¡i,.s j.lniftn v 
W'ilson y ('v. lo., id. id. teci 
A r m o u r y rr'-\<] r.o cajas íá • 
L ó p e z Redcndo y Cn. ¡Ci) barriles man 
zanas . 
G a r c í a Hno, 3Sno ,'rnllinas, 
A . Reboredo 11281 kilos cd.lt 
¡ j a s peras, 
f A . Armand o hijn 178 barriles i m ' 
zanas . 
Cuban American Jockey Club 214 m,̂  
cas hetíbi 
S. S. Fripdlcin, 2V3 sacos harina. 
P . Bowman noo id. cebollas, i 
M I S C E L A N E A S : 
P . Wolfe 89 cerdos. 
Cuban Industrial 40320 botellas. 
H a v a n a Electric 187 piezas tüboS y 
*iccosorios. 
Cunagua. 3 17 bu i-...i inaciuinaria del 
v ia jo anterior 
M A N T F I F S T O 561 
L a n c h ó n atnerica pe ' 'rneSt, tíaiJitii 1 
L a w s c n procedente de "b.bila, consig-
nado a L y k e s Bros, 
R . Cardona, Ti.noo .d ' < marjeras. 
M A N I F I E S T O 562 
V a p o r americano Wali'-r Harficastlé, 
c a p i t á n Queipa, procedente de Hotiston 
y escalas , consignado a L . P .dí Cjf-
denas. 
DE H O r S T O N 
S i n c l a i r Cpbnn Gil 07 barriles 
DIZ TAMPICO 
.Sinclair Ceban Oi!. 1.,",02.000 gaíbñés 
p e t r ó l e o crudo. 311 
MAIÍIFIFSTO 563 
V a p o r amet ican Cuba, eanitán Whité, 
procedente de Key West, consigflaaft t 
R. L . P.rannen. 
V I V E R F . R : 
R . S u á r e z y Cp. 250 s a c s harina. 
G a l b á n Lobo y Cp, 2 7 7. tercerolas ntih 
tfeca. 
V . Casaus 2 cajas pescado y 1 id. ca-
marones. 
M I S C E L A N E A S : 
A m . R. Express para los scíiores Car-
bailo v Martín. 1 bulto •tos. 
M. G. AVaterman. 1 id. .injiuetes. 
.1. A . Vázquez . 2 id. alambré. 
A, Wencrrowsky, 1 id. ropa. 
Cuuna.erua 1 Id. sacos. 
J . O. Burdette 1 Id . papel. 
M. R . 1 id . efectos. 
M A N I F I E S T O 564 . 
V a p o r americano .Minino, capitánAs-
burne. procedente de Sagua. cbñfflPr I 
do a l a Munson Line. 
E n lastre. 
SU T A R I F A POSWl 
E l señor Carlos Anido, Canélüer 
Encargado del Consulado de Cuba 
en Toronto, Canadá, ha remitido ál»« 
Secretaría de Estado el sigUlélite j | | 
forme sobro ol asunto de la tafM 
postal por aquel gobierno. 
Tengo el honor d'e remitir a ustefi 
el adjunto recorte de periódico )'811 
traducción al castellano, coil | 
mación de que el Gobierno d l̂ 6»1 I 
nadá en vista de la situación finp 
ciera que atraviesa, ha acordado au-
mentar la tarifa postal en la i 
porción que se menciona en dicho . 
corte, desde el día primero de tw115 ;| 
bre de 1921. 
La mencionada traducción .' 
así: 
Aumento do la Tarifa PtíStíl 
Nueva Lista Internacional! 
Las eondlcionrs linoncieras deman-
j s dan un aumento qno en aJgí4 | 
nos c asos (\s do 100 P01'cic?f J- ^ 
| Ottawa, Ontario, Septiembífc l2 fl9 « 
¡1921 . (Especial). ., 
: En el Congreso de la Unión Posta' 
¡ Universal, el cual fué celebrado, «i I 
Madrid en el mes de noviembre últi 
mo, y en el cual estuvieron réjlf6' 
sentadas Autoridades en Correos ae 
varios países del mundo fué v f l 
tid'a en pleno el asunto de la Tari1" 
Postal Internacional, y fué w¡1' 
mente acordado aumentar eü el 0° 
ble, la tarifa de corréos internacio-
nal, debido a que el estado genef 3 
de la situación económica en ^f1 J 
países demandaba dicho aumento. . . 
Los precios en Correos desde 
primero de octubre próximo serf"M 
los siguientes: 
CARTAS: Canadá, Estado* U¡¡|í 
dos y México, 3 centavos la Priine¿, I 
onza y 2 centavos por cacTa o n ü a j ^ 
cional. 
Gran Bretaña y otros países 
arfto- j tro del Imperio, 4 centavos 1* 
den-
pri-
mera onza , 3 centavos por cada 
adicional. 
OTROS PAISES: 10 ceótatOlja 
primera onza y 5 centavos po* 
da onza adicional. 
Tarjetas Postales: Canadá* | ^ 
Bre taña y todos los países dentr0 
Imperio, Estados Unidos y Me* 
2 centavos por cada una. . 
Otros países: 6 centavos c&aO »i 
Periódicos del Canadá: 0*ftJS| 
Gran Bretaña y algunos otfoB « • 
tos dentro del Imperio, Estados ^ 
dos y Méximo, 1 centavo por en» 
onzas- TTrtidoí Impresos: Canadá, Estadoá 
y México, 1 centavo cada dos o»já 
Otros paíáes: 2 centavos por 
dos onzas, . 
N A C I O N A L I D A D 
-af-
Pasaportes , marcas y patenté*! .pn» 
cas de ganado; conciertos V^.'dlÚ-
do gaseosas; certificados a^^eS 
etc. etc., 
ma voluntad, 
de antecedentes penales, 
gestionan rápidamente . 
O S C A R XiOSTAXi 
E x - J e f e de Administración <3e .o 
c r e t a r í a de Agricultura, Habana./.^ft, 
ló fono M-2095. Apartado 913, »? i t -4 
C6786 alt. 
11% 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
EL CliTJB COVADONGA 
Manolo Llerandi, alma noble y ge-
.prosa Presidente popular y quen-
i Z m o del Club Covadonga, en car: 
ta Ttentísima me invita a la gran 
í f e s t a gran almuerzo y gran baile, 
oue el domingo próximo en la pri-
m o r o s a Tropical, cabe su árbol abue-
lo eimamoncillo, celebran todos los 
^ 'como^on "xente" de mundo Ma-
•nolo Lleranái y sus huestes, la fies-
resultará brillantísima. 
Chachos ;oorrei palla que ye pe-
queñtoa y galana la Virgen de Co-
vadonga. P'alla va el Gaitero de Vi-
íltviciosa la bermosa con su sidra 
estupenda. 
Llévala pa mojar 
Menú. 
Aperit ivo: 
<v Entradas: Pisto Manchego; Arroz 
Co» Pollo; Ensalada Mixta, 
drón de Carnero. 
Postres: Peras y 
conservas. ^-J „ 
Vinos: Soutliener, Sidra 
v Café. • j i i „ ! i « He aquí el programa del baile. 
Primera parte 
Í Paso Doble "Recoime". 
2' Danzón "La Bayamesa". 
3' One Step" Sammy". 
4 Danzón "Mi Guitarra 
5' Danzón "Se vende a plazos , 
g' paso Doble "Covadonga." 
t Danzón "Soy Vranó Fuerte". 
Segunda parte 
i Vals "Suspiros". 






baile cuya finalidad no puede ser 
más plausibl©. ^'^¡IHSiUHi 
El baile be celebrará en la líocue 
del 9 de Octubre o sea el domingo 
víspera del aniversario histórico de 
Yara. Es un deber de las familias y 
de cuantos sienten simpatías por la 
Asociación y por su acción cultural y 
cívica, concurrir al baile de pensión 
y contribuir a que la excursión de 
los alumnos de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, sea brillan-
tísima, provechosa, amplia, grata y 
deje perdurable recuerdo en Matan-
zas y en los alumnos y profesores 
que tomen parte en ella. 
El lema "instruir deleitando" su-
fre en este caso una modificación 
1 "deleitarse para contribuir a Iná-
truise". A bailar el domingo. 
Solicítense entradas en la Secre-







Fox Trot "Love Nest". 
Danzón "Sigue la Moratoria". 
Paso Doble "La Panderetera". 
"Tengo que subir al Danzón 
Puerto". ,, 
7 Danzón "Las Lagrimas . 
Extra Jota "Viva mi- Tierra" 
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•RAT.IOX GARCIA, AGENTE 
N C U 
tumbres. Si hace frío, sentimos que 
no estamos ya acostumbrados a él, j 
y que nos pesa la ropa fuerte de por | 
allá; si llueve y no podemos salir de i 
casa, echamos de menos esas lluvias j 
relámpago del Trópico. . , 
Es natural: Habituados a esta vi-
T 
SOCIEDAD PROVINCIAL "UNION 
LUCENSE" 
Hábána,*5 de Octubre de 1921 
De orden del señor Presidente, 
convoco a usted para la Junta Di-
rectiva que se celebrará en el local 
social el día 9 del actual, a la 1 p. 
m., para tratar de los asuntos que se 
indican al margen, rogáncfole su pun-
tual asistencia. 
•De usted atentamente, 
El Secretario. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior;. Resul-
tado de la jira y Asuntos Genera-
les. \ 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
OBSERVATORIO NACIONAL 
5 de Octubre de 1921 * 
Observaciones recibidas a las 8 a. 
m. del meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
759.00; Habana 760.24; Cienfuegos 
760.50; Santa Cruz del Sur, 760.50. 
Temperaturas: Pinar 25.0; Haba-
na 22.3; Cienfuegos 21.0; Santa Cruz 
del Sur, 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE 4.0; Ha-
bana SE 1.1; Santa Cruz del Sur, 
NE 1.8. 
Estado del cielo: Pinar y Cienfue-
gos, parte cubierto. Habana, nubla-
parecería absurdo sería que no pen-
sasen así. 
Se urna a la patria, porque es 
instintivo querer al lugar en que se 
nació, donde reposan los restos que-
ridos de nuestros padres, de nuestra 
familia; al país a cuya vida va ligada 
la de tantos y tantos antepasados 
dados para iniciar la suscrpción para 
las cuotas mensuales de dos pesetas, 
que pronto serán etregados a los co-
lectores. Se acordó advertir por la 
prensa que los avisos de suscripcio-
nes mensuales pueden ser notifica-
dos directamente por teléfono al Hos 
pital de Paula, enterando efe la mis-
ma a la Superiora, 1-1193. 
Tras un amplio cambio de opinio-
nes y de iniciativas quedaron firmes 
los siguientes acuerdos: 
lo.—Proseguir la organización del 
festival estudiantil que se acordó en 
la reunión habida el último domingo 
en el Hospital de Paula. 
2o.—exceder un amplio voto de 
confianza a la señorita Enriqueta 
López del Valle para la organiza-
ción de la función cinematográfica hombres, la segunda 
que ella prepara en el Vedado. 
3o.—^El señor Juan Lavin, alto 
empleado de la Dirección de Rentas 
E S P A Ñ A 
Los vapores que llegan de España, 
traen a esta bella ciudad a los es-
pañoles, que, terminada su estan-
cia en la patria, vuelven al trabajo, 
después de unos meses de "pasear", 
¡ por los lugares en que nacieron, y i 
i en los que transcurrió su infancia. 1 
Todos, absolutamente todos, con- j da, necesitamos acostumbrarnos a 
i fiesan, que, a pesar de encontrarse ¡ aquella, cambiar nuestras costumbres 
i muy agusto allí, sentían la nostalgia: y amoldarnos al nuevo modo de vi-
de esta tierra y de este cielo | Algu- j vir y eso nos cuesta trabajo, y hace 
nos espíritus mezquinos, de criterio que recordemos con alegría la tie-
«strecho, de inteligencia obtusa, en- rra en que tantos años vivimos y don-1 yi 
cuentran mal eso, y critican el que i (Je tantos trabajos y penas pasamos, C 
llevando muchos años aquí, se ame | pero, también, dónde tantas alegrías 
a la patria lejana, y censuran tam-; disfrutamos. . Volvemos aquí otra 
bién, que^después de estar en su î ais | vez y no'por eso renegamos de nues-
echen de menos esta tierra. Yo, le-j tra patria, sino que, seguimos amán-
jos de censurar a unos y a otros, lo ¡ dola cada vez más ya que no es 
¿QUIERE COMER SABROSO? 
Vaya al Restaurant 
VEGETARIANO EL NUEVO 
DE 
Y MARTINEZ 




Variado menú eon puro 
aceite de Olivo, base princi-
pal de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
8223 5l-o 
azúcar. El vapor Julia procedente de 
la Habana, saliendo este vapor más_ 
tarde para el puerto de Jibara. 
Llegó el vapor. Gibara con carga-
encuentro tan natural, que lo que me I ella, sino nosotros, los que cambia-í mentó de ladrillos pioceaente ae ba 
mos, y los que nos acostumbramos a 
otra vida y otros hábitos. 
Conozco a ún señor asturiano, que 
terminada la guerra del 9 5, se fué 
a España desde Oriente donde resi-
día. Vivió ^p Asturias y en Madrid, 
con holgura, pero había vivido aquí 
treinta y tantos años y sentía la nos-
nuestros. Se la recuerda siempre cón i talgia de Cuba. Sus hijas, que ape 
amor, y nos alegramos de su pros-
peridad, y sentimos sus desgracias, 
aun cuando la abaldonásemos eu1 contraban a gusto allí, trataron de 
edad temprana, y casi sin conocer | disuadir al viejo. ¡Imposible! 
vanach. 
ANTILLA: 
Ha entrado en este puerto la go-
leta Felicidad procedente de Bara-
coa con 14 pasajeros. \ 
Han salido: el vapor americano 
Lake Govan para New Orleans en 
lastre; el yate Glendan para Bara-
coa con 44 pasajeros; la goleta Ana 
ni la al«|ea en que nacimos. 
j3uba, representa para los que de 
España vinieron y aquí se hicieron 
patria. Aquí, 
ASOCIACIÓN OE DEPENDIENTES 
' BAILE EXCURSION 
La Sección de Instrucción acordó 
solicitar la celebración de un baile 
de pensión cuyos productos se dedi-
carán a costear una excursión esco-
lar a Matanzas, a iniciativa y pro-
pifesta del presidente de-dicha Sec-
ción Dr. Ramón A. de la. Puerta. 
' La Sección de Recreo y Adorno 
ha acogido brillantemente la idea y 
desde luego ofreció su concurso 
la 
CLASES DE DECLAMACION 
A propuesta de la Sección de Be 
lias Artes ha acordado la Junta Di- ¡ 
rectiva aprobar, previo el informe 
del presidente de la Sección señor ' 
Jesús Ruiz, el establecimiento de Cía- I 
ses de Declamación bajo la direc-
ción del aplaudido primer actor y di- | 
rector de escena señor Pedro Boquet. i 
El Secretario de la Sección de ' 
Bellas Artes señor Fausto de Villota ; 
dará detalles a quienes lo soliciten ! 
todas las noches de 8 a 9 en el | 
Centro Social en la Secretaría Gene- ¡ 
ral. ( 
Y» ha sido abierta la matrícula. 1 
Felicitamos a la Sección de Bellas 
Artes. / 
do. Santa Cruz del Sur, despejados. 
Ayer llovió en: Consolación del i expuso un plan para la organización j y balbucearon sus 
Norte, Niágara, Bahía Honda, Oroz- I de una tómbolo que se celebraría en ! ras frases de amor. Este cielo incom 
co, CabaSas, Merced'itas, Quiebra i un0 de los teatros céntricos de esta paráble, testigo fué de sus idilios y 
Hacha, Guanajay, Mariel, Cayo Ma-| capital, ofreciendo redactar un pro- : de sus dolores; de sus placeres, y 
yecto que será sometido a la apro- de sus peer s. 9¿CÓÍIXO no amar a 
bación del Iltmo. señor Obispo de la ¡ este pais? 
supieron y gustaron la vida; aquí i disparate porque allí vivía bien y 
sintieron latir su corazón por pri- aquí tenía que trabajar bárbaramen-
mera vez, ante una mujer hermosa, : te para mal vivir, y suspiraba por irse 
" labios las prime-' 
ñas si la conocían por haber salido | María para Sagua de Tánamo con 51 
de aquí muy pequeñitas, pero se en- ; pasajeros. 
MATANZAS: 
Ha salido de este puerto con direc-
ción ai de la Habana el vapor ale-
mán Adalia llevando carga general 
de tránsito. 
SANTA CRUZ DEL SUR: 
El vapor americano Glindon ha 
entrado en este puerto procedente 
de Manzaillo con un cargamento de 
material ferroviario para el central 
Y, un buen día, vendió cuanto allí 
poseía, malbaratándolo, y embarcó 
para la Habana loco de alegría. Al 
año, le oí decir que había hecho un 
zón, Dimas, Viñales, Santa Lucía, 
Cayetano, Puerto Esperanza, San 
1 Cristóbal, Aguacate, Arroyo Apoyo, 
i Playa de Marianao, Arroyo Arenas, 
i Caimito, Columbia, Marianao, Punta 
i Brava, Managua, San Francisco de 
; Paula; Cotorro, Rincón, Bejucal, 
San Felipe; Guanabacoa; Regla; 
Campo Florido; Hershey; Santa Cruz 
del Norte; Santiago de las Vegas; 
Alquizar; Calabazar; Santa María 
Habana, asesorándose del P. Rodrí-
guez para la mejor preparación del 
mismo. El señor Lavín quedó comi-
sionado para la Dirección de todos 
los trabajos que se precisen para la 
realización de la Tómbola. 
4o.—Gstionár la cesión de un nue-
vo Teatro que en breve será inaugu-
rado en esta capital, para que sea i 
Al cabo de cierto tiempo, el re-
otra vez para allá porque decía: "Cu-
ba ya no es como antes", no pensan-| Manopla, 
do el buen viejo, que el que ya no i BARACOA: 
era como antes era el, que se fué Ha llegado procedente de la Ha-
de 40 años y venía con cincuenta y ) baña el vapor María con carga gene-
tantos años a cuestas. i ral saliendo más tarde para el puer-
Los que todos los años dan su I to de Guantánamo. 
cuerdo de la aldea o la ciudad en ; vueltecita, como conservan frescos en | CAYO MAMBI: 
del Rosario; Habana; Roque; Peri-j organizada una función de beneficio 
LA MODERNA DE BARCALA 
La Junta Directiva se celebrará para, el mayor éxito social de  ¡ 
fiesta. La junta directiva en pleno i en Rayo 65, el día 7 del corriente 
aprobó la solicitud de la Sección de j a las 8 y media de la noche, con la 
Instrucción y el presidente señor ; siguiente Orden del Día: 
Francisco Pons, recabó de la directi-j Acta anterior; Tratar girar el di-
va el más dedicado apoyo en favor | ñero; Correspondencia; Propaganda; 
del mayor lucimiento y resultado del I Asuntos generales. 
co; España; Limonar; Coliseo; Ja-
güey Grande; Calabazar; Mata; En-
crucijada; Camajuaní; Unidad; Quin 
ta; Vueltas; No llovió en Camagüey 
y si en Veguita, Victoria de las Tu-
nas, San Agustín, Santa Lucía, De-
licias, Chaparra; La Maya y Santia-
go de Cuba. , 
D E S A N I D A D 
LICENCIAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS 
el día de la inauguración. De esta 
gestión se encargó nuestro compa-
ñero López Oliveros. 
5o.—Se aceptó la oferta del Inge-
niero señor Félix Martin de recono-
cer ef Hospital de Paula para for-
mular el correspondiente presupues-
to de reparaciones necesarias. Fué 
muy agradecida la generosa coopera-
ción del joven y distinguido Ingenie-
ro y Arquitecto. 
6o.—Se comisionó al doctor Pela-
yo Iglesia^, Profesor de la Universi-
dad, para organizar un desafío de 
base hall, en que actúe la novena 
universitaria. 
7o.—Fué aceptado el generoso 




Café cantina, Oficios 10, A. Moa-
no, ^informada favorablemente. 
Embalador, Aguiar 126, J. García 
¡ Blanco, informada favorablemente. 
' Posada y figón, ^Paula 12, A. Mi-
randa, se recomienda al interesado 
terminen obras en plazo concedido, i 
Almacén de vinos y licores, doctor i 
P R O - P A U L A 
LA REUNION DE AYER 
En la morada de la noble señora 
Isabel María Machado de Albertini 
se efectuó ayer tarde una ueva reu-
nión de las personas que se han 
Solicitudes de Ucencias para esta-
blecimientos informadas por el Ne-
gociado de Licencias de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Tren de lavado a mano, J. de San 
Martín 12 6, H. entre Oquedo y So-
ledad, Lee Sen Fong, informada fa-
vorablemente. 
Alambique, Finca Nuestra Señora* 
de la Luz, Compañía Alcoholera de! 
Cuba, informada favorablemente con 1 M. Pruna, Antonio 
dicional cumplan reglamento calde- | da íavorablemente. 
ras dándose, cuenta a Dirección con- Garage, Benjumeda 
ondos con que atender a las 
obras de reparación que tan urgente-
mente reclama el alarmante estado 
en que se halla el Hospital de Pau-
ta, a cargo de las Hermanitas de San 
Vicente de Paul, en el cercano ba-
rrio de "Naranjito". 
El objeto de esta reunión era pro-
seguir los trabajos ya iniciados por 
la señora Machado de Albertini y 
Ruiz de Luzuriaga 200, M. López, i p"repa-;r la;Vrmacíón~de W v o s Co 
informada favorablemente condicio-1 mn¿s de Auxilio 
nal realicen obras en un plazo de1 
60 días. 
Garage, Velázquez entre Concha y 
Pérez, informa-
forme a artículo 123 O. S.-
/. Carnicería, Rita esquina a Blandí 
Ramón P. Pérez, informada desfa-
vorablemente. 
Figón, Amargura 80, M. Lima, in-
formada favorablemente. 
Importadores maquinarias, Cuba 
23, S. Dodvells Cuba Ldd, recomen-
dando concesión prórroga 30 días 
condicional realicen obras. 
Café cantina, Zenea 10, E. W. 
Sears, informada favorablemente. 
Tienda de ferretería. Avenida de 
la República 9 9, Pablo Ortega, reco 
mendando concesión prórroga 60 
días condicional realicen obras. 
Tienda de frutas del país. Empe-
drado 15, A. Larroqué informada 
favorablemente. 
Fábrica de dulces, Carmen 6.',°0. 
Mojarrieta, informada favorablemen 
te condicional realicen obras en pla-
zo 60 días. 
Bodega, Justicia y Rodríguez, An-
drés B. Díaz informada favorablemen 
te condicnonal realicen obras en pía 
zo 60 días. 
Puesto de frutas y frituras, Corra-
les^6J, J. Ayon, informada desfavo-
rablemente mientras tanto no ter-
minen las obras que están ejecutan-
do. 
Fábrica de dulces sin motor, Mar-
tín M. Delgado 68, Suárez y Loren-
zo informada desfavorablemente 
mientras no realicen obras. 
Fábrica de abanicos, Luz 21, Pol-
vet y Díaz, informando puede conce-
derse prórroga 90 dias condicional 
realiceui obras. 
Laboratorios productos farmacéu-
ticos y biológicos, Zenea 115, altos, 
M. Domínguez S. A., informada fa-
vorablemente. 
Carpintero con taller, Luz 47 (45 
antiguo), B. Nieves, informando pue 
de concederse prórroga 90 días rea 
licen obras. 
.Tren de lavado a mano, Aguiar 54 
Cong Long y Ca., informada favo-
rablemente. 





PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los siguien-
tes planos: 
Paula número 5 9, de Leopoldo 
Sala; M. de la Cruz número 17, de 
José de la Maza; 10 de Octubre nú 
mero 406, de Juan García; Ruruge 
S|22 M|33, de Francisco P. Hernán-
dez; 10 de Octubre número 382, de 
José Urrutia. 
Fueron rechazados los siguientes 
planos: 
Serrano entre Enamorados y San 
Leonardo, de Serafín'García, por in-
fringir artículo 54 P. 3. Véáse nota 
en el plano; Prensa número 35, A. 
S|2, M|17. Reparto "Las Cañas", de 
Juan Rodríguez, infringe artículo 54 
P. 3. Especifíquese el tiempo que 
tiene la medianera de construida. 
Tamarindo número 49, de Alberto 
García, infringe artículo 5 4 P. 3. 
San Miguel número 228, de Jesús 
Oliva, carece de servicios sanitarios. 
Salud, enta-̂  Aramburo y Castillejos, 
de Ricardo Gutiérrez, carece de ven 
tilación y luz .necesaria. 
de Auxilio que se encarguen 
de organizar cuantos actos acuerden 
para el mayor éxito de esta gene-
rosa idea, que solo bienes ha de re-
portar a las infelices asiladas en 
aquel caritativo centro, hoy en apre-
miante necesidad de la general coo-
peración. 
La reunión fué presidida por la 
Superiorá del Hospital Sor Victoria 
acompañada de Sor Virginia y el Pa-
dre Rodríguez, Administrador del 
Hospital de Paula. 
Se dió cuenta a la Junta de estar 
ya imprimiéndose los talonarios acor 
ra realizar los trabajos de electrifi-
cación de los servicios del Hospital 
de Paula, brindándose también para 
dirigirlos, con igual desinterés. 
8o.—La señora María Muñoz de 
Quevedo se ofreció para organizar un 
recital de piano, que se celebrará en 
Uno de los más importantes salones 
de audiciones de esta capital, en la 
forma que dispondrá la ilustre pro-
fesora. 
9o.—La señora Lita S. de Penni-
no brindó su cooperación para for-
mar un programa de función artísti-
co-literaria, conviniéndose en que 
sea fusionada esta iniciativa con la 
oferta de la señora Muñoz de Queve-
do, para dar mayor brillantez al 
acto. 
10o.—-La señorita María Collado 
se brindó para obtener la cesión de 
un solar que sea rifado con ocasión 
de la Tómbola que organizará el se-
ñor Lavin. 
l io .—La señorita Isabel Margari-
que nacimos, aun cuando casi esfu-!su memoria los recuerdos de su pais; i 
mado en su aspecto material, ya que í como no conocen bien aquello y ti§-! 
si nos preguntan no sabemos ni como fnen amigos y camafadas y se habi-i 
son las calles, ni demás lugares, que I tuaron a las costumbres de allá, ne-' 
se borraron de nuestra memoria, se | cesitan ir cada par de años por lo j 
agrandan en nuestro corazón, que, menos, y se quedan definitivamente I 
sin saber como es ni si es grande i casi sin sentirlo. Dan su vuelta por I 
o chico, bonito o feo, el pueblo, la ¡ aquí cada unos cuantos años, están 
villa o la ciudad en que nacimos, la i uno o dos y se vuelven a marchar, 
ama con pasión cada vez mayor, y ; Pero, el que lleva veinte o trein-
siente sus calamidades como cosa ] ta años sin ir a España, y da un via-
No ha habido movimiento de va-
pores en éste puerto ni en los de 
Caibarién, Cárdenas, Mariel, Tunas 
de Zaza y Caimanera. 
propia y la- cree superior a la que la 
rodean. Somos capaces de pelearnos 
con el que nos diga que es inferior 
a otra, aun cuando tampoco conozca-
mos la que se nos cita como punto 
de comparación. 
Este cariño a la patria, que en 
nuestros pechos crece cada día más, 
'llega a su exaltación «n un momento 
dado, y si contamos con medios para 
hacer el viaje, noâ  embarcamos lo-
cos de entusiasmos ante la idea de 
vernos en nuestra tierra. 
je, siente de tal modo la nostalgia 
de Cuba, que tiene que venir ense-
guida; o bien porque el amor le en-
cadene, o porque su fuerza de vo-
luntad, unida al cariño y consejos 
de familiares amigos le sujeten, no 
vuelven más aquí. Pero pueden es-
tar seguros, que todos, absolutamen-
te todos los dias, recuerdan esta tie-
rra, y suspiran por ella. 
Un familiar mío, persona adinera-
da, vivió aquí treinta años. Fuese 
a su pais, Asturias, al cabo de ese 
Llegamos allí y todo nos encan- 1 tiempo, se casó, se estableció en Ovie-
ta y seduce; en los lugares de nues-
tra infancia o aquellos de que oímos 
hablar a amigos y conterráneos. To-
do nos enamora. Pero, á&poco senti-
mos—Sin querer darnos cuenta de 
ello—que algo nos falta. Sentimos 
un vacío en nuestra vida. Nos fal-
ta y es natural que así suceda, todo 
aquello a que estamos habituados ya, 
y que forma parte de nuestra exis-
tencia. Necesitamos» hacer la vida 
que llevamos haciendo veinte años, 
y echamos de menos nuestras eos-
do, allí vive cargado de hijos hace 
otros treinta años. No tiene negocios 
aquí, pero sin embargo, se cartea con 
antiguos compañeros o oon familia-
res de estos, recibe la prensa de la 
Habana, y cuando llegan en verano 
los "Americanos" de Cuba, se le ve 
paseando con ellos tódos los dias, ̂ ha-
blando de Cuba. Conoce lo que aquí 
pasa, la.política etc., mejor que nos-
otros.. 
¿Qué quiere decir estos? 
CELTIBERO 
J 0 Y E A 
finamente ejecutada, con briliantev 
zafiros y otras piedlas predosaa, pr*» 
sentamos variado ¡nrtido. 
R E L O J E S 
do pulsera, con cinta de seda, ea orai 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolslW 
lio o oon correa, para caballero. 
ta Ordetx se brindó para recabar de 
la señora Geraldine de Pubillones la 
cesión de una función de beneficio, 
que permita engrosar los fondos que 
se vayan recolectando para las obras 
que necesita el Hospital de Paula. 
12o.—La propia señorita Isabel 
Margarita Ordetx propuso se organi-
zara una fiesta bailable, que ella or-
ganizará en fecha próxima. 
Y tan laboriosa como fecunda 
Junta se dió por terminada cerca 
de las 6 de la tarde, acordándose 
que la*, nueva reunión se efectúe el 
próximo martes, a las 5 p. m. en el 
domicilio de la señora Machado de 
Albertini, Carlos I I I , 219. 
I Como veh nuestros lectores, va 
i tomando formidable auge la obra de 
i impedir que se desmorone el Hospi-
I tal de Paula, una de nuestras más 
benéficas instituciones de Caridad. 
S 
de cedro y de caoba con marqueteE^ 
y bronca, para sala, comedor f ewt* 
to. 
B e t a o i e y C í a . 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (AIÍTES 
BERJÍAZA,) Tí©. 16b l^«5« 
POR LOS P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
WhikHocK 
U n i a n h e s i 
El " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es "el p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o en asuntos de spo r t s . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . „ . a $26 
Despacho: Cal le H a b a n a l i é , entre L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . ^ 
'Si se pellizca el muslo izquierdo, 
el muslo derecho retrocede 
C a b a l l e r o : 
T e n e m o s t e l a s p r e c i o s a s p a r a f l u s e s , d e 
c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
. N o d e j e d e v e r n u e s t r o g r a n s u r t i d o . 
l e ñ é m o s l a s e g u r i d a d q u e s a l d r á u s t e d 
c o m p l a c i d o . 
E L D A N D Y 
j e s t á a s u s ó r d e n e s 
A g u a c a t e 4 7 . P é r e z y G a . 
CIENFUEGOS: 
Ha salido de este puerto para el 
de New Orleans el vapor americano 
City of Teeport con un cargamento 
de miel de purga. Y para Piladel-
fia el vapor noruego Gro con ffh car-
gamento de azúcar consistente en 
18,000 sacos. 
i SANTIAGO DE CUBA: 
Ha llegado el vapor cubano Julián 
, Alonso, procedente de Ponce, (San 
Juan de Püerto Rico) y República 
Dominicana trayendo carga general 
y pasajeros. Procedente de New York 
el vapor americano Mira Flores con 
pasaje y carga general. El vapor 
americano Lake Floravista proce-
dente de New Orleans, con carga ge-
neral y pasajeros. 
Han salido el vapor Francés Cara-
vaelle para Port Au Prince con car-
ga general y pasajeros. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. " 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de ̂ Hortalizas y FIOTM 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
NUEVITAS: 
Procedente de Caibarién ha entra-
do en este puerto el vapor americano 
Lake Govan, en lastre para cargar 
y 
O m N A Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Ha«a, siempre sus «encargos, llamando al teléfono A-1706,. 
O B I S P O 31 
I A g u a d e C o l o n i a las ESEWCMS 
i d d D r . J O H N S O N = más finas 
M 
EXQUISITA PAM EL BAÑO T El PANDELO. 
Be rsnta: DBIGüülIA JOMSOli, Obisp 38, esqulea a Agmar. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones do Panamá y San Francisco-
E n barriles de 120 ^ y cajas de 9614 botell as. 
A g u a 
S a n M i g u e l 
U A - A ->TT r ^ ™ ^ l A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 4 5 M A T A N Z A S 
v ' ' ' i mu un n i T e l é f o n o 9 4 9 
l i l i l i l i l i l i l l l l t j i M 
Está al saliir. 
Cuestión de horas nada más. 
Como que desde la mañana del sá- ! tomaron parte en la colecta, consti-
bado estará ya Smart en manos de 
los que ansiosos esperan su apari-
ción. 
La nueva revista mensual difiere 
de todas las de su índole en aspec-
tos diversos. 
Por el tamaño y lo mismo por su 
factura que por su presentación, tie-
ne un sello especial, único, singula-
rísimo. 
En su dob'e carácter de publicación 
literaria y artística, se ganará pron-
to el puesto a que aspira con legí-
timo derecho y sin rehuir esfuerzos 
ni reparar en sacrificios. 
AÑO LXXXIX Gcmure G ue I V C L 
Smart 
Dos páginas de la revista, esmal 






de favorecer al pú-




fuyen la mejor y más completa jo-
formación gráfica del suceso. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, leader 
entusiasta de la generosa obra em-
prendida a favor'del Hospital María 
Jaén, corona bellamente la deliciosa 
galería. 
La fiesta jde los distinguidos espo-
sos Zevallos-Castillo, en celebración 
de sus bodas de cristal, tienea en 
Smart un eco fiel de su magnificen-
i . 
Enrique García Cabrera, el artis-
ta de las delicadezas, realza con una 
bella tricornia la parte artística de 
Este primer número de Smart bas- j la edición, 
tará como garantía de cuanto tiene ¡ No podría yo silenciar a volur.*ad 
prometido realizar en aras de su auge ! la colaboración en este número de 
y preponderancia. j otros artistas, como Valer, como Ra-
L i l l o . . . . 
Trabajo; en prosa y en verso dig-
I-ICT- de mención, son los d¿ Carmela 
Nieto. Antonio Iraizóz, Migui1.; de Ca-
nión, Tomis Morales, Raísel Conté, 
J. R. Chenard Leopoldo Fernández 
Ro?, María Villar Buceti, Rogelio 
Sandrino y el .joven abogado doctor 
en la plana de honor, de la Primera j Gustavo Gutiérrez. 
Un bello artículo que se titula Cómo 
conocí a la Reina Natalia de Servia, 
En sus páginas, de finísimo papel 
cromo, hay lectura abundante y gra-
bados en profusión. 
Rivalizan en amenidad, y también 
en cantidad, el texto y las ilustra-
ciones. 
Blasón del cuaderno es el retrato, 
Dama de la República. 
Justo homenaje. 
De afecto y de simpatía. 
Engalana otra página el retrato de 
Inés María Hernández Bauzá, la ado-
rable y graciosa Cuquita, hija del buen 
amigo y buen compañero que es Ad 
ha escrito para este número Enrique 
Soler y Baró. 
Al señor Guillermo Gómez Colón y 
lo mismo al antiguo compañero Be-
nítez Rodríguez, están reservados, con 
ministrador de La Lucha y La Noche, ¡a aparición de Smart, muchos plá 
señor José Hernández Guzmán. 
Del gran Día de la Infanta queda 
en Smart un recuerdo perdurable. 
cemes y muchas congratulaciones. 
Empiecen ya a recibirlos. 
Van aquí los míos. 
Trianón 
Un drama en películas. 
Muy sentimental, delicadísimo. 
Tiene un título sugestivo. La ma-
dre siempre es madre, predominando 
en todo su desarrollo el sentimiento 
que embarga a la humanidad ante 
esa figura sublime. 
Sobre la emoción del drama hay en 
la cinta el interés espiritual del asiento. 
Llega al alma. 
Ha dicho de ella un escritor. 
Vivían Martín, encarnando el pa-
pel principal, hace derroche de su ar-
te y de su talento. 
En la Normal 
Es la gran actriz de siempre. 
Fascinadora! 
Actuando en esta film, con relie* 
ve singular, se admira a Ruth Sulli-
van, una cándida y deliciosa figura 
que atrae y enajena al espectador. 
Será mañana, en día de moda, el 
estreno de La madre siempre es madre 
eñ el elegante teatro del Vedado. 
Se exhibirá dos veces. 
Primero por la tarde, a las cinco y 
cuarto, y luego en la función noc-
turna. 
Llenará la tanda final. 
Tanda de gala los viernes. 
—Si el corsé—dijo a la joven 
clama la experta vendedora—que-
da, al ponerlo, abierto más de tres 
o cuatro pulgadas, no le sirve. Es-
te es un detalle esencial en el que 
no reparan muchas personas y lue-
go sufren las consecuencias. 
"El corsé Bon Ton—-añadió— 
está hecho con tan buenos materia-
les que puede, y debe, ajustar 
perfectamente el cuerpo. La legí-
tima ballena es de una suavidad 
—sin perder la consistencia—tan 
absoluta que hace al corsé Bon 
Ton el más cómodo de los cor-
sés. 
Visite nuestro deparatmento de 
corsés. Las amables vendedoras le 
indicarán el modelo que a su cuer-
po conviene. 
Nuevas maestras. 
Que me complazco en saludar. 
Acaba de recibirse, obteniendo el 
título tras rigurosos ejercicios, la gen-
til señorita viilareña Amparo López 
Fernández. 
También se han graduando última- i ¿ 
mente de profesoras en la Escuela 
Normal, las señoritas Dulce María 
Martínez y Armengol y Amparo Ro-
mero Cruz y Zoraida de la Cerda 
v Llano. 
Félix 
Las tres en sus respectivos exáme-
nes se lucieron por igual. 
Alcanzaron las primeras notas. 
Muy merecidamente. 
Título de profesora ha obtenido, a 
su vez, la estudiosa e inteligente se-
ñoría María Teresa Alvarez Mail. 
Brillantes sus exámenes. 
Va a cursar ahora la interesante 
señorita la carrera de Pedagogía. 
¡Enhorabuena a todas! 
N. Díaz 
tas al lujo y otras, incluso las Im- . sentantes de las escuelas normales, de 
puestas a las "bebidas suaves." P , 1 ! 0 ^ ^ ! y de- Stras Personas (iue POR 
T,, i J i i - J i i J su posición social pueden ayudar a los 
E l aumento del tipo de la contri-I estudiantes, 
bución impuesta a las compañías 
hasta el 15 por ciento, según ha re-
comendado la Comisión. 
La continuación del impuesto so-
bre el capital de las corporaciones. 
Ya de vuelta. 
Muy satisfecho de su viaje. 
Regresó el joven Félix N. Díaz, 
'de una grata y provechosa excursión ( 
por los Estados Unidos. 
tantemente los más grandes artistas 
del mundo. 
Hay en ellos mucho que ver. 
Y mucho que estudiar. 
El señor Díaz de Vera ha traído, y 
i los emplea, en su studio de Infanta 
Llevado de su afición por el artejn^ proceclim¡entos 
C O N G R E S O B I B L I C O E N C A I U B B I D G E 
Celebración del X V Centenario de 
San Jerónimo 
"Grandes eran las esperanzas al anun-
-r* « T-r ™-r™~v TTTVT T»T>/-v»rxxT-cviwririn I ciar la celebración del Congreso Bíblico, 
FAJJLIECIO UN P R O M I N E N T E ¡pero al terminarlo vemos que su éxitcí 
M I E M B R O D E L A CRUZ R O J A ha sido muy superior al que nosotros 
A\fTPTÍTPATVA i esperábamos", decía un cronista del fa-
XTT-V A ^7 • r ^ * x. e Imoso Congreso Nacional Bíbl ico que los 
NIZA, Francia, Octubre 6. catól icos ingleses celebraron en Cam-
Charles Carroll, de Carrolton, de 1 bridge en los días 17, 18 y 19 de julio. 
Maryland, que representó Papel pro-i ^ 
mínente en los servicios prestados dos universidades inglesas má,s famo-
por la Cruz Roja Americana en Ita- sas, fundada por los cató l i cos cuando Ha rhiranto in {«-norm fnlipHrt hnv Inglaterra era catól ica, y arrebatada lia, durante la guerra, talleció noy más tarde al catolicismo Entre los cori. 
repentinamente, en el jardín de SU gresistas había dos cardenales, siete 
"villa," en Mentone, cerca de esta arzobispos y obispos, multitud de sa-
cerdotes, religiosos y seglares, profeso-
res a lamos de ellos de colegios y semi-
narios. Los t í tulos de las conferencias 
indican claramente la cultura tanto de 
los oradores como del auditorio. 
Recepciones 
E l primer acto del Congreso fué la 
recepción ec les iás t i ca de los dos carde-
L a Elegante 
M u r a l l a y Compos le l a . T e l . A - 3 3 7 2 Í 
C2X9X2) 
@® 
obra sólo comparable a la que hace mil inf lamación considerable de la rodilla 
quinientos años realizó San Jerónimo, y del pie, se levantó mientras se daba 
E l Cardenal expuso cómo en 1907,1a bendición a los enfermos' y empezó a 
nombró P ío X una comisión, cuyo fin i caminar sin do lo íes . . ' ,. ¿ 
había de ser restaurar con la mayor Examinada en la oficina médica na 
exactitud posible el texto latino de la sido reconocida como curada radical e 
traducción de San Jerónimo, aquel tex- ins tantáneamente . 
to considerado por el santo como el m á s I Estso dos casos han sido comproba-
aproximado a los originales hebreos y I dos por el doctor Marchand jefe de di-
griegos que entonces exist ían. Y a en el I cha oficina médica, y han producido v i -
siglo I V había muchos textos latinos de I va impresión entre los numerosos pere-
la Sagrada Escritura, con muchas va- ; grinos que actualmente se encuentran 
riantes; y1 para evita^ estas diferencias , en Lourdes, 
el Papa Sau Dámasoiféncargó a San Je-
rónimo revisar ante todo el Nuevo Tes-
tamento; es decir—añadió el Cardenal 
Gasquet—el Papa encomendó a San Je-
rónimo la misma obra que un sucesor 
suyo. P ío X , encargó a la Comisión Bí-
blica. 
E l Cardenal pasó luego a explicar có-
mo se van haciendo los trabajos por me-i tación del cardenal "arzobispo de Mu-
dio de fotograf ías , mostrando algunas nich. 
de ellas en vis proyecciones. Ac tua l -1 E l ministro de Cultos se ha declarado 
mente tiene aicha Comisión Bíbl ica de conforme con dicha partida. 
30 a 40.000 fotograf ías ; uno solo de los 
I ROMA, — E L CONGRESO B E I i A N A -
T A L I D A D 
EIM PRESUPUESTO B E CULTOS 
E N B A V I E B A 
. L a Comisión de Presupuestos de la 
Cámara de Baviera ha incluido en el 
presupuesto de cultos una partida de 
20.000 marcos para gastos de represen-
manuscritos antiguos llena veinte volú 
menes en folio. Esto supone muchos 
gastos, que han podido hacerse merced 
a la generosidad de los catól icos ameri-
canos. Con sus explicaciones y proyec-
ciones entretuvo el Cardenal por largo 
I L c S a b a co™ldezayUdirarnd0;sqmeueÍe-<nal Gasparry referentes a la participa-
d o » H ^ ^ ^ L y srandes mues , c ión de los catól icos franceses en el 
L a Congregación del Santo Oficio 
examinó el dlaí27 del pasado mes de j u -
lio los documentos remitidos al cafde-
tras de interés. 
Al fin el Cardenal Bourne dió las gra- i Congreso de la Natalidad. L a Congregación ha contestado afir-cias en nombre de todos al Cardenal V „ ™ io ^00^„o ^ 
Gasquet, pues con su interesante con- ^ f i ^ J " ^ ^ 
ferencia les habla dado a conocer una ^ J ™ t ^ ^ S t ? ™ ™ * 3 * 3 observen las 
obra cuya magnitud e importancia son 
casi completamente desconocidas. E s t a 
siguientes condiciones: 
Ia Los cató l i cos . tratarán de los re-
medios de Indole moral empresa es un argumento patente del separado y en comisiones distintas. , religiosa por 
empeño con que la" Iglesia Católica de^ S ^ f f * Í L e l í a ^ ^ S ^ 
sea mantner la integridad y pureza de aje!olut0' de las comisiones n 
la Sagrada Escr i tura: quiere recuperar 
ser posible el mismo texto que ya 
ex is t ía en el siglo "V, con lo que se po-
cató l i -
cas. 
Para los remedios de carácter econó-
mico se les deja en absoluta libertad. 
2.a L o s remedios de índole moral o re-rirá Tnn«?trnr nup 1n T í ih l in n n f n ó a l tAri- ^ ••Í~"JS re em s ae i u ie oral  re-da e n l a E d a r M t d i a como f a l s a m e n t ¡ ^ iosa que sugieran las comisiones ca-i la ii.aaa Media, como falsamente t61icas tendrán que ser en un todo, y 
sin restricción alguna, los propuestos y con una ignorancia o mala fe increí-ble en un cristiano afirman los protes 
tantes. 
'ciudad. 
fotográfico, para el que reúne dotes j los retratos ¿e en 
sobresalientes, visitó en Rochester la j una especialidad, 
famosa fábrica de la^Heisman Kodak, i Le reitero mi bienvenida 
Por aquellos talleres desfilan cons- Muy afectuosa. 
novísimos para • 
los que es 
B O L E T I N D E W A U I i S T R E E T 
NEW YORK, Octubre, 6. 
Los cortos encontraron poca opo-
sición a seguir defendiendo los pre-
cios a principios de la sesión de boy. 
T „ „,,„~~S~iAr, ¿ai í i ítri^QnHr» t-rí i i ' ^ e p u i u n e c i e s i a B i i c a ae ios aos carae-
La suspensión del dividendo t r i - nales. del Cardenal Bourne, arzobispo 
mestral. que tendrá efecto dentro de ' de Westminster (Londres), y del Car-
poco fué causa de una baja de 4 y denal Gaáquet, presidente de la comi-
nn piiartr» dp nnntos sión para la rev is ión de la ulgata, en 
un cuarto oe pumos. la hermosa igiesia cató l ica de la ciu-
Mexican Petroleum, perdió 1 y \ dad. Poco después, tanto la Universi-
un cuarto, aunque la American Pe- I dad como las autoridades civiles reci-
que está afiliada al Mexi-I bleí:01} oficialmente a los cardenales, 
H O Y N ü t S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O H O Y 
Los ricos DULCES y los exquisitos HELADOS 
de LA FLOR CUBANA, Galiano y San José, Teléfo-
no A-4284, es el obsequio que más agradecerá 
C H A R I T O 
troleum, 
can Petroleum, ganó un puto. 
Las ferrocarrileras prominentes, 
¡las marítimas y las especialidades, 
I según la indicación de Delaware, 
Lackawanna y Western, Southern 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
boro, el martes. 
Ha sido identificado, y se llamaba 
E. M. Anderson, cuya madre, Mrs. 
Alien Haga, vive en Whytevlle, adon-
de será enviado el cadáver. 
INVESTIGANDO OTRO ASESINA-
TO. 
RICHMOND, Va., Octubre 6. 
Miss Sarah Knox, nurse de Bal-
sa reunieron aquí 
UN PROTESTANTE ACUSADO DE 
CONDUCTA INMORAL 
ASHEVILLE, Octubre 6. 
timore. y Roger D. EastlaUe, ot idal! B ^ J ' ^ T r 
de marina, serán nuevamente some-
tidos al interrogatorio inquistorial 
de la policía, después de haber de-
clarado dicho oficial que creía que 
Miss Knox había asesinado a la es-
posa del marino por celos. 
Detenidos con motivo de la muer-
te de Mrs. Eastlake en su casa de Co-
lonia Beach, el viernes pasado, fue-
prelados y de ás congresistas 
E l arzobispo de Liverpool, que sien-
do obispo de Northampton convocó el 
Congreso, dijo que su fin era conmemo-
rar el X V centenario de San Jerónimo, 
gran traductor de la Sagrada Escr i tura ; 
y que se deseaba celebrarlo, no con un 
Pacific y Reading, segundas preferí- , espíritu de controversia, sino m á s bien 
Hoe A t l a n t a a n l f v ñ p a r ^ - R o e b u c k Para fomentar la reverencia y lectura das, tlantic (juir y bears itoeDucK, de la Bibliai en que slernpre se ha dis. 
también estuvieron irregularmente tinguido el pueblo inglés . El represen-
más bajas. ' tante de la IJjiiversidad m a n i f e s t ó el 
Las primeras cotizaciones de los eran Placar qué sent ía en recibir a los 
^as • distinguidos personajes que as i s t í an al 
tipos del cambio extranjero indica- , cougreso, y el alcalde les extendió 
ban una extensión del avance gene- 1 
ral de ayer. 
LA EXHIBICION DE PRODUCTOS 
TEXTILES 
GEENVILLE, Octubre, 6. 
La exhibición de productos texti-
les se abrió hoy con una concurren-
cia de varios miles de manufacture-
ros agentes y comisionistas. 
Entre los exhibidores se advertía 
cierto optimismo 
todos una cordial bienvenida, deseándo-
les el m á s completo éx i to en sus tra-
bajos. > 
Día primero. — Los cató l icos y 1» Bibl ia 
E l domingo 17 hubo misa solemne en 
la que ofició el arzobispo de Liverpool, 
y predicó el obispo de Clifton sobre las 
palabras de San Juan: "Todo esto se ha 
escrito para que creáis que J e s ú s es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que cre-
yendo tengá i s vida en virtud de su 
nombre." (San Juan, X X , 31.) 
Fué una verdadera expos ic ión de 
ción de presunta conducta inmoral 
y declaraciones sediciosas atribeuí-
das al doctor Livingstone T. Mays, 
Secretario corresponsal de dicho or-
ganismo. * 
Se ha aplazado la sesión para dar 
ron ambos conducidos hasta esta ciu- 1 Í ^ ^ ^ ^ X ^ alt doctor ^ 
presentar documentos en defensa 
ayer, constituyéndose en Tribunal in- ; Untadas habían vendido todos sus 
vestigador para examinar la acusa- | productos hasta el próximo verano. 
dad ayer, desde Fredericksburg, por 
orden del Gobernador Davis, y des-
pués de un interrogatorio escudriña-
dor por parte de la policía fueron 
recluidos en la cárcel de la ciudad. 
"Se cometió el asesinato, es ver-
dad, y yo creo que esa mujer 
Knox, fué quien mató a mj esposa," 
declaró Eastlake, bajo el interroga-
torio del sargento de, la policía se-
propia. 
PROXIMA REVISION RADICAL 
DEL PROYECTO DE LEY SOBRE 
LOS IMPUESTOS. 
WASHINGTON, Octubre 6. 
La revisión radical del proyecto 
de ley de los impuestos, mediante 
T ~„ «v^íoí/^iafQO rHiornn rrnft laq nuestra actitud respecto de la Biblia, 
Los comisionistas dijeron que las , abandonada hoy día por muchos que sé 
fábricas de algOdón por ellos repre- | llaman cristianos. A l fin el arzobispo 
de Liverpool dió la bendición papal. 
E n la ses ión de la tarde hablaron dos 
congresistas sobre la Iglesia Catól ica y 
la Biblia. E l primero Insist ió en la exé-
gesis, notando cómo Lutero, con su "in-
terpretación demasiado libre", abrió las 
puertas al moderno racionalismo bíbli-
co. E l segundo presentó a l a Iglesia co-
mo depositarla e intérprete de la reve-
lación. 
E n la función religiosa de la tarde 
predicó el arzobispo de Birmingham so-
bre las palabras: " E l cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras j a m á s pa-
sarán". E n su sermón indicó cómo el 
Congreso era una prueba de los deseos 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L . 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
CATODICOS 
Hasta hace muy poco tiempo^ multi-
tud de estudiantes cató l icos se hallaban 
cursando en las universidades, rodea-
dos de grandes peligros y solos para re-
sistirlos. 
Lanzando la idea de una Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, fué aco-
por la Iglesia catól ica, sobre todo en lo 
concerniente al matrimonio y al divor-
' ^ . . ^ . . I ció y a la enseñanza y educación de la 
Día tercoro.-Otras conferencias notables ; juventud. 
T_„ j — _ _ , _ ' 3.a L a enumeración y exposic ión de 
E l martes J9 hubo por la mañana esos remedios correrán a cargo de ecle-
cuatro conferencias. E n la primera, so- s i á s t i cos adecuados y aprobados, 
bre San Jerónimo como traductor, pon- L a contestac ión de la Congregación 
deró el orador los mér i tos del Santo del Santo Oficio ha sido aprobada por 
en una obra en la que a instancias del el Papa 
Sumo Pont í f i ce trabajó desde el año 
382 al 415, revisando la antigua vers ión D I V I S I O N E C I . E S I A S T r V A D E D S U -
latina y traduciendo el texto hebreo del D A N F R A N C E S 
original. De allí pasó a indicar su in-1 
flujo en la liturgia y en las literaturas i E1 Sudán f rancés ha sido dividido en 
de los pueblos modernos: "Las versio-. dog vicariatos apostól icos , que serán 
nes en las lenguas modernas, inclusas desempeñados , el primero, con sede en 
las versiones de Lutero y la "versión Kamaco, por monseñor Sauvant, que 
^ K ? ^ , 2 ^ e"a,T7wnfa1a" de íwna Pertenece a la Orden fundada por el 
ubicuidad bíblica' E l fué el '/gran fun- cardenal Lavigerie, y el otro, con sede 
dador de nuestro lat ín ec les iást ico , f i - en Vechadugu, por monseñor Chere-
gura entre los creadores de. las lenguas naond, de la misma Orden, 
romances y es en la Escr i tura el "Doc-j 
t0T ^ H V " 0 ' e\- Primero sin 'gual". N O M B R A M I E N T O S F O N T I F I C I O S 
Los otros discursos versaron sobre' *-.v/*vw 
?l!~í0„eniel Nuevo Testamento los pro-( E i príncipe Max de Sájenla, profesor 
^ H I Z ^ ^ M o i l 6 Una leyenda (sobre, de la Universidad catól ica de Friburgo 
el libro de Tobías) . i y hermano del ex rey de Sajonia, ha l i -
^ r Á t ^ ñ r á e J e J 1 S C U t l 6 Una cuesti6n,:do nombrado prelado domést ico de Su 
muy debatida desde que se anunció la í Santidad 
celebración de este congreso: Sobre s i , Kl reverendo n a d r e F e r d i n a n d 
se ha de adoptar o no la 'vers ión.autor i - ! m ^ r i i l n í ^ W R n ^ ^ ^ o ^ Z b ^ É o 
X t lnSeS\COr^Íen^0 l0S defectOS c o a d V t o ^ 
de la traducción; discus ión que, aunque derecho a ocupar aquella sil la cuando 
no formara parte del programa, se ha- quede "vacante * * a 01"a' 
CÍn0tJ.ea,^C1ha actualidad v. ••• : ' E l padre Jules Gerard, de las Mislo-
De singular interés fué también la nes, ha sido nombrado vicario apostó l i -
conferencia sobre las excavaciones en co del Delta del Nilo «v^oiuii 
una ciudad de Canáan, ilustrando con 
proyecciones otra clase de trabajos í n - N U E V A C O N G R E G A C I O N "PRO P I D E " 
tunamente relacionados con algvmos pa- , 
sajes de la Sagrada Escri tura. E l resul- , L a const i tución y el reglamento de 
^ 0 £ t ^conferenc ia fué mostrar _ c ó - ; las Misiones de Africa (padres blancos) 
mo los descubrimientos arquelógicos ha si«lo reconocida por Su Santidad co-
tSonbIbiricoCOmP ^ veracidaid cleljmo Congregación "pro fides". 
E n resumen, todos quedaron comple-
tamente satisfechos de la celebrafeión 
de este Congreso, cuyas conferencias 
fueron dignas, por su erudición bíblica, ' Una delegación árah*» ñe -PTiocMna 
del centro universitario donde se cele- siete miembros tres c r i s t i a n é 
bró. Los protestantes de buena fe ( a l . t r ^ m ^ s u ^ 
Congreso asistieron varios) vieron cuán rusalén vía Roma don¿7 h a «£i<7V¿.í 
absurda es la tradicional calumnia pro-1 bida por el Papa ' 
testante de que la Iglesia Católica es! E s t a delegación, que preside Musa 
enemiga de la lectura y estudio de la I Kasen bajá irá a L o n d r e s nrir-T i»««/L* 
Biblia. Además , en todo el congreso no ' ̂ n c i a r con el Gobierno h r i ^ n i ^ ? . ^ ^ ' 
se oyó ni una so la 'a f i rmac ión que des-, c^de la c S e l t i ó n e c o n ó m i ^ 
dijera en lo más mín imo de la reveren- sobre esta cuest ión a la o n i n ^ n in 
cia, estima y fe que s é deben tener en i I l e s a cuest ión a la opinión m-
la divina Inspiración de toda la Bibl ia 1 
y de cada una de sus partes. 
ra los Cbampions de la Asociad 
Americana, el Club Louisville vatR 
parado para ganar el segundo fe' 
al Baltimore, champion de la u 
Internacional en el segundo juego-
la pequeña Serie Mundial. V 
El manager Me Carthy del Loi:; 
ville se dispone, a usar al pite*; 
Tincup, el indio, que no perdió-
juego durante toda la temporada 
a Kood, veterano de la Liga Mar 
Su selección dependía de la qué -
dese el piloto del Baltimore, J; 
Dunn. 
Pontley, probablemente seráel»! 
coi/Jo a pesar de que Groyes el A 
pitcheó los primeros tres inningsál 
juego de ayer pudiera ser entíJ 
otra vez a la línea de fuego. 
La derrota de 16 por 1 qleJ 
Louisville infligió al Baltitnorp 
fué la pateadura más tremenda c. 
el club venido ha sufrido en cuat 
años. Nitkcullop, el zurdo Tetera» 
desplegó gran habilidad. 
Acosta, el center fielder- cuteB 
del Louisville jugó de manera esp»! 
tacular anotando cuatro de las al 
rreras de su club y bateando tres hi 
en cuatro veces al bate. Hizo aii-j 
más una brillantísima cogida a: 
da carrera de una línea ûeii» 
cualquiera otro fielder gSSf^H^ 
un hit. Vino a coger la peí 
trás de la segunda base y desdeij 
tiró a Herzog sacando así aJaoQM 
que había corrido hacia tercer» M 
creyendo posible la cogida. Este i; 
el único double play del juesp. m 
esta jugada fué frustrado uiiOdel«| 
pocos rally del Baltimore. 
Mientras sus antiguos eaptórtM 
los Gigantes con los cuales ju|íctt| 
tro serie mundiales perdían ep M 
York, Herzog jugaba pelota íin 
pionable en la segunda base ñ 
Louisville. 
En el cuarto innig mientrM 
tenía la bola en la mano H Ĵ 
robó el borne detrás de Meritpifli 
ta. 
EL LINE-UP DEL JUEGO. DB 
ENTRE "YANKEES' Y " GIGAKT& 
U N A D E I i E G A C I O N P A I i E S T I N A E N 
A I - R I C A 
¿ P o d r á n l o s G i g a n t e s . . . U n contraste. Oran alarma protestante' 
¡ J u s t o s juicios de Dios! Aun no había 1 
transcurrido un mes, cuando se celebró 
otro congreso ec les iás t i co protestante! 
en esa misma ciudad. E l día 13 de agos-I 
to se anunciaba de Londres que habían1 ron en fila ante las tanntllaa la 
causado honda conmoción en todo e1 IU - 11 ^nte las taquillas en la 
Imperio las afirmaciones de un distin 
Viene de la PRIMERA página 
NEW YORK, Octubre, 6. 
El orden probable al bate pa"' 






Kelly, I b . 
E. Meusel, lf. 
Rawlings, 2b. 
Snyder, c. 
Nehf (o ToneF 
"YANKEES" 
Miller, cf. 
Peck., ss. , 
Ruth, l f . 
R. Meusel, rf. 
Pipp, I b . v 
Ward, 2b. 
Me Nalley, 
Schang, ^ ^ 
Shawkey (o HoP 
\ I 
Los Umpires, son: 
Morriarty, en Home. * 
Quigley, en la Pernera 
Chill, en la segunda liase-
Rigler, en la tercera 
todo el madrugada de ayer. 
acuerdo entre los republicanos 1 del i gida con grande entusiasmo por cuan 
autoridades policiacas y periodistas, suitaao ae la Conterencia de ayer | mes de marzo de 1920, y pronto se ex-'Pu6s de su conversión. El sentido de la 
"Yo le d e b í a 550 pesos y mi es-1 celebrada ntre varios grupos políti-) tendló^poi- todos^ los centros docentes , Sa&rada Escr l tura no ha, podido conser-
posa 100. Ella a menudo me presta- ¡eos. 
ba dinero; yo procuraba zafarme de ; Mientras se debatía sobre la medí 
Pila rnmo lo probarán las cartas ; da desarrollábanse negociaciones en- fomento la ciencia y libertad de l á |5a ^ n<> a la medula. L o s libros del 
Olla como io piuuaiciu ^ ^ rennblicanns ron n h i p t n HQ enseñanza contra el absurdo monopolio Nuevo Testamento fueron apareciendo 
que yo le escribí y que ella me es- tre ios lepuoncanos con objeto de del Estado. roco a poco, y a medida que aparecían 
cribió " I enmenaar el proyecto de ley, según ; Los medios que usa, tienden ante to-1iban ocupando su lugar en el sistema 
Prmtra^tflndo de una manera/muy fué informado por la Comisión f i - do a l mejoramiento, moral (del estudian-1 "^'o de la Iglesia Católica.. Encontraron 
Contrastanao ae una n a n r i e r a del Senado de manpra nnp ite' estrechando sus relaciones con otros su en este sistema pero no lo 
señalada con su companero de pn- nancieia aei tsenaao ae manera que-l ostucliantes cat61icos y g ^ j ^ . j ^ g de las , sustituyeron; y mucho ménos se pue-
sión l a enfermera acusada no se in- se introdujesen las siguientes modi-, malas compañías , facilitándole la p r á c - , d e decir que los escritos sagrados ln-
+ a n f o pl intprrneatorio a aue flcaciones. . j tica de sus actos religiosos, y fomentan- tentaran destruir esa Iglesia. L a úni-
mutó ante 61 interrogatorio a que ! x". ^ ñoi.n(rc¡oiAn 0i HÍ* « r í m p ^ / i - . do su cultura con centros sociales, bl-|ca interpretación verdadera de la Sa-
fué sometida, afirmando que era i L a aerogacion ei aia primero ae bliotecas, c írculos de estudio, revistas I erada Escr i tura se halla en l a Iglesia 
1—<„-„i— - i - » ̂  — - ' - C a t ó l i c a . . . " 
del Sumo Pont í f ice de que se fomenten fTuid9 . orador y escritor protestante,! ^ bien ea cierto que muchos faná-
Plastings Rashdall deán de la Carllsle, • ticos salieron muy temprano para 
^ ^ s t i f Í T a ^ S e í t l c S ^ ^ e ? S ^ P^de decirse'que n o ^ í -
los pasajes del Evangelio de San Juan oía fila grande en turno para com-
relacionados con la divinidad del Se- prar entradas. 
0Más a ú n ; dicho pastor apoyaba sus! .No es probable que se haga nin-
"afirmaciones" en la doctrina de otro 'sun cambio en el orden al bat de 
"reverendo" distinguido de la Universi- los dos clubs. Ambos managers pa-
f e f e s ^ d f ^ c ^ ^ ^ ¿e que la 
tés tante se van alejando tanto del ver-' POtencia ofensiva de sus teams está 
dadero camino del Evangelio, ¿a dónde! bien distribuida, 
podrán Ir a parar los | que sigan sus 
los estudios bíbl icos; y poco después 
añadió: 
" L a Iglesia Catól ica siempre se Jia 
mostrado pronta a fomentar l a sól ida 
erudición bíbl ica; pero hay una erudi-
ción bíblica que no es sólida. San Pa-
blo fué educado en una a t m ó s f e r a de la 
más exquisita erudición b íb l ica de su 
Inocente en un tono que, según dice Enero próximo de todas las contribu- profesionales, conferencias, etc. A d e m á s 
el sargento Tollfer, es la exhibición cienes sobre el transporte e x c e p t o / P - C ^ 
"más notable de "descaro" que ha i tal vez, las comodidades que propor-
vlsto en toda su vida." í cionan los Pullmans. 
i El aumento de los tipos del so-
HALLAZGO DE UN CADAVER MU-
TILADO EN DA VIA FERREA 
ROCKY MOUNT, Carolina (Tel 
Ñor Norte, Octubre 5'. 
El cadáver horriblemente mutila-
do de un hombre, se halló .a lo lar-
go do la vía férrea cerca de Battle-
breimpuesto de la renta, cuando és-
ta exceda de $66.000 elevando el t i -
po máximo de 32 por ciento señala-
do por la Comisión a un máximo de 
un 50 por ciento. 
tualldad, cooperativas de libros, coope 
rativas médico-farmacéut icas , pensio 
nados y becas, y trabajando para hacer 
la enseñanza accesilde aun a las cla-
ses más humildes de la-sociedad. 
Para su organización, los estudian-
huellas? 
Se rebelaron contra la verdadera 
Iglesia' y acaban por rebelarse contra 
el mismo Cristo Nuestro Señor. 
CURACIONES M I L A G R O S A S 
L O U R D E S 
E N 
Los peregrinos de las seis d ióces i s 
actualmente representadas en Lourdes 
acaban de ser testigos de dos curacio-
nes Instantáneas , constatadas c ient í f i -
camente por los médicos . 
Día segrundo.-interesante conferencia W ^ c X Í T e ^ v e f n t i ^ a ^ r o ^ ^ , ^ u T S 
del Cardenal Gasquet de 1917 padecía coxa lg ía izquierda y 
„ , . ^ , , ' ú lcera estomacal. E s t a s dos graves do-
i . ,* Las 8eslones del lunes 18, se ha- ! l éñe las han desaparecido durante el ha-
bló sobre la inspiración, l a ley mosai- ño en l a piscina el 27 de julio' a las 
ca, y la organización de la Iglesia en el tres de l a tarde. Los médicos juzgan es-
Testamento. Pero el discurso ta curación notabi l í s ima. 
L a segunda curación, verificad* en 
EL LOUVILLE GANO AL BALTI-
MORE.—MERITO ACOSTA, HE-
ROE DEL ATAQUE 
LOUISVILLE, KY., Octubre, 6. . . , 
Victoriosos en el juego de apertu 
Nos aico USUJU «i- m 0 
ir a la fábrica, lavando co 
tía nuestras aseyeracio^- ^pí 
trándose con que la ^ f » gi e» 
en mucho a sus esperaos ^ 
dibujo, en el color, ^ f o g e t * 
clones artísticas de lfnhxe\0ÍA 
Nuevo Almendares, / J^doS 
la diversidad de estampa^ ,4 , 
pendiendo a cada habitaci de 
El crédito de las fábricas pfeJ 
JOSEFINA M. BANDUJO Y TRON- periodistas, señora, consis"- m 
COSO mente en decir la verdad^ ^ 
La señoirita Josefina M. Bandu- I boles ni tonterías, par» oresIÓI1t(| 
jo y Troncoso, aventajada alumna i do producir la grata iaiy^ 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E S A E S L A 
No nos debe usted favo^ ^ 
no, señora; simplemente ^ 
indicado la manera ,üepnI -
cou Don Ramón García, eu^ 
para la adquisición de pioS01 
T.n nnp nnn ve por SUS V Lo que uno ve por 
no está sujeto a Cli":prción o° 
disgustos porque la eie ^ 
bujos no fuera del toa0 ^ 
puesto que para gustos 
cho colores, etcétera. ¿gcW 
Nos dice usted que s 
del colegio Sánchez y Tian, ha obte-
nido después de brillante exámen el 
Nuevo 
tes de una misma ciudad forman una que indudablemente' l lamó m á s la" aten 
asociación; y las asociaciones de una ción de los congresistas f u é el del car- Mlle. Emilienne Rocin' tuvo lugar el l 
provincia o reglón forman una confede- denal Gasquet con numerosas proyfec- mismo día durante la procesión e u c a - ' t í t u l o de B a c h i l l e r 
ración, regida por una asamblea fede-, clones sobre los trabajos realizados en r íst ica. D uu euca felicitamos sinoprampntp a s í 
L a d e r o g a c i ó n de toda O la mavor ral- E1 conseJ0 federal se compone de j la revis ión de la ulgata. Hablaba un Los certificados médicos diatrnostipa- ici^iLciuiub binctíi amenuj, abi 
r.nrtfl HP lat r n n t r i l ^ de la? dIs.t;ntas facultades cardenal inglés, presidente de una co-.ban ^ señor padre, nuestro buen 
parte ae las contriouciones impues-J<a^ los centros universitarios, de repre-1 misión que trata de llevar a cabo una L a enferma' que yacía acostada por la amigo don José R. M. Bandujo. 
proouci i in fei"— /.ido, ^ ii» 
en usted liemos ProclUr0duc^fldí 
s e ñ o r (Jarcia con los pi gu i^i 
vos, elegantes, l)On,toS;tl.o9 d 4 tfl 
t r i a famosa, como nosoi n i ' 
a conocer sin exagerad 
i tiras. 
U n o s c u a n t o s 
D I A S M A S 
y t e r m i n a r e m o s c o n 
todos los p r e p a r a t i v o s 
d e l t r a s l a d o . . . 
N u e s t r a g r a n 
' l i q u i d a c i ó n 
p a r a c u b r i r c o m p r o m i s o s i n m e d i a t o s " 
entrará muy pronto en su mayor período de conveniencia, por 
' motivo de su traslado a los altos, fara ello hemos acentuado 
más la baja de los precios de los artículos a fin de salir de 
i cualquier manera de todos los surtidos de verano. 
I ACONSEJAMOS INSISTENTEMENTE. DADA LA BARATURA 
i DE LOS PRECIOS, VISITAR EL DEPARTAMENTO DÉ LOS 
ALTOS. 
GRANDES OPORTUNIDADES PARA CABALLEROS, SENO-
RAS Y NIÑOS 
^ '1 « . . . i— 3 0 
M a n u e l d e A r m a s 
i 
EN EL LOCAL DE LA PLAN-
TA B A J A . . . 
En la misma fecha de aper-
tura de este segundo período 
de nuestra Liquidación se 
inaugurará LA MAS GRAN-
DE EXHIBICION DE MODE-
LOS INVERNALES, DE VES-
TIDOS, ABRIGOS, CAPAS. 
PIELES, BUFANDAS, etc. 
T H E L E A D E 
G a l í a a o N o . 7 9 
Una sensible nueva. 
Que me apresuro a publicar. 
Ha muerto esta madrugada, en 
su residencia del Cerro, el señor Ma-
nuel de Armas, caballero muy esti-
mable, de antiguas y extensas rela-
ciones sociales. 
E r a el padre de amigos queridos, 
entre éstos, el señor Alberto de Ar-
mas, Subdirector que fué de la Ren-
ta y que se encuentra en estos mo-
mentos en París . 
Anoche estuvo en el Unión Club, 
como tenía por costumbre, el señor 
Armas. 
Allí sufrió un ataque que lo obligó 
a retirarse a su casa acompañado de 
varios amigos, entre ellos el señor 
Antonio de la Guardia, en el automó-
vil del Conde de Sagunto. 
Más tarde, rodeado de sus conster-
nados familiares, había dejado de 
existir. 
Murió de angina de pecho. 
¡Pobre amigo! 
E l I n t r o d u c t o r d e M i n i s t r o s 
De viaje. 
E l señor Soler y Baró. 
Dentro de breves días embarcará 
el culto y muy cortés Introductor 
de Ministros de la Secretaría de E s -
tado. 
Va formando parte de la Misión 
Cubana que presidida por el Mayor 
General Mario G. Menocal se diri-
ge a Inglaterra. 
Componen además esta embajada 
especial el doctor Rafael Martínez 
Ortiz, Ministro de Cuba en París, y 
el general Carlos García Vélez, nues-
tro plenipotenciario en la Gran Bre-
taña. 
E l brigadier Eduardo Pujol. 
Y el señor Alberto Ximeno. 
Este último, ingeniero de brillan-
j te carrera, es el attaché comercial a 
la Legación Cubana en París. 
E l señor Enrique Soler y Baró se 
dirige a Nueva York para tomar el 
dia 15 el vapor holandés Ryndam 
que lo llevará hasta Francia para 
reunirse el 2 5 con el General Me-
nocal en París. 
Se trasladará de allí a Londres, 
toda vez que el 5 de Noviembre, se-
gún está anunciado oficialmente, se-
rá recibida por el Rey Jorge V la 
Misión Cubana. 
Una comisin más llevará el señor 
Soler y Baró para Roma. 
E s de nuestro Gobierno para de-
sempeñarla cerca del Secretario de 
Estado de Su Santidad Benedicto XV. 
Pero antes de ir a Italia pasará 
una temporada primero en el Cha-
teau Sainto Anne, en Sibure, cerca 
de Biarritz, donde reside la señora 
Nina Pedro de Bouvet, y después, 
allá par afines de año, visitará a su 
sobrina, la Condesa Clara Deym, en 
el castllo de Giesdorf, en Austria. 
Aquí se encuentra, desde hace más 
de un año, su hermana la Condesa 
Viuda de Macurlges. 
Para sustituir al caballeroso fun-
cionario durante su ausensia ha si-
do ya designado el señor Rafael Gu-
tiérrez Alcaide. 
E s nuestro ministro en Colombia. 
Persona excelente. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Pairpont. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4682. 
l a . D E l a , 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , S o ^ o 
M t c / C E I L A M E A 
COMO E N TIEMPOS P R E H I S T O R I C O S . 
Los que vivimos en los barrios 
viremos de la ciudad, podemos 
apreciar muchas cosas que ignoran 
los del centro de la población. 
E n primer lugar casi todo el 
mundo piensa que "todos los extre-
mos son viciosos", y en cuanto a 
barrios' hay que confesar que los 
más viciosos son los del centro que 
es donde las barras de los cafés 
"caminan" que da gusto. 
Claro es que a "los Habaneros", 
no hay quien les quite el gusto de 
ser los primeros que ven las nove-
dades para caballeros en las mag-
níficas vidrieras de la popularísima 
rusquella, y son las damas del 
"interior", las que primero ven los 
magníficos1 sombreros de otoño que 
la f rancia acaba de , recibir, pero' 
en cambio, nosotros, los "extremis-
tas" nos damos perfecta cuenta que 
en ningú ncaso "los exti'emos se to-, 
can". Qué va, ni para ir al Veda-¡ 
do, a Jesús del del Monte o a otro 
Sitio por el estilo, hay que rodear I 
tanto como para hacer un viaje a 
la China. 1 
De esas peripecias no saben más 
que de oidas los que están en el i 
centro y apenas llegan a la flor de' 
;cuba, de o'reilly 86, los deliciosos 
salchichones de Vich, las aceitunas, 
negras, y la deliciosa mantequilla1 
de Arias, que junto con la rica so-i 
pa la flor del día, constituyen el 
mejor alimento de un hogar, pue-
den ser los primeros en hacer el 
rancho, y cuando los de "las afue-i 
ras" de la población nos queremos' 
dar cuenta, ya se han cogido lo me-l 
jor del centro, menos en las casas 
en que hay una verdadera abundan-, 
cia de mercancía como pasa en la 
popularísima peletería "Boston", de! 
monte 227, qu^ tiene grandes exis-j 
tencias en zapatos de lujo muy ba-j 
ratos; y en ese caso siempre se 
llega a tiempo. 
Bien es verdad, que todo en este 
mundo está compensado, porque, 
si como dijo Jorge Manrique: "Cual 
quiera tiempo pasado, fué mejor", 
en eso no hay quien nos aventaje a 
los de las barriadas. Vivimos co-
mo en los tiempos prehistóricos, en i 
que no había adoquines o si los ha-¡ 
bía (que yo me figuro que eiemprei 
los hubo) no los empleaban en 
arreglar las calles, es por eso, por 
lo que disfrutamos de las mayores 
furnias de la populosa ciudad, al-i 
gunas de ellas cuando llueve y se 
llenan de agua, parecen verdaderos 
estanques; unas palmeras en las 
orillas y unos patos nadando por 
el centro, y son unas magnificas-
lagunas que en nada tienen que en-
vidiar a las éélebres de Suiza. 
E n cuanto a mosquitos, no hay 
ninguno; no hay ninguno que no 
esté dotado de sus correspondientes 
alas para mejor hacer "las deli-
cias" del feliz vcecino. 
L a verdad es, que si el señor Je-
fe de Sanidad quiere hacerse la ilu-
sión de vivir en la infancia, es de-
cir unos cuantos años atrás, ven-
ga para el Cerro y, verá que no en-
cuentra diferencia ninguna. 
No encontrará la diferencia que 
encuenti-a de los reyes magos, ver-
daderos reyes en juguetes, a otras 
casas similares, tal como comparar 
el enorme surtido en imágenes y 
efectos religiosos que tiene el gran 
escultor Santiago Ramos Alonso, 
de o'reilly 91, con las otras casas 
de su giro. 
Den una vueltecita por el Cerro 
7 verán lo que es bueno. No habrá 
una ferretería como la de Benito' 
Rey Doce, de monserrate 2, porj 
ánimas, " E l Bate", que vende pre-i 
ciosas lámparas a precios nunca i 
vistos, ni tendremos un café como' 
el famoso "Marte y Belona", donde 
se toman los mejores helados y' 
sirven con gran prontitul toda cía-i 
«e de encargos para bodas y bauíi-
«os. Llame al teléfono A-1806 pe-
ro en cambio de no haber esas co-
sas tejemos todas las que acabo 
de enumerar y algunas otras que 
dejo en el tintero. Algo es algo. 
* « « 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias. 
E l Conde está inapetente, 
me dijo ayer Luís Fombona; 
pues llevarlo a " L a Diana" 
para que allí, el Conde, Koma. 
Si el , Conde no come en ese so-
berbio restaurant, de tanto presti-
gio, excusa el comprar una caja de 
hierro en la reputada casa de gon-
zález y marina, mercaderes 23, por 
que es que está muy malo, y en ese 
caso no necesita ni un soberbio re-
loj de Longines que tanta fama tie-
nen en todo el munda, y cuyo pres-
tigio va unido al de los famogos 
importadores Cuervo y sobrinos. 
E s de sentir que el famoso Ko-
ma, no koma. De esta suerte, ni 
siquiera le recomiendo el famoso 
camisero Francisco Fernández So-
lís, de obispo y aguacate, el mejor 
de la República en camisas a la 
orden. Para quien no come sobra 
todo. 
* * * 
Una anécdota de Maura: 
Convencido Maura en cierta oca-
sión, y hallándose en estrados, de 
que el recurso a entablar sólo me-
recía brevísimos razonamientos, los 
desarrolló en una simple cuartilla. 
Se opuso el fiscal a la admisión, i 
y al mostrarse por ello sorprendido • 
Maura, dijo a la Sala: 
—No me explico la actitud del 
Fiscal, como no sea porque le eno-, 
jen los recursos de este tamaño. i 
Y blandía la cuartilla del recur-
so, que, en definitiva, prosperó. ¡ 
Sí; las verdades necesitan pocos; 
razonamientos obras, obras es lo, 
que hace falta. 
Vaya usted a " L a Ceiba", de' 
monte y águila y verá cómo sin ha-! 
blarle mucho le convencen de quej 
son quienes más baratos le venden | 
elegantes trajes de muselina; tome ¡ 
un delicioso refresco Néctar Piña,1 
y verá que no prueba otro mientras; 
viva. 
* * / i ' 
E n el confesionario: 
—¿De que se acusa, hijo mío? 
—Me acuso, padre, de haber ro-
bado una bolsa llena de zapatos. 
— ¿ Y estás arrepentido? 
•—¡Sí, padre! 
-—¿Y te pesa mucho? 
— ¡No, padre! 
—¿Cómo? ¿no te pesa? 
—Cuando me la llevaba a casa, 
me pesaba mucho, pero ahora no. 
E n cambio cuando Vd. vea lo prác-
tico que son los automóviles "Ideal" 
y el dinero que se puede ganar con 
ellos le pesará a Vd. no haberlo ad-
quirido antes. 
Véealo en Habana 110, los atentos 
señores de la Muller Trading Com-
pany, S .A. con sumo gusto le darán 
toda clase de detalles, igual que los 
Sres. P. Fernández y Co. de obis-
po 17, le demuestran que los trán-
sitos, niveles y toda clase de ins-
trumentos para ingenieros arquitec-
tos y agrimensores, no hay quien los 
fabrique como la casa Keuffel y 
Esser Co. 
* * • 
L a historia condensada: (Año 170 1 
antes de Jesucristo). 
L a crueldad de Antíoco. 
Después que volvieron los .judíos 
del cautiverio y restablecieron el 
Templo de Jerusalén, el mando su-
premo llegó a verse en manos de un 
hombre que no era judío. Los pre-
tendientes dividieron en bandos al 
pueblo. Antíoco, jefe de uno de ellos, 
lo llenó todo de horror. Prohibió 
que se adorasen otros dioses que los 
suyos (de los Persas). E n su empe-
ño de extinguir ios ritos religiosos 
de la nación judía, prohibió con se-
veras penar guardar el sábado y 
circuncidarse, extendiéndose el r i -
gor contra las madres que circun-
cidaban a sus hijos. A estas infelices 
madres las paseaban por las calles 
de Jerusalén, con sus niños colgados 
al cuello; y así las precipitaban des-
pués de lo alto de los muros de la 
ciudad; y mataban hasta a los que 
habían sido testigos de la circunci-
sión. Fué Antíoco uno de los crueles 
perseguidores de la verdadera Reli-
gión sin conseguir su objeto, como 
no lo han logrado sus impíos suce-
sores. 
Como tampoco nadie consigue su-
perar a la gran librería Académica 
de Prado 93 bajos de payret, porque 
recibe todas las novedades literarias. 
Allí puede Vd. adquirir el libro de 
los temás tan necesario, para apren-
der de todo, y las magníficas plumas 
de fuente Edison, las mejores que 
vienen a Cuba. 
* * * 
Curiosidades: Fontanelle falleció 
a los 100 años; a los 99, E l Tiziano, 
célebre pintor; a los 90 Sófocles y 
Miguel Angel; a los 88 Bocacio y 
Manzoni; a los 85 Newton; a los 84 
"Vultaire", Franklin y Metastasio; 
a los 8 3 Goethe; a los 82 Sully y 
Volta; a los 81 Buffon; a los 80 
Chateaubriand, Rollln y Kant; a los 
79 Carlos X y Masillen ;a los .78 Cor-
neille, Galiieo y Muratori; a los 77 
Beranger y Bossuet; a los 76 Rossi-
ni; a los 75 Boileau y Vico; a los 
74 Eurípides y la Fontaine, etc ,etc. 
Pués el que quiera alcanzar una 
vida larga, no es más que cuestión 
de cuidarse. E n la célebre Esquina 
de Tejas del Sr. Bonifacio Casano-
vas, encuentra el mejor Lunch, con 
toda clase de golosinas, pasteles 
de carne y pescado, pollos asados 
y miles de apetitosos víveres, muy 
bien condimentados. 
* * * 
Conocimientos út i les :—Para lim-
piar pinturas al óleo se prepara una 
solución con ua cucharada de amo-
níaco y 4 litros de agua caliente; se 
baña un trozo de franela en la mez-
cla, se securre y se frota con ella la 
parte del cuadro que se quiere lim-
piar y para escojer bonita música, 
instrumentos de todas clases, y ver 
la elegante lámpara fonógrafo que 
contsituye un gran adorno para el 
hogar; tiene que ir a casa de la 
Vda. de Carreras y Co. de prado 119. 
* « * 
E l chiste final: 
¡Oh! las matemáticas. 
E l maestro.—Para hacer la sus-
tracción es preciso que se trate de 
cosas del mismo género. No se 
puede sustraer tres naranjas de cua-
tro duraznos, ni seis caballos de 
nueve perros. 
-^Sin embargo, yo he visto sus-
traer tres litros de leche de una va-
ca. 
* * * 
Soluc ión:—¿En que se parece un 
albañil a un águila? 
Pués . . . pués . . . E n que el águila 
tiene alas y el albañil, tiene a las 
siete que estar en su trabajo. 
¡ ¡Auxil io!! 
* * « 
¿En que se parece un cadáver de 
cinco días, a un saco roto? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
dades de la piel y venéreas. 
Un tomo en tela 8.00 
DUBRISAY y JBANNIN. Ma-
nual de lia obstetricia. Un 
tomo en tela 3.00 
A. BROCA. Física moderna. Un 
tomo en tela 3.75 
MOLBON y (3UERRA. Química 
general. Todo I I 6.00 
PEREZ ANDREU. Química ge-
neral. Tomo 1 3.50 
MIKUEL. Y MERINO. Elemen-
tos de Algebra superior. Un 
tomo en rústica • 5.50 
VAZQUEZ y QUEIPO. Tablas 
de los logaritmos vulgares. 1.50 
JUAN J . REMOS. Historia de 
la Literatura castellana. Un 
tomo en rústica 5.00 
RODRIGUEZ GARCIA. Litera-
tura preceptiva. Un tomo en 
rústica 8.00 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO. 155 
Fuego en una co lchoner í a 
E n Mercaderes, 41, (Plaza Vieja) 
en la Fábrica de Colchonetas " L a 
la . de Miraguano" de Manuel Ro-
dríguez se inició un fuego poco an-
tes de cerrar esta edición. E l fuego 
tiene alguna importancia, habiéndo-
se propagado a los altos del edificio 
donde esta montada una Fábrica de 
Forros d esombreros y de Camisetas 
de Crepé de J . Vidal. 
L a Bomba de (Jórrales con el per-
sonal trabaja activamente. 
Las pérdidas son de alguna con-
sideración. 
POR LOS HOTELES 
A LOS PADRES, TUTORES, ES-
JUDIANTES Y PUBLICO 
EN GENERAL 
SE HA ABIERTO Eü CURSO ESCOLAR 
SE 1921-1922. 
Como siempre, la Moderna Poesía se 
encuentra en condiciones <¡e vender los 
librog de texto, tanto de primara como 
de segunda enseñanza, con un veinte 
por cJenV) más baratos que ninguna ctra 
casa. A continuación detallamos algu-
no.s: 
J. HÉRAL. Tratado de materia 
médica y farmacología. Un 
tomo en tela. . . . . . . í 6 00 
E. RIBERA. Historia Natural. 
Un tomo, en tela 4 00 
V1VER. Medicina legal. Un to-
mo en pasta 9 00 
BALTHAZARD. Medicina legal. 
Urt tomo en tela 3 50 
TES^TIT. Anatomía descriptiva. 
Un tomo en pasta 4 50 
BESSON. Técnica microbiológi-
ca y sueroterapia. Un tomo en 
tola 6.00 
LECEISfE, T I X I E R , PROUST. 
Tratado de patología guirúr-
glca. Cuatro tomos en tela, 15.00 
E L E S S E R . Tratado de enferme-
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Entraron ayer: 
Earle Hiñe y familia, de Tuinicú; 
A. Leed,, de Nuevitas; Fernando Ve-
ler, de Cartagena; Carlos Arche y 
Mrs. Carlos Arche, de Matuey; J . B. 
Deidar, de Baraguá; C . C . Crour-
ned, de Baraguá; Mr. y Mrs. J . E . 
Barbour, de New York; J . A . O. 
Dom, de Cienfuegos; Manuel F . Pe-
ña, de Cienfuegos. 
H O T E L " T E L E G R A F O " 
Entraron: 
Pedro N. Gattas, de Santiago de 
Cuba; Ernesto Heller, de Philadel-
phia; George L . Llenan, de la Ha-
bana; Enrique Ros y familia, de 
Santiago de Cuba. 
H O T E L " P L A Z A " 
Entraron ayer: 
Pedro Iglesias, de Bayamo; Maria-
no Mendía, de Jagüey; José M. Mea-
na, de Jagüey; Amadeo Bruñí, de 
Cienfuegos; S. P. C. Brulaker, de 
New York; R . R . Riesco, de Wash-
ington; Mr. y Mrs. George L . Black, 
de Cienfuegos; L . W. Fard, de New 
York; John Waterhouse y familia, 
de Salt Lake Utah; W. H. Terris, de 
New York; R . N. Clark, de Ber-
werk; N. S..; B , B . Jackson y se-
ñora, de Búffalo, N . Y . ; J . H . Cor-
dón, de Palma Soriano; Wm. H. Whi-
te, de Key West; J . W. Markerberg 
y señora, de Coming Ky.; E . W. Bra-
dy y señora, de Maltoon, Illinois; 
Mario A. Avila, de Cárdenas. 
H O T E L " P A S A J E " 
Roberto C. Aguirre, de Camagüey; 
Martín Rodríguez del Rey, de Cien-
fuegos; J . Inigram, de Detroit; J . 
Portillo, de Matanzas; Ignacio Pa-
drón, de Unión de Reyes; Ignacio 
Zayas y familia, de Santa Clara; 
R . Sánchez, de Santa Clara; A. C . 
Sacerio, de Cárdenas; Antonio Pra-
do, de Cárdenas; José Illa, de Cama-
güey; Manuel Rodríguez, de Nava-
jas. 
H O T E L " L A P E R L A D E CUBA" 
Entraron: 
; Braulio García, de Cienfuegos; A. 
¡L^ra y señora, de Cienfuegos; Ju -
, lio González, de Artemisa; Corsino 
González, de Artemisa; Antonio Mau-
ri, de Trinidad; Pedro Món, de Isa-
bela; R . C. Keef, de Chicago; Dio-
nisio Díaz, de Sagua; Juan Villar, 
de Batabanó; Aurelio Batenberg, dé 
la Florida; Amado Rodríguez, de 
Güira de Melena. 
O F E R T A E S P E C I A L 
d o r a n t e e i m e s de O c t u b r e 
Í 
Burato seda, doble ancho, en rosa y azul, a. ,., . . .... >• . $0.45 
Crepé de seda en todos los colores, a. . . . , ,., .. ,. '0.45 
Crepé de seda estampado, a. . . ,., .. > ,.. . v 1., ... "0.65 
Crepé de seda francés, en colores, a. . . ' 0.85 
Poplin de seda en colores, a. . . . . . . w ,. i*¡ > . . . "0.95 
Burato satinado en colores, de $L75 a. . . • • • • • "1-15 
Crepé georgette en todos colores, a. . > w w ,.: >; w ' 1.25 
Crepé de China en colores, a. . . . . ... íft .; . . . "1.35 
Tafetán negro y en colores, a.. ,., . >- . . . . r*: i-: • • "1-75 
Mesalina negra y en colores, a. . . . . . . „ . . . . "1.75 
Charmeuse francés, clase extra, negro, blanco y en colo-
res, a. . . . [ . . . . . . > ..1 ... . • "3.50 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a. . :., > ,., . . ,., . . t. $0.15 
Gingham en todos colores, a. . . . . . . (. . . ,. . . "0.20 
Organdi color entero y estampado, a. , . . ;. . . . . . . "0.25 
Cretonas estampadas muy finas, a. . "0.35 
Organdi suizo en colores, a. . . . . . ,. . . . . "0.70 
Piezas de madapolán, muy finas, con 10 varas. . . . . . "2.25 
Piezas de madapolán, muy finas, con 14 varas. ,.; > . . "4.80 
Piezas crea inglesa número 100, con 30 varas. :, . . . "6,50 
Piezas crea inglesa, número 1800 con 30 varas. . > "7.80 
Piezas crea catalana. . . . . . . . . . . . w . & . "8.00 
Warandol para sábanas seis cuartas de ancho. Mi > "0.40 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho. . . > . i . . 0.55 
Warandol belga, 10 cuartas de ancho, a., L. . IW w¡ i,; ;.; "0.75 
4 
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E L Y P S . M . O E L A 5 F \ A G / M ^ C l A , e f l < T 
Son nuestros deseos complac er a todos nuestros clientes 
con el mejor café del mundo. 
"EL BOMBERO," Galiano, 120. Teléfono A-4076 . 
N U E S T R O F O L L E T I N I j j ¡ £ P U E R T O 
L a novela "Los cazadores de pie-
les" que ha empezado a publicarse en 
nuestro folletín de la tarde; es una 
de las más emocionadoras en su gé-
nero, y abunda en situaciones verda-
deramente Interesantes. Esta magní-
ficamente traducida del inglés por 
nuestra compañera de Redacción se-
ñora Mercedes Valero de Cabal, cu-
yos méritos literarios admiran nues-
tros lectores. 
Gaceta Internacional 
Viene de la P R I M E R A página 
tros amigos los de Beni-Sicar, a los 
que Abd-el-Kader tuvo que sujeta?, 
en los días críticos que siguieron a 
la rota de Anual, para que no se 
lanzaran sobre Melilla y no la sa-
quearan, y no pasaran a cuchillo a 
sus habitantes, como parece que te-
nían la sana intención de hacer. Si a 
este caritativo propósito se añade 
que los de Ixmoart han tenido que 
ser barridos a cañonazos, bien se ve 
que no son muy de fiar los Behi-Si-
car, que tenemos a nuestra espalda. 
Y como la experiencia nos ha dicho 
que tiene sus pequeños Inconvenien-
tes el dejar a retaguardia rifeños ar-
mados, y vamos a tener en cuenta 
(nota oficiosa) las lecciones de la ex-
periencia, yo estoy viendo cómo sua-
vemente, políticamente, amistosa-
mente, les quitamos a nuestros dis-
tinguidos amigos de la península de 
Tres Forcas esos peligrosos jugue-
tes que se llaman "fusila" y gumía. 
¿No recordáis una crónica mía del 
pasado año, en que os hablaba de la 
escuela de Beni-Sicar, que, entre 
otras muchas, había fundado el di-
funto coronel de Estado Mayor se-
ñor Morales?. . . ¡Oh, mi buen y des-
venturado amigo! . . . ¿Cuál fué tu 
pecado? E l de ser tan bueno e ins-
truido como valiente; el de seguir 
el camino que se te había trazado. . . 
Los rifeños eran unos buenos mu-
chachos que balbucían el español 
¡Con qué alegría me mostraba a sus 
discípulos que balbuceaban el es-
pañol! ¡Con qué cariño les repar-
tía lucientes monedas de plata pa-
ra premier su trabajo! ¿Quién co-
mo el coronel de Estado Mayor se-
ñor Morales para poner en prác-
tica la política de atracción que 
debíamos desarrollar en Melilla pa-
ra conquistar el corazón de los rife-
ñ o s ? . . . Y alguno acaso a quien 
estrechó la mano algunji^vez, le ten-
dió en el campo de bataFtó, de un ba-
lazo. Y cuando en los campos ri-
feños dormía ese coronel el último 
sueño, sobre su exangüe cuerpo y 
sobre el Cuerpo de Estado, Mayor, 
que todo lo acapara el picaro, co-
menzaron a lanzar saetazos. Arreme-
tan contra las suavidades dañinas, 
instrumento poco adecuado para do-
mar el alma rifeña; pero no contra 
el pobre piloto que sigue el rum-
bo que se le da. 
"Arrojar la cara importa: 
el espejó no hay por qué" 
Así dice Armando Guerra, cuyo 
claro talento ha condensado en un 
solo artículo lo que tantas y tan re-
petidas veces hemos dicho sobre el 
particular. 
L a benevolencia ha de emplearse 
para con el que la gane o la merez-
ca; el dinero ha de invertirse en 
carreteras, en ferrocarriles, en pozos 
para que no falte agua o en todo 
caso en metralla, pero nunca en pen-
siones. Y cuanto al sistema de los 
fuertes, tan gráficamente simboliza-
dos por Armando Guerra como una 
débil cerca de espinos, debe de cam-
biarse por otro más sólido y menos 
expuesto, siempre a base de que en 
el Rif no deben de existir más fusi-
les que los de nuestras tropas ni 
más gumías que las que usan nues-
tros soldados para pelar papas. 
De este modo se acabó el fantas-
ma de Marruecos y se acabó el pro-
blema, 
G, del R . 
i Llegó el Cañonero americano "Niága 
ra" a bordo viaja el almirante 
I Morgan que ha visitado la Legación 
de su país 
E L NIAGARA 
Procedente de Key West ha llega-
do en la mañana de hoy el cañone-
ro de la armada de los Estados Uni-
dos Niágara que recientemente estu-
vo en la Habana. 
Enarbola este buque la insignia de 
almirante a bordo y en efecto en el 
Niágara viaja un alto jefe de la Ar-
mada americana que tan pronto que-
dó a libre platica el barco se dirigió 
con su ayudante a la Legación de su 
país . 1 
E l menciónado Jefe Naval america 
i no es el Almirante Morgan. 
• E l Comandante del Niágara se 
j nombra C . W . Earley. 
E l Niágara hizo saludo de orde-
i nanza a la plaza qué le fué contesta-
! do por la Fortaleza de la Cabaña. 
ÉL M I D D L E H A M C A S T L E 
Este, vapor inglés l legó de Londres 
con un cargamento de mercancías en 
general. 
De la f i rma d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
no es muy extenso, lo copiamos ín-
tegro, a continuación: 
"Artículo lo .—Rusia y Japón re-
conocen como límite de sus especí-
ficas esferas de interés en Manchu-
ria la línea de demarcación tal como 
se define en el artículo suplementa-
rio del Tratado secreto de 1907. 
Artículo 2o.—Ambas partes con-
tratantes convienen mutuamente en 
reconocer sus intereses especiales en 
las áreas fijadas. Cada una de las 
partes podrá, dentro de su propia 
esfera, tomar las disposiciones que 
crea necesarais para sostener y pro-
teger esos intereses. 
Artículo 3o. Cada parte se obliga 
a no poder obstáculos de ninguna 
clase a la confirmación y futuro des-
arrollo de los intereses especiales de 
la otra parte dentro de las líneas de 
límites de esas esferas de interés. 
Artículo 4o. Cada una de las par-
tes contratantes se obliga a abste-
nerse de toda acción política dentro 
de la espera de intereses de la otra 
parte. Además, se ha convenido en 
que Rusia no trate dé obtener pri-
vilegios ni concesiones en la zona 
japonesa y el Japón tampoco en la 
zona rusa, que puedan ser perjudi-
ciales a los intereses especiales de 
cualquiera de las partes y que am-
bos Gobiernos han de reconocer los 
derechos adquiridos en sus esferas 
de intereses tales como se definen 
en el artículo 2o. del Tratado públi-
co de esta fecha. 
Artículo 5o. Para asegurar el fun-
cionamiento de estas estipulaciones, 
ambas partes cambiarán amistosas 
opiniones sobre todos los escritos 
concernientes a sus intereses espe-
ciales en Manchuria. E n caso de que 
estos intereses especiales fuesen 
amenazados, ambos gobiernos con-
vendrán en las medidas que puedan 
ser necesarias para la acción común 
o mutuo apoyo a fin de proteger esos 
intereses. 
Artículo 6o. Este Tratado será 
mantenido estrictamente secreto por 
ambos Gobiernos." 
Como se ha visto, existía una i n -
teligencia completa entre Rusia y 
Japón en cuanto a la demarcación 
de las zonas de intereses. No solo el 
carácter secreto de este documento, 
sino la subsiguiente acción por par-
te de los Gobiernos Ruso y Japonés 
indican claramente que este Tra^ 
tado equivalía a una verdadera par-
tición de la Manchuria entre Rusia y 
Japón. 
E l Gobierno inglés conocía perfec-
tamente todos esos acuerdos como 
se demuestra por los siguientes db-
cumentos diplomáticos. ( E l Mnistro 
de Estado de Rusia, al Conde de 
Benckendorff Embajador de Rusia 
en Inglaterra; telegrama número 
889 de 12|25 de Junio de 1910: 
"Recibirá usted por un Mensage-
ro especial (Correo Gabinete) Ins-
trucciones sobre lo que ha de decir 
usted a Sir Edward Grey (Ministro 
de Estado del Gabinete inglés) so-
bre el Convenio político que esta-
mos terminando con Japón. "Le rue-
go lo haga el Miércoles a más tar-
dar y me telegrafíe enseguida. 
(Contestación del Conde Bencken-
dorff al Ministro de Estado de R u -
sia. Telegrama número 157 de 15|28 
de Junio de 1910.) Recibí su carta 
número 760; dígame si el Gobierno 
Japonés conoce nuestra declaración 
de Londres. 
(Del mismo Embajador al nuevo 
Ministro de Estado.) He cumplido 
su encargo. Sir Edward Grey está 
muy contento con lo hecho (el pa-
so dado) por el Gobierno ruso y me 
ruega le dé a usted las gracias, le 
diga que ha visto con satisfacción el 
desarrollo de las buenas relaciones 
entre Rusia y Japón en los tres últi-
mos años y está extremadamente 
satisfecho de la confirmación de lo 
que él observó y yo le confirmé. 
Los intereses políticos de Ingla-
terra en el Extremo Oriente con-
sisten en el mantenimiento de la 
paz, así como sus intereses comer-
ciales están basados en el imperio 
de Puerta abierta. Sir Edwar Grey 
me encarga que comunique a usted 
estas afirmaciones suyas, echas en 
los términos más amistosos y sin-
ceros". 
( E l Ministro de Estado de Rusia 
al Ministro de Hacienda, ruso.— 
Comunicación de Noviembre 6|19, 
1910. 
E l telegrama de nuestros repre-
sentantes en el extranjero le habrá 
dado a conocer el propósito de un 
Empréstito Chino. E l 2 de Noviem-
bre del año corriente recibí una 
comunicación del Embajador de los 
Estados Unidos, Mister Rockhill, 
diciéndonos que el Gobierno chino 
quería tomar 50 millones para em-
plearlos en la reforma de la mone-
da fiduciaria y para el desarrollo 
mercantil de Manchuria; nada me 
dijo de garantías ni del nombra-
miento de ningún americano en 
relación con el empréstito; y me 
aseguró que los Estados Unidos ve-
rían con satisfacción que Rusia to-
maba una parte de ese empréstito 
de China. Se infiere de esto que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
quiere que el dinero que se em-
plee sea extranjero, no norteameri-
cano para obtener así dos ganan-
cias: una la Comisión que se daría 
a la Banca Americana y la otra la 
influencia que lograrían los Esta-
dos Unidos en China, no solamen-
te económica sino política. 
E l Embajador Japonés, c o n 
quien he hablado de esto, piensa 
como yo y abiertamente dice q.ue 
no aprueba la penetración de capi-
tal extranjero en China. 
Motono (el Embajador japonés) 
cree que entre Rusia y Japón po-
dían garantizar conjuntamente ese 
Empréstito. 
Yo le dije a Motono que creía 
difícil que China accediese a la 
oferta rusd-jáponesa, porque ya le 
parecía pesada la carga de la in-
fluencia ruso-japonesa en todos los 
asuntos chinos y se negará a afir-
mar su dependencia de Rusia y Ja -
pón". 
De suerte que, por lo expuesto en 
el presente artículo, se ve que R u -
sia y Japón, con gran satisfacción 
de Inglaterra se iban oponiendo a 
la Doctrina de la "Puerta Abierta" 
en China, y estableciendo sus zo-
nas de influencia para apoderarse 
por medio de influencia' política y 
de los préstamos de dinero, de te-
rritorios importantes de China, cer-
canos a Rusia como Manchuria y 
Mongolia. 
Y a veremos en un próximo ar-
tículo cómo al Japón no le placía 
andar asociado a nadie en sus ac-
tividades en China y se lanzó él 
solo, en 1915, en medio de los fra-
gores de la Gran Guerra, a presen-
tar un ultimátum compuesto de 21 
cláusulas, a China, para, bajo ame-
naza de guerra inmediata, obligar-
la a hacer concesiones que la escla-
vizaban; y como China cedió. 
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Opinión de un químico americano 
Cuba compra automóviles y gaso-
lina para ellos. La completa utili-
zación de las mieles de su industria 
azucarera, que se hace regularmen-
te alcohol podria hacer a Cuba in-
dependiente en cuanto a combusti-
ble. En Hawai los desperdicios y el 
zumo de las cañás piñeras, están 
siendo convertidas en combustible 
para motores, y en las Filipinas la 
palma ñipa, produce 50,000,000 de 
galones de alcohol industrial. Varias 
productaos tropicales^ymás o menos 
valiosos para este objeto están sien-
do secados y enviados a Inglaterra 
para convertirlos en alcohol también. 
"El desarrollo de las mieles du-
rante los próximos cinco o diez años, 
será tal como el de la semilla del 
algodón", ha dicho un químico, "Co-
mo se sabe la semilla de algodón se 
botaba, como objeto sin uso hasta ha-
ce pocos años, mientras que hoy 
cada partícula de ella es usada.,en 
forma de aceites y harinas, bien pa-
ra comida, para abono, para fabri-
cación de jabón y para allmeptar 
ganado. Los geólogos dicen que den-
tro de cinco años, la producción de 
petróleo llegará a su cumbre y des-
pués veremos un decline gradual de 
la producción por un largo perío-
do de años. La demanda de combus-
tible para .motores no ha de decaer, 
más aumentará constantemente. La 
fabricación del alcohol de las mieles 
de la caña de azúcar ha aumentado 
en los últimos años, a pesar de que 
en un país como Cuba que hay tan-
tas solo se usa un cuarto a un ter-
cio del total obtenido. Cuando las 
cosechas y manejos sean arreglados 
de manera que las mieles de los más 
remotos ingenios puedan ser desti-
ladas en plantas'trabajando la ma-
yor parte del año la parte mielera 
de la industriapuede ser de tantas 
ganancias como la parte azucarera. 
Durante largos años sólo hemos ob-
tenido de los trópicos cosas como ca-
fé, té, azúcar, tabacos y especies. 
Ahora vamos a obtener de esas re-
giones, donde el sol dá su más gran-
de cantidad de energía a nuestro 
planeta, el combustible que peligra-
mos de carecer dentro de algún tiem-
po. Los trópicos han, empezado últi-
mamente la producción de artículos 
nuevos, el primero es el aceite, cu-
ya producción ha tenido el aumento 
mayor mundial. Ahora será el azú-
car, del cual hemos de hacer alcohol 
combustible. Así pues el taxicab "de 
Londres, el tractor de Manitoba y el 
motor de fipca de, Nueva Inglate-
rra, operará con el producto det úl-
timo otoño tropical." 
Hace quince años el campesino 
americano tuvo que seguir el ejem-
plo de un hombre que se considera-
ba "modelo" el alemán. A este se 
le dijo que con un poco de alcohol 
que tenía aún detrás del granero, po-
dría hacer alcohol de sus papas ma-
las, manzanas picadas y granos en 
malas condiciones, con lo cual po-
dría alumbrar su casa, funcionar su 
motor, vender el sobrante de alcohol 
desnaturaliztiao, y con el residuo po-
día alimentar su ganado. Para au-
mentar la producción el Congreso re-
bajó los impuestos sobre el alcohol 
desnaturalizado, que en esa fecha 
eran de dos pesos por galón y estaba 
rodeado de todas las restriicciones de 
las bebi4as. 
E l desarrollo no fué tan Inmedia-
to debido a las dificultades, de esa 
industria, que depende mucho del 
destilado^0 que es un negocio de muy 
grande escala y hecho para hombres 
técnicamente entrenados y no para 
entusiastas amateurs. En vez de la 
figura méntal, que se hace uno, del 
campesino tomando unos cuantos ga-
lones y llevándolos a la ciudad, el 
químico, nos presenta grandes car-
gamentos de carros de alcohol que 
se envía na las destilerías, a n pre-
cio de cuarenta o cincuenta centa-
vos el galón. Piénsese los enormes 
gastos y las grandes proporciones 
(Jue requiere éte nsegocio, donde las 
compras por cargamentos importan 
verdaderas fortunas, donde un sin-
número de intrincados aparatos 
exigen el cuidado y la atención cons-
tante y fiel de muchos inteligentes 
en esa materia, y aún más trabaja a 
has de los desperdicios de cada co-
secha, se necesita donde almacenar, 
el material para trabajar todo el 
año a Imáximo de su producción, 
pues sólo así se produce a bajo pre-
cio". 
"El alcohol es un buen negocio co-
mo el papel, que puede ser hecho 
de inumerabls cosas. Es rara la se-
mana en que no aprece alguien que 
ha Inventado el modo de hacer papel 
o alcohol de una nueva forma.. Ha-
cer papel y alcohol en esas nuevas 
formas es fácil si se encuentra la 
manera de obtener montañas de los 
productos necesarios muy baratos y 
con pocos gastos de transporte para 
poder mantener la fábrica de papel 
o la destilería dando ganancias y no 
perdidas como en todos los casos. 
Hasta que alguien descubra como 
hacer eso el papel continuará hacién-
dose de la pulpa de la maderq, y el 
alcohol de loe más convenifentes 
materiales". 
"En el caso del alcohol, esto va-
ría según los países. En los Estados 
Unidos los 60.000,000 de galones de 
este artículo industrial son obtenidos 
de los granos y de las mieles. En 
Alemania la producción principal de-
pende de la cosecha de las papas. En 
Cuba depende solamente en las mie-
les y a no dudar en breve será una 
nueva industria, en la cual ocuparan 
^lentos de obreros. 
(De "Saturday Evening Post") 
Un principiante rompe un record en ünionfown iLos Futuros Motores de Automóvies de 
• • • . 1 ; SfvrA t>l inot-,or do 2 lií.ros tan volov. fíirlnf; nue vencer. Kn nn 
cuestión, haciendo otra deducción ló- : I AC A P A Q T A I CC 
gica, vemos que, ascendiendo el per- L l / u A l 1/üiULÜiu 
sonal empleo en la manufactura' y 
venta de coches de pasajeros, inclu-
yendo los que se dedican a acceso-
rios y piezas de recambio, a un to-
tal de 800,000, con razón puede esa 
Industria reclamar para sí el honop 
de haber contribuido a las fuerzas de 
• , i . p. Petterman, ganó la clásica 
\ carrera de Otoño en la pista de 
i Uniontown, el día 5 de Septiembre. 
¡Constaba de 225 millas o sean 200 
M I A 1 i n A AM vueltas a la pista de madera que LA AYÍAUUl l míde 1 y 1 octavo de milla. 
., , Lo más notable del caso es que 
LUIS BLERIOT, E L PRECUSOR | Fettermann, siendo casi un princi-
piante d'e "liga grande", hizo la ca-
Todos los que iban hace unos cuan- , rrera más veloz que se haya corri 
la nación con cuatro veces el poder ts años' al velódromo de Buffalo no ¡ do en esa pista, rompiendo por lo 
"hombre" del que le es necesario pa 
ra su sostenimiento. 
dejaba nde sonreír al pasar ante un j tanto todos los records anteriores. 
Grandes unidades obreras 
ihangar situado a la salida de Pa-
rís, y sobre el cual se leía en grue-
soso caracteres: "Liils Bleriot.—In-
vestigaciones aeronáuticas." E l tran-
Que esta relación es aproximada- (seunte, pensando que se trataba de 
mente correcta se demuestra llevan- ! un loco o de un iluminado, le ceñi-
do el razonamiento sobre nuevas ba- I padecía, sonreía con aire benévolo 
ses. E l número de coches de pasaje--,Y proseguía su camino, 
ros (automóviles) que se fabrica-j Pero un buen día se supo que las 
ron el año pasado fué de 1.650,000 • "investigaciones aeronáuticas" ha-
o sea un equivalente de capacidad de i bían dado alguno resultados, que 
trabajo mayor de 935,550 trabaja-1 poco a poco se transformaron en uno 
dores. E l número del personal dedi- de los triunfos más grandes que r%-
cado a su construcción fué de 234 gistra la Historia: la travesía del 
mil; lo que nos da de nuevo la reía-i Canal de la Mancha (1909.) 
ción de cuatro a uno. Es muy posi- Desde entonces aflcár Blériot se ad-
ble que ninguna otra industria pue-!jU{jica todas las victorias: el circui-
da presentar otro dividendo de fuer- , to del Este con Leblanc en 1910—Pa-
za productora tan grande como ésta. 
Solamente los métodos más adelan-
tados de producción del genio nor-
teamericano permiten su posibilidad. 
Hase aumentado la riqueza de la 
nación 
En cuanto al valor directo en dó-
lars y centavos que para la nación 
representa el automóvil, cualquier 
valoración razonable que se intente 
hacer necesita de cantidades tan 
enormes que solamente puede com-
rís-Roma, el circuito europeo, el cir-
cuito de las mil millas con Beaúmont 
en 1911;—el circuito de Anjou con 
Garres, en 1912, sin mencionar otro 
graií número de triunfos de menor 
cuantía. 
Llegada la guerra, Blériot sigue 
cosechand o laureles, y su célebre mo-
noplano escribe algunos de los capí-
Empleó en recorrer las 225 millas, 
2 horas, 15 m. 16 s., tiempo equiva-
lente a un ppomedio de 9 9.8 m. p. h. 
velocidad soberbia para esa pista que 
con dificudtad permitía 90 m. p. h. 
sobre más de 100 millas. 
Petterman manejaba un coche 
Duesenberg, lo propio que los cinco 
que le siguieron. Hay que reconocer 
que ha sido este un año afortuna-
do paira la marca. 
La victoria de Petterman no se de-
cidió sino en las últimas vueltas 
cuando Jim Murphy que iba domi-
nando, reventó una goma. Con ella 
deshinchada, pretendía terminar la 
carrera, viendo faltarle poco y de 
modo sensacional conducía su coche 
a velocidad desesperada, temeroso 
de perder la victoria. Comprendió, 
no obstante, que era peligroso seguir 
corriendo con una goma aplastada 
y se decidió a cambiarla. En su pre-
cipitación no pudo parar la máquina 
sino más allá de su base y sin acor-
darse que las reglas de la pista lo 
prohiben, puso marcha atrás y em-
i ¿Será el motor de 2 litros tan veloz tades que vencer. En un motor 
como sus predecesoins más grandes? corre a razón de varios miles de^9' 
Para obttener mayor velocidad de volucioues por minuto, laá partes ^ 
í árbol de cigüeñal se necesitan mejo- ciprocantes, tales como válvui 
j res construcciones y materiales. | funcionan a velocidad verdad?^ 
imente inconcebible, por lo tanto ^ 
I Los ingenieros y fabricantes de entrada y escape de los gases es ñ 
i automóviles están confrontando una blema de capital importancia. Lúe 
¡'ardua tarea a causa de la decisión de hay que tomar en cuenta los iiiisniS0 
¡limitar la carrera de 500 millas de materiales, cuyo desgaste se f a "S 
j Indianapolis, E . U. A., a automóvi- lita por la mayor velocidad o may1" 
' les provistos de motores con despla- rapidez en funcionamiento (ie 
i zamiento máximo de 122 pulgadas partes. Lógico es anticipar que ias 
j cúbicas. Este desplazamiento eiini- nuevos motores se construirán 
vale a dos litros, que es la norma materiales especiales para resistir i 
i francesa. E l nuevo desplazamiento desgasté. 
| representa las dos terceras partes, potencia necesaria para W 
|del límite permitido por los direc , mayo/ Veia(>cidad en au o n f e 
iteres de las clásicas carreras de lu- , ' rpr„ „„ nhtî np „ 0VUes 
dianapolis en 1921 y 1922. La nue- d,enĉ  
va regulación del desplazamiento ' 
empieza a regir en 1923. \ ^ T ^ r m L s l l v n l J l f ^ 1 E" 
¿Cuáles serán los motores de ca-! ^ pl1™ T ; ^ ^ 
o - r - i - i i - j i uacia en niotoieb mas <Trandp<5 : 
rrera del futuro? En la actualidad muitipücarse en las planSs n?9 
es el tipo de 3 litros, es decir, de | ytriceg m¿ peaueñas piaiUas M I 
180 pulgadas cubicas, aprobado pa-
ra las carreras de Indianapolis. En I E l record establecido en las ca 
l añ$i ^pasados no había límite. Los ; ijreras de Indianapolis, es 89.84 mi". 
I motores tenían un desplazamiento i lias por hora, es decir, aproximada-
; mucho mayor que los presantes mo-I mente 143.76 kilómetros. Este ad-
i teres. Para años venideros, los moto- mirable record fué establecido por 
¡res de limitado desplazamiento, con ! De Palma en 1915. Su automóvil te-
' alta eficiencia volumétrica, y de fun-! nía un desplazamiento de cilindros 
' cionamiento maravillosamente exac-i de 274 pulgadas cúbicas, o casi 4 y1 
to, se verán en los automóviles de los medio litros.- El motor decires litros 
campeones de da pista. 
^ „̂ c.+„Tviv.̂ oHr> „ ¡propósito de reformar los Blériot, y 
prender un mundo acostumbrado a ^ aviador recibe el encarwo 
las finanzas de guerra. Más ^ , ^ gan aviador ^ 
$1,000.000,000 se dedican exclusi- 06 f r i c a r ios nuevos aparatos, 
vamente a la fabricacin de vehícu- Poco después es nombrado jpresi-
los. E l capital colocado en la manu- ¡ dente del Consejo de la Sociedad 
factura de piezas de repuesto, acce-¡Anónima Spad, y construye, en gran 
serios y gómas alcanzaría a casi el I tamaño, este aeroplano, obra de Bé-
doble Siendo la riqueza de la nación Ichereau, que a la terminación de las 
equivalente a unos $250,000 millo-1 hostilidades es uno de los aviones de 
nes la inversión en automóvil pro- mayor, rapidez y el más a propósito 
píamente dicha es inferior a un 2 por Para la caza. Este es el aparato de 
ciento, pero es en el efecto que el los Guynemer los Fonck, los Nun-
empleo del coche determina, que esajpsser, los Madon. Gracias a Blériot, 
parte real, en el tejido económico I los cazadores pueden combatir con 
y bancario de la nación se pone deleito y abrirse triunfal camino a tra-
manifiesto. ivés del espacio. 
¡ Después de la guerra, el genial pre-
4 por ciento del acero producido esjcusor continuó su obra. Dando prue-
para los automóviles ibas de un gran eclecticismo, expone 
j en el Salón de Aeronáutica su 
Los grandes hornos de acero han | "Mammouth", inmenso aerobús con 
encontrado un nuevo mercado para cuatro motores, capaz de transportar 
ules más admirables de la gran bata- | pezaba a' retroceder cuando los jue-
11a de las alas. ¡ ces le gritaron que con esa manio-
Pero el ejército se decide a deste- j bra se ganaba la descalificación, 
rrar los monoplanos y concibe el Como un rayo arrancó de nuevo a dar 
otra vuelta para pararse en el lugar 
Debutarán en 1923 
su producto en la fabricación de au-
tomóviles; que en la actuadidad ab-
sorbe cuatro por ciento de toda la 
producción nacional. Otras primeras 
EL AUTOMOVIL COMO 
FUERZA PRODUCTORA 
Ha acelerado la actividad en todos 
los ramos de la industria.—Favo-
rece las condiciones en todas 
partes. 
Por CHARLES CLIFTON 
Presidente de la National Automobi-
le Chambers of Commerce , 
La más poderosa de las fuerzas 
productoras, independientes, en el 
desarrollo de los Estados Unidos du-
rante los últimos veinte años, ha si-
do el automóvil. 
Apenas hace cuatro lustros, el 
transporte por carretera en todo el 
mundo no era en nada más rápido, 
y difícilmente más práctico, que el 
de las caravanas que hacían penosa-
mente su camino a través del de-
sierto, hacia la Babilonia de hace 
2,000 años. La introducción del co-
che de pasajeros automóvil ha deter-
minado una revolución en los me-
dios del viajar casi de un día para 
el otro, y los cambios que todos los 
días son actualmente introducidos 
mediante el cada día mayor uso qíie 
se hace del vehículo automóvil, han 
articulado ya el mundo a una nueva 
eficiencia comercial, a un nuevo sis-
tema del vivir, a una nueva filosofía 
del pensamiento. 
Así como el teléfono trajo las co-
munidades humanas dentro un más 
íntimo contacto mental, la misión 
del automóvil es hacer a este contac-
to físico. Y así como el ferrocarril 
hizo posibles las comunicaciones a 
gran distancia, el automóvil ha eli-
minado la distancia entre el mora-
dor del campo y el de la ciudad. 
Su actividad abarca todos los 
campos 
En todos los campos de la activi-
dad, sean científicos, comerciales, 
socíilógicos o de gobierno, el empleo 
del coche automóvil juega su parte, 
y ya en el presente el poder gigan-
tesco que de él deriva se refleja en la 
vida nacional, estimulada. 
E l tiempo, ese factor vitalísimo, 
ha encontrado su señor. Las distan-
cias han sucumbido y la industria 
de nuestros tiempos encuentra en el 
vehículo de motor una herramienta 
Indispensable en su complejo equipo. 
Incluso nuestra marina mercante en-
cuentra nueva carga en sus muelles, 
en tierras extranjeras, gracias al 
desarrollo constante de industrias 
vígenes de ultramar cuya aparición 
ha hecho posible esta nueva unidad 
de transporte. 
Abre nuevos mercados 
No es tan solo en el campo mun-
dial del comercio que el empleo del 
vehículo automóvil hace sentir su 
Influencia. A medida que el coche 
pasajeros se ha ido generalizando en 
uso, de ciudad en ciudad, de estado 
en estado, se advierte un incremento 
general en el número de cochea au-
tomóviles que transitan por sus ca-
rreteras, y un nuevo mercado de 
Ilimitado porvenir ha quedado abier-
to para las industrias del mundo. 
Los miles de hombres empléalos eu 
la industria representan'una poten-
cia compradora enorme, que deman-
da en más y en más un incremento 
de producción del campo, del telar, 
la fábrica» d© las v&mas jnáqui-
i ñas aun en construcción, acero, cue-
¡ ro, maderamen, goma y un millar 
! más de otras materias. Háse infun-
dido toda una nueva vida en las ve-
nas de la industria norteamericana, 
a consecuencia de esta demanda. 
Acrecentamiento de la eficiencia 
productora 
Habiendo la fabricación de coches 
automóviles ensanchado el mercado 
de otros productores, ha asimismo 
. aumentado la eficiencia productora 
I de todos los que lo emplean. 
La verdad se estas aserciones se 
I demuestra evidentemente por las ml-
j les de respuestas^ obtenidas con los 
| plebiscitos hechos entre los propie-
j tarios de automóviles de los Estados 
Unidos por la National Automobile 
I Chamber of Commerce. 
90 por dentedle los coches para 
utilidad 
Las respuestas recibidas indican 
que de todos los automóviles de pa-
sajeros, cerca de un 90 por ciento 
se emplean en necesidades del nego-
cio, y de los pocos propietarios de 
máquina cuya fioalidad principal 
fué, al comprarla, el recreo, la mi-
tad la emplean en vez del tranvía, 
mientras que el 50 por ciento res-
tante declaran que el su coche les 
ha resuelto el problema de la esca-
sez de casas, proporcionándoles la 
posibilidad de ir a vivir más lejos de 
su centro de actitvidades. Un ejenj-
plo típico de lo que se considera em-
pleo recreativo del coche, es el del 
agricultor que viviendo á 14 millas 
de la ciudad puede proporcionar a 
su familia los goces de la urbe y 
vida social. 
E l poder d<f hombre se ha 
multiplicado 
Del recorrido efectivo de los co-
ches que entraron en estadística, cer-
ca de un 60 por ciento tuvo por fin, 
exclusivamente, necesidades del ne-
gocio; dejando de contar como tal el 
empleo del coChe como substituto del 
tranvía o del tren, o "yendo de com-
pras." E l promedio del incremento 
experimentado en la productividad 
del negocio, por el empleo del auto-
inóvil de pasajeros, fué de 56.7 por 
ciento; y traduciendo esta cifra en 
términos de potencialidad de traba-
jo, se desprende que los 6.800,000 
coches, en su uso diario en Norte-
américa, aportan, y añaden, todos 
los días, a Tas fuerzas productoras 
de la nación, un equivalente supe-
rior a 3.800,000 de trabajadores. De 
manera qqe la Industria automóvil 
ha acrecentado en un sexto la fuerza 
"hombre," en un momento en que 
esta fuerza constituye el problema 
mundial de mayor gravedad. * 
Si penetramos un paso más en la 
20 pasajeros; el» Spad-Herbemont, 
que ganó la copa Deutsch y tantos re-
cords de velocidad piloteado por Sa-
di Lecointe; el Spad,de tres plazas, 
materias como goma, maderamen, dotado de todo el confort posible y | (Telanteî a durante las primeras 70 
cuero, algodón y otras veinte más, ¡Que^ permitió el viaje dê  París ^ a vueltas, corriendo una carrera estu-
pendamente veloz. Milton con un 
debido y cambiar la rueda en 26 se-
gundos. Durante esos incidentes, pa-
saba Petterman hecho un tiro y to-
maba él primer lugar. Murphy par-
tió veloz en su persecución y aunque 
corrió de modo estupendo y redujo 
la distancia que lo separaba de su ri-
val, no pudo alcanzarlo ya más; fal-
taba muy poco por recorrer para 
darle tiempo a la caza. Tuvo que 
conformarse con el segundo lugar. 
Petterman quedó sorprendido al 
recibir las felicitaciones de la victo-
ria. E l creyó que había llegado se-
gundo después de Murphy. Petter-
man no fué ciertamente de los más 
veloces pero corrió con gran maes-
tría y conservando las gomas a pesar 
del gran calor reinante. Sólo tuvo 
que cambiar una a las 50 vueltas sien 
do esta su única parada. En cambio, 
los demás competidores más veloces 
tuvieron que detenerse varias ve-
ces. » 
Roscoe Sarles fué el que llevó la 
| d'e Tommy Milton, campeón de 1921 
i casi igualó el record de De Palma'' 
I Por .22 de milla, es decir, por'cerca 
I de un tercio de kilómetro, dejó de 
Aunque median dos años para su j Igualar Milton el record anterior.. 
implantación, los ingenieros están ' Milton, en la carrera de Indianapo-
actualmente trabajando en motores . lis de 19̂ 1 corrió a razón dé 89.62 
d'e dos litros de desplazamiento, que millas por hora. 
harán su debut en las carreras del ATÍU/M, r,« cQ ^ÍA ^ ^ « ^ . - . ^ ^ T ,. ,. , i i i>> x „ Milton no se vio precisado a Tía Indianapolis de 1923. Cuentan con I „ n _ oc„0 . / , ^ ^ â-i, . • „_ cer estueizo especial durante las rti i valiosa experiencia, pero, a pesar d e l . iorna(iae. dp nJZm 
esto, se ven precisados a estudiar di- 1 ^ h u b S t e n i d o i ñidTcompeter/ 
Í S ^ V e ^ probablemente su motor I t ? ^ 
, oas, pues sin este tremenao esiuer/o igualacro 0 sobrepasado el record dP 
mental y practico, no podran pro- ^ palma Los ¡ngenieroSi 
de estas evidencias, están convenci-
dos de que el automóvil de tres li-
tros de hoy día es mas veloz que sus 
predecesores y ateniéndose a esto 
anticipan resolver el problema de a}-- ' 
ta velocidad en motores de reducido' 
desplazamiento. 
Al presente están deseosos de dár ' 
un enorme paso, construyendo mo-
tores un tercio menor en desplaza-
miento. Se anticipa con íntima satis-
facción que estas pequeñas planta: 
motrices ê perfeccionarán hasta e! 
nfisms 
ducir los tipos de limitado tamaño, 
capaces de desarrollar la misma alta 
velocidad de las plantas grandes que 
se han usado hasta hor en los au-
tomóviles de carrera. 
Una cosa es indiscutible: que los 
, pequeños motores tienen que cons-
i teñirse con mayor cuidado y preci-
| sión que sus predecesores. En su 
| construcción se comprenden diver-
i sos problemas técnicos. Los especia-
I listas concuerdan en que la jpérdida 
i de fuerza, a causa de la fricción, es 
velocidad de Jas grandes. 
Previa Experiencia 
son absorbidas en la misma propor- Londres en 1 hora 45 minutos, a 225 
ción, y si bien esos tantos por cien-I kilómetros por hora, 
tos son partes insignificantes del to- | Luis Blériot, procediendo como un 
Frontenac 4 ciindros, Hearne, Obri, 
el Disteel-Duesenberg, con que ven-
; mayor en los motores pequeños quq 
| en los grarfdes, al funcionar a alta ¡ P u n t o P o d e r producir la 
i velocidad. Los especialistas declaran 
¡ que la lubricación de los motores 
l pequeños ofrece también un impor-
I tante problema, a causa de la alta ! ' 
velocidad y tiempo en que ésta debe I Entre los concurrentes al campeo-
mantenerse en una carrera a larga I "ato de Indianapolis ha figurado un 
distancia, como es la de 500 millas i Pe(lueño automóvil. No fué competi-
(800 kilómetros) de Indianapolis. ! dor formidable, pero es interesante 
' narrar sus hazañas. Este automóvil 
fué el Cornelian. Hizo su debut efî  
1915, y ha sido el más pequeño, de 
todos los admitidos a las caTtenuy 
Problemas que Resolver 
E l enfriamiento de los cilindros. tal, en conjunto son una adición in-, verdadero apóstol de la aviación, no ! ció en Cotali, Murphy y Petterman ( JM enrna iento ae ios ciiinaros, 'JL,^f. 7 "J,.,,f>n hl 
vpinahiP « ins flctividfldes industria-' vaciló en consaerar un millón de nvpspntp.rnn batalla v entre ellos el encendido y el funcionamiento de ¡ o© inuianapons. ^ ue consnuiao p| valuable, a las actividades industria 
les de la nación. 
La industria automóvil ha sido un 
il   g   ill   
francos a la construcción de su gi-
gantesco aparato de cuatro motores. 
gran factor de ayuda en el desarro-¡preparándose ahora para abrir las 
lio de fuentes de riqueza tales como ! puertas de su escuela a los deseosos 
el aceite mineral y gasolina. E l gran j de familiarizarse con el maravilloso 
mercado que ella ha creado para es-1 aparato que les ha de permitir as-
tas materias permite a las compañías ¡cender sobre las nubes, 
petroleras la introducción de méto- | Aquí es donde los jóvenes aspiran-
le prese taro  t ll  y e tre ell s 
se desarrollaron lances emocionan-
tísimos. 
Pero Milton pronto se vió elimina-
do por averías en su coche. A Hearne 
le pasó lo propio en la vuelta 121 
pero Milton arregló el desperfecto 
del Disteel Duesenberg de Hearne y 
tomó el volante en lugar de éste. Emi-
dos más perfectos de refinamiento | tes encontraran el viejo Blériot ; dió una carrera feroz cuando es 
que en muchos casos permitirán do-; de comando umeo, que permite hacer j ^ distanciado de todos los con. 
blar la cantidad de gasolina que en , aviadores de raza y de estilo, y no j logrando mejorar su puesto 
el presente puede extraerse del acei- simple conductores de aviones. En- considerabiemente ñero sin llegar el 
te. Además, nuevas y grandes ex- toncos se reconocerá que no existe ^ J f ^ 1 6 ^ ^ pero sin llegar el 
ploraciones se están llevando a ca- instrucción smejante a la recibida a ^ ' 
bo en la América del Sud y otros bordo del Blériot pingüinó, que fué . Hubo en la carrera un accidente 
países de incipiente desarrollo. Asi' la Q"6 bizo a los Garres, los Pourpé, | espectacular. Joe Thomas patinó en 
mismo hay que tener en cuenta los ^s Guynemer, los Madon y tantos 
glandes yacimientos de hulla pizar^o !0*ros héroes, 
sa, "esquistes," del oeste de los Es- i 
tados Unidos, los que pueden con- ¡ 
otras partes, ofrecen grandes dificul-
Sarles 2-17-46.44 98.0. 
Miller 2-23-46.48 94.0. 
Hearne Milton 2*41-44.22 83.8. 
Thomas 2-50-19.0 4. 
Wilcox 2-50-23.04. 
Ellingboe 2-59-49.78. 
vertirse en combustible si las nece-
sidades de la industria automóvil lo 
exigieran. 
Triplica el cultivo de la goma 
de precios que, como se ha dicho an-
tes, es principalmente debida a la 
enorme producción actual de las 
plantaciones de goma. La adopción 
del cultivo de la goma es una conse-
i cuencia, sin duda directa, de la de-
Otra de las fuentes de riqueza na- manda- creada por la industria auto-
cional, de gran importancia, desa- móvil, ya que los campos de cultivo 
rrollada por el crecimiento de la in- fueron plantados cuando se vió que 
dustria automóvil, es la goma en la cosecha silvestre no podía por sí 
bruto. Su producción ha aumentado sola satisfacer la demanda del mer-
de 70,500 toneladas, en 1910, a 200 cade. Muchas de las grandes planta-
mil toneladas en 1919. Sesenta por clones son propiadad de los mismos 
ciento de esa producción es absor- fabricantes de gomas de automóvil, 
bida en la fabricación de gomas pa-1 En el empleo del capital necesa-
ra las ruedas de vehículos automó-' rio para el sostenimiento álgido de 
viles. 1 esta vastísima fuerza de producción. 
El precio de la goma en bruto, la industria automóvil no es por niñ-
eóme resultado de esta alza en la I gún concepto menos eficiente ni de 
producción, ha bajado de $3, en menor rendimiento que en los méto-
1912, a unos 30 centavos en el ve-
rano de 19 20. Durante los últimos 
seis u ocho años se ha venido expe 
dos de operación que han ganado pa-
ra ella la consideración de industria 
ejemplar, entre todas, en la supre-
rimentando una constante reducción sión de desperdicios 
la vuelta 88, dando como media do-
cena de zig-zags sobre la pista en 
momento en que Wilcox le seguía-ca-
si pegado a sus talones. Este, a su 
vez, tratando de evitar la colisión, 
patinó también, yendo a parar los 
dos contra la cerca Interior de la pis-
ta. Thomas se hirió en una pierna 
pero olvidándose de la herida, em-
pujó el carro a la pista a la vez que 
Wilcoz le imitaba. Ambos renovaron 
el match entre los aplausos de 25 
mil admirados espectadores. 
Bermet HUI con Frontenac se re-
retiró en la Vuelta 19 por averías. 
Ellingboe también tuvo varios des-
perfectos y por tal causa fie quedó 
muy rezagado. 
De los 10 que participaron, los 8 
•siguientes entraron en el dinero: 
Petterman 2-15-16 99.8 m. p. h. 
Murphy 2-17-06.75 98.5. 
Excepto Wilcox y Ellingboe que 
manejaban coches Frontenac, todos I mucho menor que el tipo de 122 pul 
jo la dirección de Luis Chevrolet, 
famoso campeón de la pista y fa-
bricante, al mismo tiempo, del Mon* 
roe y Frontenac, que salieron victo' 
riosos en las dos últimas carreras de 
Indianapolis. El motor del pequeño 
automóvil era de 2.93?4.25 pulgadas j 
lo cual es comparable al campeón ' 
de este año, cuyas dimensiones son; 
3.12x5.5.5.16 pulgadas. El despla-
zamiento del pequeño modelo er* 
de 114.6 pulgadas cúbicas, es decir, 
los demás conducían Duesenberg. 
Entre los 8 clasificados, se repar-
tieron $22,500, tocándole $7,500 al 
vencedor. También se dividieron 850 
puntos para el campeonato. 
DIARIO DE LA MARINA 
¿El per iód ico de mayor 
información? 
gadas cúbicas o dos litros, tipo mo-
delo para 1923. 
E l Cornelian no fué un fornida' 
ble competidor en la carrera de 1918/ 
pero en sus pruebas de calificación,̂  
corrió a razón de 81.1 millas por' 
hora (129.6 kilmetros) lo cual se 
aproxima mucio a los records de los, 
automóviles Tíiás grandes. También 
es menester'recordar que 'el pequeño 
modelo Cornelian se construyó en 
una atmósfera diferente a la actual, 
en que todos los ingenieros se afa-
Í nan por perfeccionar el motor de li-mitado desplazamiento . 
:® 
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Líneas de MATANZAS: 
Marianao, 
Recibimos despachos de Expreso para su entrega inmediata en 
los lugares siguientes: 




Santiago de las Vegas, 
Rincón, 
San Antonio de los Ba-
ños, 






Loma de Tierra, 
Cuatro Caminos, 
Jamaica, 











SERVICIO DIARIO DIRECTO CON CAMIONES , 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio 
consignatario. 
GARANTIZAMOS RAPIDEZ T BUEN SERVICIO 
C . O . 
COéRAR O DEVOLVEft 
Nos hacemos cargo de cobrai* el importe de la mercancía • 871 ^ 
trega, o devolverla si no se pagase. 
MORALES Y. Ca., S. en C A 
AGI ACATE, NUMERO, 57. TELEFONO: M-^6** 
HABANA 
A N O LXXXÍX D I A R I O DE L A M A R I K A Octubre 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A SIETE 
I m A N D U L E R I A l 
. m a ñ a n a es tán vendidos todos los pal-
j eos y gran n ú m e r o de lunetas, y 
; que as i s t i rán d is t inguidís imas fami-
i lias de nuestra sociedad, por lo que 
felicitamos a la agasajada tonadille-
' ra. 
M o d e l o s d e O t o ñ o 
SE PROHIBE ESTRENAR 
Beneficio del Maestro Rlvera-Baz. 
Parece ext raño , ¿verdad? Pero as í do solapado, a sus espaldas. j — L a popular zarzuela del maestro 
debe de ser a juzgar por las mani- i En cuanto a que el señor Garrido Arr ieta se c a n t a r á en el Nacional, 
^ c t « H n n e s hechas al redactor de ] se niegue a estrenar obras que no m a ñ a n a viernes, en función homena-
re6l<ll'lu , , • t „ „ 1 oofxT. 0 . . * ^ „ „ / i * , ,„ ,„ 3e al maestro Manuel Rivera Bas. 
las " in te rv iús al minuto," por ; es tén autorizadas — t a l es la pala- , En la interpretaciór l t o m a r á n par-
el señor Ar tu ro Montó y Serrano. j bra—por la sociedad "Teatro Cuba- 1 te el soprano señor i ta María Adams, 
Ninguna compañía de las que ac- ; no," no pasa de ser un pretexto del y los señores Mariano Meléndez, A n -
t ú ¡ n en nuestros teatros osa llevar ; ducho empresario. 1 tonio Pérez Utrera, Enrique Mijares 
a e s c e n a - s e g ú n afirma ca tegór ica- ! Nunca fué un Mecenas n i mucho ' y ^ ¿ ^ ^ ^ en el programa 
mente el señor Montó—obra alguna menos el airector de "La Comedia," j un monólogo por el s impático primer 
de autor cubano, sin que se lo mande para con los autores criollos. Su « o - actor Manolo Noriega, couplets por ! 
r^ les son sus palabras,) la Socie-i Htica, en este sentido, más que favo- Loló Cas tañedo baile clásico t i tú la -
l a ''Teatro Cubano " única con rabie ha sido siempre de abierta opo- do Las "lnfas ^el Fauno, por las her-
dad lea i ro ouuduu, uuica ^ ^ manas Torres, dueto cómico por 
quien deben entenderse todas las j sición. Cuando por obligación moral Angélica Gut ié r rez y Eolito, y como 
mpresas subió a la escena de su teatro algu- f inal la notable tiple Carlota Mi l l a -
E n primer lugar, t a l af i rmación ' na P ^ d u c c i ó n cubana, se la ensayó nes c a n t a r á el Vals P o n d r é de Rí-
es falsa- Repetidas veces hemos vis- I Poco ^ 1 
to representadas en nuestros teatros 
comedias, zarzuelas y revistas de au-
tores cubanos cuyos nombres no f i - ; g a° ien a r ia^ 
smran en las listas de la mencionada ' De una obra del senor Cohucelos 
Soc iac ión , y en cuyas funciones pa- t l tulada Sonata del D o 1 ^ " sí re-
cordamos que fué llevada a escena 
ella obtenido ni las tres noches re-
ra nada intervino ésta . 
Pero prescindiendo de ello nos 
parece un contrasentido lo que por 
boca de la "Sociedad de Autores" 
(que, dicho sea de paso, no vemos 
por ninguna parte,) ha manifestado 
categóricamente el señor Serrano. 
Aquí donde todo lo que se refiere 
i 
I repetidas veces por la compañía de 
"La Comedia." Y no sabemos n i 
creemos que haya pasado la comedia 
del referido señor por las horcas 
caudinas de esa "sociedad de auto-
res" a que se refiere el señor Mon-
tó. 
Ay de la producción cubana 
vera Baz. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
La inaugurac ión de esta tempora-
da extraordinaria sin precedentes en 
la historia a r t í s t i ca de Cuba, es efec-
t u a r á m a ñ a n a . 
Desde hace días una banda viaja 
en t r anv ías llamando la a tención de 
los t r a n s e ú n t e s . Esa banda es del 
Circo Santos y Art igas . 
Desde m a ñ a n a se q u e m a r á n mag-
nificas piezas de fuegos artificiales, 
anunciando que la temporada de cir-
co va a empezar. ) 
Dos bandas de música toca rán con-, 
tinuamente, amenizando la apertura 
de la temporada del Circo Santos y 
Art igas . 
E l Circo Santos y Artigas, cuya 
compañía se r e n o v a r á totalmente to-
das las semanas, cuenta para la inau-
, guración con artistas de verdadero 
los medios necesarios para aumen-: dictamenes del "Teatro Cubano," en mér i to , entre ellos el Capi tán W i l -
tar la producción nacional sm poner CUy0 seno figUrail ai ]a(j0 de aut0. mouth, valeroso y audaz, que no co-
al teatro cubano yace en lamentable | tuviera que someterse—como pare-
abandono, deben acumularse todos Ce manifestar el señor Montó—a los 
inúti les cortapisas a la misma. 
Con tan loable f i n fundóse la so-
ciedad "Teatro Cubano," no para 
agremiar a los autores del patio, co-
mo obreros de ta l o cual ramo, no 
para academizar nuestro teatro, en-
cerrándolo en los estrechos l ími tes 
de una asociación que nunca como 
ahora ha dado menos seña les de v i -
da material. 
¿Acaso debe constituirse la socie-
dad "Teatro Cubano," según se de-
duce de lo expresado por el señor 
Montó, en censor obligado de nues-
t ra producción teatral, en t r ibuna l 
supremo, único con capacidad sufi-
ciente para otorgar cédula de "au-
to r " sólo a qu ien—según su j u i c io— 
la merezca? 
El lo equivaldr ía a decir: "en Cu-
ba e l autor teatral carece de perso 
res de indiscutible talento, personas 
totalmente incapaces para emitir opi-




Teatro Pr incipal de la Comedia.— 
En el ú l t imo n ú m e r o de Nie vo MMU-
do recibdo en Habana, viene un 
hermoso a r t í cu lo sobre ÍKarírj Pa-
lón y su viaje a la Habana; dichas 
pág inas vienen ilustradas por varias 
fo tograf ías de la i lustre actriz y 
; una caricatura de "SMof, el jo -
ven caricaturista cubano que tantos 
1 éxitos y lauros es tá cosechando en 
j E spaña . Por ser muy largo dicho ar-
j t ículo no lo reproducimos pero sí co-
piaremos el ú l t imo pár ra fo por juz-
1 garlo as í oportuno y por merecerlo 
l i o que en é l se dice: "Mar ía Palou 
va a la Habana; ella es muestra ca-
nalida<r propia, necesita que la aso-, paz del arte d ramá t i c0 español y 
ciacion se la preste y por tanto ¡ a y j nuestro teatro moderno, todo entero, 
del que se atreva a estrenar sin su i es tá como en su esa solariega vién 
noce el peligro y se p re sen t a r á al pú 
blico con sus leones, trabajando así 
mismo Danger, el terrible animal 
que le clavara dientes y uñas hace 
tres a ñ o s ; el Capi tán Bells con sus 
monos y focas; los graciosísimos Me-
ló y Polidor; Miss Emma; los Four 
Reading; los Waltons; Calvar, el 
magníf ico; la Troupe Japonesa; la 
Troupe Comalia ; el Tr io Anker ; los 
hermanos Phina. . . 
¡Magnífico conjunto! 
U n a r i v a l d e R o s a r i o P i n o 
i lo que exporta, en vista de la gran 
i falta de materias primas y víveres 
'por un lado, y por el otro lado por 
! las medidas prohibitivas tomadas 
por muchos países en contra de los 
productos alemanes. Así no hay n in-
gún excedente de exportación que se 
pudiese aprovechar para el pago a 
los aliados, bien al contrario, una 
gran parte de las importaciones tie-
nen que pagarse, haciendo uso de 
i créditos y t ambién de la prensa de 
! impr imir papel moneda, 
i Tampoco de los impuestos actuales 
i el Gobierno puede sacar las cantida-
I des necesarias para las indemniza-
ciones, porque en el presupuesto que-
da un saldo pasivo de aproximada-
mente 50 billones de marcos papel. 
Este pasivo también se cubre en gran 
parte con la rotativa. 
Como el Gobireno tiene que entre-
gar las cantidades exigidas a los alia-
dos, no le queda otro remedio que 
i comprar con los marcos que Impr i -
me, las diferentes monedas extranje-
ras, con el resultado que el cambio 
del marco, que durante bastantes 
meses se hab ía puesto estable, coti-
zándose el dólar en aproximadamen-
te 60 marcos, ha bajado en poco 
tiempo, teniendo que pagar hoy por 
el dólar alrededor de 85 marcos, y no 
se sabe hasta dónde se l legará . 
Locos para poder cumplir lo i m -
posible ya piensa en obligar al co-
mercio de exportación a vender ún i -
camente en la moneda del país del 
comprador y obligarle al exportador 
a entregar al Gobierno los cheques 
y pagos, que h a b r á recibido. E s t á tan 
corto de vista.nuestro Gobierno, que 
no se da cuenta que si llega a impo-
I ner esta medida, se acaba rá la expor-
tación casi por completo, y en con-
secuencia, no queda rá nada para po-
der pagar las importaciones; y cuan-
do ya se haya inundado al mundo en-
* tero con nuevo papel moneda, que 
1 cada día vale menos, vendrá el caos 
1 completo con la bancarrota y la r u i -na y llegaremos a una s i tuación ho-rrorosa, al estilo de Rusia. Este desastre t r á e r á de t rá s de sí 
j la ruina de Europa, y no pasa rá un 
año sin que todo el viejo mundo esté 
!en manos del bolshevismo, el cual ha 
Traje de terciopelo adornado de pi©, I fracasado en Rusia destruyendo por 
les cuyo éxi to entre el bello sexo e s t á , completo a l país y que no descansa-
asegurado ra hasta haber conseguido el mismo 
, ) resultado con Europa entera. 
D O M O E o ^ E , 
C O M E M E M 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-
r ía y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
H O T E L " P E R L A DE C U B A ' " 
Amistad y Dragones. Ant iguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuac ión . 
H o t e l y Restaurant "Manhat tan7, 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía . Pr ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Reposter ía , Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 




Te légra fo : Manhattan. 
E l corresponsal. 
E ! c ine S a l v ó a l G o r d i t o 
permiso! 
No sabemos que necesiten Bena-
vente, los Quintero, Linares y otros 
autores, no solo en E s p a ñ a , sino de 
todo el mundo, el "visto bueno" de 
las sociedades de autores respecti-
vas, para e l estreno de sus obras. 
De ser cierta la a f i rmación del se-
ñ o r Montó , el "Teatro Cubano," ha 
errado su camino. De poderoso au-
x i l i a r de la producción cubana que 
debiera ser, h á s e convertido en aca-
demia del teatro dispuesta a negar 
su apoyo, a "boycotear"—usando la 
palabra en boga,—a todo el que co-
meta el horrendo delito de presentar 
sus obras a un empresario de un mo-
doso albergado por el gesto, el ade-
mán , la comprens ión y la belleza 
de la i lustre actriz a quien vientos 
propicios le ricen los cabellos cuan-
do en la popa de su nave, vueltos ha-
cia E s p a ñ a los ojos, sea como la Vic-
toria de Smotracia, pero con cabeza, 
su cabeza armoniosa y firme, sobre 
el milagro con alas de sus hombros." 
Sagra del R í o . — L a actriz del cou-
plet a r i s tocrá t ico , la gent i l ís ima Sa-
gra del Río, I n a u g u r a r á m a ñ a n a vier-
nes, a las cinco y cuarto de la tarde 
sus tandas a r i s toc rá t i cas en el tea-
tro de "La Comedia." 
Desde el escenario de és te volverá 
a recoger la artista montañesuca los 
mismos aplausos que supo conquis-
tar en su función extraordinaria. 
Sabemos que para la función de 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcerla y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de m á s fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música . 
" U S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0.093, M . 5262. 
Coblenza, 22 agosto 1921. 
SOBRE L A SITUACION DE 
A L E M A N I A 
Por el u l t i m á t u m los aliados se 
han impuesto a Alemania el pago de 
tales cantidades, que se ve claramen-
te que el país no puede aguantar mu-
cho tiempo esta sangr ía , y en conse-
cuencia, ha sido una ligereza sin 
nombre por parte del Gobierno ale-
m á n el aceptar dicho u l t imá tum, pa-
ra evitar la ocupación de la cuenca 
del Rhur, lo que hubiese sido un de-
sastre, pero en cambio se ha f i rma-
do lo que es imposible de cumplir. 
Alemania importa mucho más de 
U n a N u e v a L u m i n a r i a d e l C i n e 
L A " M U C H A C H A D E L P A V O R E A L " 
Ethel Barrymore, l a afamada actriz 
americana, cuya ac tuac ión en "De-





do " E l buen demonio." 
A C T U A L I D A D E S — "Sangre espa-
paño la" , " E l Perro chico" y " E l P r í n 
cipe Casto. 
A L H A M B R A . — Tres tandas, por 
la Compañía de Regino López. 
CINES 
CAMPO A M O R — A las nueve y tres 
cuartos " A l t o al fuego", por Enrique 
Díaz . 
R I A L T O . — A las nueve 




FORNOS.— A las nueve y tres i 
cuartos "Danid Garr ick" por Dustin 
Farmun. 
Miss Fay Parrish, que usando este atractivo traje de baño , causó sensa-
ción entro los bañ is tas de Los Angeles en California. 
L A R A — A las nueve "La esmeral-
da maldi ta" por Geraldine Far ra r . 
T R I A N O N — A las nueve y cuarto 
"La joven señora Win th rop" por 
Ethel Clayton. 
M E N D E Z — " ¿ Q u e hace su marido? 
por Douglas Fairhanks. 
W I L S O N — A las nueve "La puerta 
rota" por Bessie Berriscale. 
I N G L A T E R R A — A las nueve "La j 
Tierra" por Mar ía Roassio. i 
Franlc Domínguez , considerado uno 
de los criminalistas m á s hábi les de 
la Unión Americana. Es nativo de 
California y, seguramente, se rá des-
cendiente de a l g ú n aventurero espa-
ñol , que a r r ibó hace muchos años a 
aquellas playas. 
EXCURSION EUCARISTICA A 
GÜIRA DE M E L A N A 
¡Viva J e sús Sacramentado! 
Es ya una costumbre, o si se 
quiere obligación de las Mar ías de 
los Sagrarios organizar y llevar a 
efecto excursiones eucar ís t icas dos 
o tres veces al año ; y para eso han 1 
elegido con muy buen acuerdo, los W^ ^ ^ ^ M W ^ ^ W M ^ I^Ü i meses Q116 tengan cinco domingos ¡ ^ y : - ^ ^ p | ^ ^ ^ # « ^ y W | ton el f in de que todas las personas ¡ ' que pertenezzcan a alguna o algu- • 
ña s de las múl t ip les asociaciones re- i 
ligiosas, después de cumplir los de- | 
beres reglamentarios de la respecti-
va asociación en los cuatro primeros 
domingos, dediquen el quinto a hon-
rar a Jesús Sacramentado, tomando 
parte en esas hermosas manifesta-
ciones de fe y de amor que llevan a 
los pueblos visitados nuevos alientos 
para hacer pública profesión de su 
fe y de sus sentimientos religiosos 
sin temor al respeto humano n i a l 
qué d i rán de los cobardes o indife-
rentes. 
E l próximo mes de octubre tiene 
cinco domingos y, por lo mismo, ha-
brá excursión eucar ís t ica con el au-
xil io del Señor. La fecha seña lada 
Juanita Thomas, la preciosa chiqui- , es el día 30, quinto domingo. E l 
l a l de lowa, que trae trastornados a pueblo elegido, Güira de Melena, 
media docena de Empresarios y pre- i Será presidida la excursión por 
tendientes 1 nuestro bondadosís imo Prelado dio-
cesano y se a j u s t a r á a l siguiente 
programa: 
Salida de la Es tac ión Central a las 
siete y quince minutos a. m. Llega-
da a Güira a las 8 y 15. 
De la es tación i r án los excursio-
nistas procesionalmente, precedidos 
del estandarte de las Mar ías y can-
tando himnos religiosos, hasta el 
parque que rodea la Iglesia Parro-
quial. 
Inmediatamente d a r á principio la 
Misa de campaña , que ce lebra rá el 
Excelent ís imo señor Obispo de la 
Habana, comulgando en ella los ex-
cursionistas y todos los fieles de 
Güira que quieran acompaña r los en 
tan solemne acto. 
Mons. Santiago G. Amigó dir igirá , 
como siempre, los fervorines de pre-
parac ión para la comunión y acción 
de gracias. 
Terminada la Misa se servi rá el 
desayuno a los excursionistas en los 
lugares que oportunamente se seña-
la rán . Después de un breve descanso 
volveremos a la Iglesia Parroquial 
para adorar el Sant ís imo, que e s t a r á 
de manifiesto, y con su bendición, re-
gresar a la Habana. 
Advertencias.—El viaje, tanto de 
ida como de vuelta, s e - h a r á en un 
tren especial, y lo mismo que en las 
anteriores excursiones, pod rán con-
fesarse durante el viaje los que no 
lo hayan podido hacer antes. 
Todos han de ostentar la hermosa 
medalla, distintivo de las excursio-
nes eucar ís t icas . 
E l precio del viaje de ida y vuelta, 
incluyendo el desayuno, es de $2.00. 
La medalla vale $0.40. 
Tanto las tarjetas de inscr ipción 
como las medallas e s t a r á n a la dis-
posición del público en el Convento 
de PP. Franciscanos, Aguiar 87, y en 
el Colegio de las Ursulinas desde el 
día l o . de octubre terminando el 
plazo el 25 del mismo mes. 
Conviene que los excursionistas 
es tén en la Es tac ión media hora 
antes de la indicada para la salida, 
con el f in de proceder ordenada-
mente al canje de los billetes por las 
tarjetas provisionales. 
De no haber a lgún entorpecimien-
to imprevisto estaremos de regreso 
en la Habana a las doce. 
Invi tan para esta excurs ión a to-
dos los amantes de Je sús Sacramen-
tado, 
Las Mar í a s de los Sagrarios. 
La mejor predicación es el ejem-
plo. 
productos de plantas, el país o punto de 
origen, la fecha de llegada del buque, 
la de salida, ciel puerto american y los 
medios adoptados para impedir el escape 
de insectos. 
El capitán o encargado del buque per-
mitirá el reconocimiento o inspección 
del mismo, y se obligará a poner en 
práctica las medidas que le dicte el ins-
pector representante del Departamento 
de Agricultura, para impedir el desem-
barque de tales plantas o productos da 
plantas. El administrador de la Aduana 
en unión con el inspector citado, podrá 
exigir del comandante del buque que 
destruya las plantas atacadas o produc-
tos o excluirlas de las aguas territoria-
les de los Estidos Unidos. Si fuese nece-
sario el inspector autorizado podrá or-
denar la desinfección del buque por los 
medios prescritos por el Departasneuto 
de Agricultura. 
U n a q u e n o l e d u e l e n n i l o s 
PROTECCION A L A A R G E N T I N A 
El Departamento de Agricultura de 
Washington está tomando precauciones 
respecto a la introducción en los Esta-
dos Unidos de plantas extranjeras, a f in 
de evitar la invasión de insectos des-
tructores o la introducción de plantas 
enfermas, y a ese efecto se han puesto 
en vigor nuevas disposicines que regirán 
en los puertea de entradas. 
Según aquéllas, el capitán, o quien 
mande un buque que entre en un puerto 
americano, y lleve a bordo plantas o pro-
ductos de las mismas, cuya introducción 
esté piohibida o restringida, habrá de 
redactar un -nforme dirigido al Secre-
tario de Agricultura, expresando la na-
turaleza y cantidad de tales plantas de 
No en balde ha aumentado de mane-
ra notable la venta de gafas y espe-
juelos entre los hombres, con Mode-
los como esta a cualquiera se le en* 
candila la vista 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en 0 
^ cualquier población de la & 
Q Repúbl ica . 




R. M . B A L L A N T Y N E 
T R A D U C I D O D E I i 1NGI .ES 
Por 
Mercedes Vale ro 
(Do venta en "La Moderna Poeía", 
Obispo, número 135.) 
PROLOGO 
Sólo me guió un deseo al escri t i ir l 
^ste l ib ro : dar en fieles bosquejos los ' 
recuerdos que conservo más indele-¡ 
Wemecte en la memoria. He evitado 
cuidadosamente toda exageración en 1 
las cosas que he creído de importan- ' 
cia. y tanto lo esencial de esta novela' 
í'onio los inc-dentes que lo adornan ! 
son his tór icos . Dada la escasa trans- i 
tendencia del asunto, me he permi-l 
udo aquellas libertades propias de 
ios novelistas; no quiero decir con i 
eiio que me coloque a su altura en e l ' 
arte del color, n i que me coupe de i 
inventar absurdos, sino que los imi - j 
to en el cambiar los tiempos, alterar i 
las circunstancias y variar los luga-1 
res. A las veces, me he esforzado en 
comunicarle al lector la idea exacta 
de la vida. Jas costumbres y el am-
biente en que se desenvuelven los 
mercaderes de pieles. 
C A P i r U L O PRIMERO 
Es transportado 1 lector al pleno i n -
vierno á r t i co ; penetra en el cora-
zón de las estepas norteamerica-
nas, y se pone en relación con a l -
gunos de los personajes de esta 
obra. 
Copos de nieve y rayos de sol, ca-
lor y frío, invierno y verano, han 
alternado con su acostumbrada re-
gularidad durante quince años en las 
salvajes regiones del lejano Norte. 
En este espacio de tiempo, el héroe 
de esta histeria ha pasado de la n i -
ñez a la adolescencia, a t r avés de los 
ordinarios accidentes naturales, do-
lores, vicisitades. . . A t r avés de 
cuantas cosas suelen acontecer en ta l 
período de la vida. Y finalmente ha 
entrado en la ambigua e indecisa 
condición que precede a una precoz 
v i r i l idad . ' 
Era un claro y frío día de invier-
no. Hacía largo tiempo que mur ió el 
sol de verano, y los copos de nieve ha-
bían caído copiosamente sobre las r i -
beras del Río Rojo. Carlos, sentado en 
un bloque de hielo, con la cabeza i n -
clinada, contemplaba con expresión 
de profundo desconsuelo la nieve 
amontonada a sus pies. 
Catalina, reclinada junto a Carlos, 
miraba ansiosamente el rostro de és-
te, como si apeteciera descubrir los 
pensamientos que se sucedían en su 
imaginación, de manera semejante a 
como se sucedían las nubes en aquel 
cielo de invierno. Era fácil advertir, 
aún sin observarlos detenidamente, 
que cualquiera que fuera su carác te r 
normal, agobiaba en este instante a 
entrambos jóvenes alguna ruda t r i s - ! 
teza. 
—No lo h a r á , hermanita Catali-
na—dijo Carlos—; me he cansado 
de rogarle, de suplicarle, de instarle 
para que me dejara par t i r ; todo en 
vano; no ha querido consentirlo, y 
lo he resuello irme y terminar esta 
si tuación definitivamente. 
Y una vez expresada esta reso-
lución, Carlos abandonó el bloque 
de hielo, cogió por una mano a Ca-
talina, y la condujo hacia el helado 
r ío ; lo cruzaron, y comenzaron a 
marchar ribera arriba, operación que 
les resu l tó bastante, difícil a causa 
de la nieve aglomerada durante la 
ú l t ima tempestad, en cantidad tan 
copiosa que casi hab ía borrado el ca-
mino usual. Mas al f in les cansaron 
los obstáculos y se volvieron de nue-
vo a la vereda perdida entre los sau-
ces, desapareciendo en ella pronta-
mente. 
Por si alguien deseara saber quié-
nes eran Carlos y Catalina y cuál el 
lugar del mundo en que se desen-
vuelve nuestra hi tor ia , in terrumpi-
mos esta na r r ac ión para anotar estos 
datos. 
En el corazón del gran continente 
norteamericaiio, lejos del inf lujo de 
toda civilización y veinte millas a l 
Sur del lago de . . innipeg, existe una 
colonia conocida con el nombre de 
Colonia de Río Rojo, compuesta de 
indios, escocese y francocanadienses. 
Río Rojo se diferencia de muchas co-
lonias en más de un aspecto; y es el 
principal, el de estar escondida tie-
r ra adentro, a muchos cientos de 
millas d elas costas y rodeada de de-
siertos, mientras buscan las demás 
la aproximación a l mar. Y en tanto 
que los colouos de Golden Rule ptits-
den exportar y exportan sus produc-
tos, importando en cambio otros de 
valor, estos de Río Rojo se ven en 
la necesidad de comprar fuera gran 
n ú m e r o de cosas, y apenas venden 
ninguna. Y no es que ellos no pro-
duzcan lo bastante para realizar ex-
portaciones; es que las ochocientas 
millas que les separan del mar y las 
quinientas que les separan del mer-
cado más próximo, con una serie de 
r íos , lagos y cascadas que les ale-
jan dei uno, y una enorme y pelada 
extensión que les aparta del otro, han 
convencido a los colonos de que es-
t á n fatalmente condenados a con-
sumir sus productos, y a regular la 
intensidad de sus operaciones ag r í -
colas por la intensidad de sus nece-
sidades. Esto no quiere decir que 
en Río Rojo se viva miserablemen-
te; antes por el contrario, a más de 
lo indispensable tienen frecuentemen-
te lo superfino, y nunca les fal tan 
te, café, azúcar , vestidos. . . que ha-
cen venir ríe Inglaterra por medio 
de los vapores de la Compañía de 
Pieles de la Bahía de Hudson, que 
llegan una vez al año al puerto le-
jano, cargados de mercanc ías para el 
comercio con las Indias. Los far-
dos que contienen estos ar t ícu los son 
conducidos ne botes por el r ío , lleva-
dos a t r avés de las cataratas, y so-
bre la t ierra, a hombros de fornidos 
exploradores; y finalmente entran 
en Río Rojo después de un rudo 
viaje de muchas semanas de dura-
ción. 
Esta colonia fué fundada en 1811 
por el conde de Selkirk, que hab ía 
representado en otro tiempo a la 
Compañía de Pieles. En^ la época en 
que empieza este reato, se conta-
ban en ella unos cinco m i l poblado-
res y «e extendía arriba de cincuenta 
millas a lo largo de los r íos Rojo y 
Assiniboine, en cuyas aguas se apro-
visionaban los colouos de diversos 
y excelentes pescados. Las m á r g e n e s 
de estos r íos estaban cubiertas de 
hermosos árboles , e inmediatamente 
d e t r á s del poblado, ab r í a se la gran 
l lanura como un océano ondulante, 
casi enteramente l impia de árboles 
y de matojos. hasta la es t r ibac ión de 
las m o n t a ñ a s Rocosas. 
A pesar de su alejamiento del 
mundo civilizado y a ú n conteniendo 
en su interior muy pocos refinamien-
tos, Río Rojo era un completo y po-
puloso paraíso en comparac ión con 
el desolado y solitario establecimiento 
de la Compañía de Pieles de la Bahía 
de Hudson. Esta apartada vivienda de 
los mercaderes se alzaba en la le janía 
abierta a los cuatro vientos. Gene-
ralmente su población se l imitaba a 
ocho o diez hombres, y rara vez 
llegaba a treinta. Instalados en lo 
m á s profundo del inhabitado de-
sierto, sus más cercanos vecinos es-
taban a quinientas millas de distan-
cia, y las únicas visitas que les llega-
ban casualmente, eran bandadas de 
indios errabundos, y el único objeto 
de BU existencia era el negocio de 
pieles y cueros de zorras, martas, te-
jones, castores, osos, búfalos y lo-
bos. Por lo tanto, no es de e x t r a ñ a r 
que el caballero encargado de este 
establecimiento, que acaso llevara en 
i él diez o veinte años , mirase la co-
I lonia de Río Rojo como una especie 
| de El íeo, como un asilo de reposo en 
I que poder descansar su fatigada 
¡cabeza y ver transcurrir el resto de 
; CÍUS d ías con una sosegada felicidad, 
j l ibre de los cuidados de una resi-
j dencia entre animales feroces y hom-
| bres salvajes. Muchos de los mercá -
¡ deres retirados prefer ían gastar la 
i fortuna allí adquirida, en el Cana-
i d á ; pero a no pocos les agradaba 
"ahumar" el resto de su vida en ea-
ta colonia—sobre todo a aquellos 
que habiendo abandonado el patrio 
hogar en la niñez, cincuenta o sesenta 
años antes, no podían hacerse la 
i lusión de hallar a los amigos de su 
infancia al retornar en su busca, 
n i la de que los hábi tos y gustos ad-
quiridos en las apartadas selvas pu-
dieran acomodarse a las maneras y 
costumbres de la sociedad civil iza-
da. 
Era uno de estos úl t imos el viejo 
Frank Kennedy, quien sesenta años 
ante de la fecha de nuestra historia 
había huido en Escocia de la escue-
la. Tratado duramente por su pa-
dre y careciendo de madre en cuyo 
amante coraron depositar sus pe-
nas, abandonó su casa, fuése al mar, 
se embarcó y llegó hasta Nueva 
York. Después anduvo errante algu-
nos años , durante los cuales fué al-
ternativamente amanuense, labrador, 
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U n a da las p r inc ipa l e s causas de 
penu r i a por que a t rav iesa nues t r a I n 
d u s t r i a A z u c a r e r a que es l a m a y o r , 
por no decir la Unica fuente de r i q u e -
za de nues t r a I s l a ; se debe a no po-
der c o m p e t i r ven ta josamente con los 
azucares que de c ier tas procedencias 
l l e g a n a los Estados Un idos , debido a 
l a g r a n d i fe renc ia que en nues t r a con-
t r a existe po r los grandes derechos 
que tneemos que su f r aga r a su en-
t r ada en nues t ro casi " ú n i c o " mer -
cado c o n s u m i d o r . 
Por va r ias razones la rgas de enu-
mera r , estamos en los m o m e n t o s pre-
cisos, casi ú n i c o s en que haciendo u n 
p e q u e ñ o esfuerzo co lec t ivo , podamos 
obtener los beneficios necesarios pa-
r a que nuest ras I n d u s t r i a s , nues t ros 
Comerc io y l a v i d a t a n t o gene ra l co-
m o p a r t i c u l a r , v u e l v a a tener u n de-
s e n v o l v i m i e n t o f ác i l , y renazca l a con 
f i anza en e l t r a b a j o , cosa que des-
g rac i adamen te e s t á p e r d i d a . 
Es necesario que u n m o v i m i e n t o 
ve rdade ramen te N a c i o n a l , secunde la 
l abor que con ve rdade ro ac ie r to han 
acomet ido nuest ros Representantes 
F e r r a r a , Maza y Recio , presentando 
ü n proyec to de ley a nues t ras C á m a -
ras p id i endo l a l i b r e e n t r a d a de dos 
y m e d i o m i l l o n e s de tone ladas de 
a z ú c a r en los Es tados U n i d o s a cam-
bio de beneficios m u t u o s en a lgunos 
a r t í c u l o s de la I n d u s t r i a o suelo A m e 
r i c a n o . 
Todo el que v ive en Cuba, todo e l 
que tenga negocios en e l la , debe de 
ayuda r a esta m a g n a obra , aunque 
sea con su s imple voz c o n c u r r i e n d o 
a las reun iones a los m i t i n g y d e m á s 
que pa ra d icho ob je to se d e n . 
A d e m á s de esta p e t i c i ó n debemos 
ped i r que l a Z a f r a p r ó x i m a a u n q u e 
se acuerde a c o r t a r l a , como muchos 
piensan, j a m á s debe ser t r a n s f e r i d a 
pa ra d e s p u é s de los p r i m e r o s d í a s de 
E n e r o , pues v e r í a m o s s u f r i r a nues-
t r o pueblo ob re ro escaceses u n mes 
m á s , d i f í c i l e s de r e m e d i a r , pues los 
recursos m u y pocos p o r desgracia , 
p a r a esa fecha e s t a r í a n comple tame 'n 
te ago tados . 
L a p e t i c i ó n pues que tenemos que 
hacer, por j u z g a r l a de i m p e r i o s a ne-
s idad a los intereses d e l p a í s , es l a 
l i b r e en t r ada en los E . U . de A m é -
r i c a de Dos y m e d i o m i l l o n e s de tone-
ladas de a z ú c a r , a s í como que se d é 
comienzo a l a ven ide ra Z a f r a en los 
p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes de 
E n e r o , y que sea concer tado e l e m -
p r é s t i t o de los 50 m i l l o n e s de pesos 
p a r a a u x i l i o de la I n d u s t r i a A z u c a -
r e r a . 
Creemos que todos c o n c u r r i r á n a 
l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n que se d a r á en 
esta "Villa en l a g lo r io sa fecha 10 de 
Oc tubre , m a n i f e s t a c i ó n que se d a r á 
con el ú n i c o ob je to de p e d i r lo antes 
expuesto, y hacer ver a nues t ros r e -
presentantes que e l pueb lo e s t á a su 
l ado cuando presen tan leyes que son 
t a n beneficiosas p a r a e l pueb lo que 
r e p r e s e n t a n . 
Jove l lanos , Oc tub re 6 de 1 9 2 1 . — 
I g n a c i o L ó p e z , P res iden te de l a De-
l e g a c i ó n C e n t r a l S o l e d a d . — M a n u e l 
R u b i o , Pres idente de l a D e l e g a c i ó n 
C e n t r a l San V i c e n t e . 
D E A R T E M I S A 
A L G O D E A R T E M I S A P A R A E L | 
10 D E O C T U B R E 
G r a n a n i m a c i ó n r a i n a p a r a e l g r a n ' 
ba i le de bandos que se ha d e c e l e b r a r | 
en esta v i l l a e l expresado d í a ; M a r - ' 
ga r i t a s y A m a p o l a s se t i t u l a n los [ 
con t end i en t e s . 
E n h o n o r de estos b a n d o s se h a n I 
ce lebrado va r i a s r e u n i o n e s b a i l a - • 
bles y en e l los h a n hecho a c t o de pre -1 
sencia elegantes y bel las j ó v e n e s . ] 
E n t r e los r e f e r idos b a n d o s r e i n a ' 
a r m o n í a y es de esperarse q u e e l b a i - ; 
le sea e l apoteosis que es l e pueda 
ofrecer a l a n i v e r s a r i o de l D í a de l a 
P a t r i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
E l " D i a r i o de C u b a " , de l a c a p i t a l 
de Or ien te , aconjogado y en t r i s t e s ido 
exc l ama : 
" E l Consejo P r o v i n c i a l h izo hace 
a lgunos a ñ o s u n e d i f i c i o pa ra Escue-
la de A r t e s y Of i c ios ; y en efecto, l a 
casa que se hizo p a r a t a n ú t i l Escue-
la , es res idencia de chinos , y e l te -
r r e n o que la c i r c u n d a h o r t a l i z a de 
c h i n o s . 
N o se le c o n c e d i ó i m p o r t a n c i a a la 
m a g n í f i c a i n i c i a t i v a de l Conse jo . 
¿ P a r a q u é ? 
¿ Q u é cubano qu ie re ser zapatero , 
n i c a r p i n t e r o , n i nada que no sea m é 
dico y sobre todo abogado? 
¿ A c a s o se usa que los ca rp in t e ro s 
p o n g a n en la pue r t a de su casa u n 
r ó t u l o en bronces con e l o f i c io que 
ejercen? 
¡ E n cambio el m é d i c o , y e l aboga-
do! 
Po r donde qu i e r a que pasa: " A h í 
va e l d o c t o r " . 
Y si va a l a b a r b e r í a : " D o c t o r ¿ l e 
hago u n amadeo? 
Y si se s ien ta en u n s i l l ó n de l i m -
p iabo tas : " D o c t o r ¿ l e paso bencina? 
Y en la t r i b u n a p o l í t i c a : " E l doc-
t o r h a r á uso de l a p a l a b r a " . 
¡ O h , ser doc to r ! 
Es sensible tener que da r l e l a r a -
z ó n a l colega, aun cuando no se deja 
de ver que ha recargado las t i n t a s . 
E n u n es t imado colega de M a t a n -
zas, escribe uno de sus redac to res : 
" A y e r cuando nos d i r i j i a m o s a'es-
ta casa, donde tenemos el cons tan te 
l u c h a r por la v i d a , o ra l l enando cuar-
t i l l a s de pa labras , o ra r eso lv iendo 
asuntos a d m i n i s t r a t i v o s , observamos 
en una esquina m u y c é n t r i c a a u n 
g r u p o de hombres t r abapado re s y 
honrados padres de f a m i l i a . 
Oimos a l pasar que todos se l a -
m e n t a b a n de no haber pod ido de ja r 
en sus respect ivos hogares, n i u n pe-
dazo de pan , n i c a f é p a r a que sus h i -
jos se d e s a y u n a r a n . " 
E s t á a t ravesando e l p a í s l a era de 
m a y o r d e s v e n t u r a . 
E n Cienfuegos se h a n t o m a d o p l a n 
sibles m e d i d a s . E l d i a r i o " L a Corres 
pondenc i a " da cuenta de el las en l a 
e n t r e f i l e t que dice a s í : 
" A y e r se i n a u g u r ó en Cienfuegos 
l a Cocina E c o n ó m i c a es tablecida por 
l a g e s t i ó n de l Club R o t a r l o , con e l 
concurso de o t ros va l iosos e lementos 
sociales . E n e l m i s m o a m p l i o l o c a l — 
cedido por el A l c a l d e — se h a n ins-
t a l ado c incuen ta camas p a r a da r a l -
bergue n o c t u r n o a t an tos infe l ices 
que pasan l a noche a la i n t e m p e r i e . 
Suponiendo que e l Club R o t a r l o , 
desde su f u n d a c i ó n a l a fecha, no 
hubiese hecho n a d a — que h a hecho 
m u c h o — con este rasgo, p r o p o r c i o -
nando cama y c o m i d a alos deshere-
dados de l a f o r t u n a , se ha ano tado 
u n t r i u n f o resonante , m a g n í f i c o que 
demues t ra hasta d ó n d e pueden l l e -
gar con sus i n i c i a t i v a s y a m o r a l p r ó 
j i m o , los cabal leros de la mesa re-
donda . " 
Es ta o r i e n t a c i ó n b i enhechora y f i -
l a n t r ó p i c a de los r o t a r l o s de Cien-
fuegos es a l t a m e n t e s i m p á t i c a y acre 
d o r a a los generales ap leucos . 
E l h i s t ó r i c o d i a r i o " E l Cubano 
L i b r e " de Sant iago de Cuba, h a 
lanzado l a idea de que sea reelecto 
p a r a el nuevo p e r í o d o p r e s i d e n c i a l 
e l D r . A l f r e d o Zayas y A l f o n s o . 
E l s e ñ o r V í c t o r de A r m a s a sp i r a 
a l Gob ie rno P r o v i n c i a l de M a t a n -
zas, s e g ú n " Y u c a y o " . 
O c t u b r e 2 . 
E S P L E N D I D O B A I L E 
De t a l puede c a l i f i c a r s e e l cele- i 
b rado el d o m i n g o 2 del c o r r i e n t e en ] 
e l C í r c u l o de Ar te sanos , a m e n i z a d o , 
por l a p r i m e r a de V a l e n z u e l a , que, ¡ 
por t r a t a r s e de su pueblo n a t a l , r a y ó | 
a g r a n a l t u r a , " e c h ó e l r e s t o " . i 
G R A N D E S F I E S T A S A B E N E F I C I O ¡ 
Y E N C O N M E M O R A C I O N D E L A | 
F U N D A C I O N D E L C I R C U L O D E 
A R T E S A N O S 
A n i m a d í s i m a s se espera r e s u l t e n 
las f iestas que se p r e p a r a n e n esta 
v i l l a p a r a los d í a s 22, 23 y 24 de l 
c o r r i e n t e , cuyo p r o g r a m a se p u b l i c a -
r á o p o r t u n a m e n t e . 
Puedo a n t i c i p a r que v e n d r á n dos 
bandas m i l i t a r e s de l a c a p i t a l , a s í co-
mo e lementos r e p r e s e n t a t i v o s de l a 
m e j o r sociedad c a p i t a l i a n a , q u e c o n -
t r i b u i r á n con su presenc ia a l m a y o r 
realce de estas b e n é f i c a s f i e s t a s , de 
cuyo p r o d u c t o p a r t i c i p a r á t a m b i é n 
l a nueva i n s t i t u c i ó n a s i l o " M a r í a 
J a é n " . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E S D E G Ü I N E S 
O c t u b r e 2 . 
C A C E R I A F A T A L 
E n l a f i n c a Z e q u e i r a o c u r r i ó u n 
d e s a g r a d a b l e suceso. 
Con m o t i v o de e nc on t r a r s e v a r i o s 
amigos e n u n a c a c e r í a de venados , 
h u b o l a j a u r í a , con sus c o n t i n u o s l a -
d r i d o s de a n u n c i a r l a p resenc ia de 
u n a h e r m o s a pieza, y con e l cons i -
g u i e n t e e n t u s i a s m o s a l i e r o n los caza-
dores a s u e n c u e n t r o y con e l a f á n 
cada u n o de que su t r o f u e r a e l que 
d i e r a m u e r t e a l c i e r v o , se f o r m ó e l 
d e s o r g a n i z a d o t i r o t e o , del que r e s u l -
t ó m u e r t o G u i l l e r m o Beoto y h e r i d o 
g r a v e m e n t e A l e j a n d r o H e r n á n d e z . 
E L J U Z G A D O 
T a n p r o n t o t u v o no t i c i a s e l d o c t o r 
H u m b e r t o O l i v e r a , j u e z m u n i c i p a l de 
L i m o n a r , de este hecho, se t r a s l a d ó 
a la f i n c a Z e q u e i r a , en u n i ó n de l 
s ec re t a r io s e ñ o r V i c t o r i n o B l a n c o y 
e l o f i c i a l d e l J u z g a d o s e ñ o r W a l d o 
R o d r í g u e z , a quienes a c o m p a ñ a b a e l 
d o c t o r A l b e r t o Schweyer , que reco-
n o c í ó a l h e r i d o p r a c t i c á n d o l e l a p r i -
m e r a c u r a y o r d e n a n d o su t r a s l a d o 
a l H o s p i t a l C i v i l de M a t a n z a s . 
• D E T E N I D O S 
D e s p u é s de p rac t i cadas las p r i m e -
ras d i l i g e n c i a s , e l d o c t o r O l i v e r a o r -
d e n ó l a d e t e n c i ó n de los cazadores 
s e ñ o r e s M a r t í n A t o r r e z a g a s t e , Car los 
Bacone t , J o s é G e r t r u d i s , Pe r fec to 
Junco , P e d r o V a l l e , F e r n a n d o I s u -
s é , A l e j a n d r o C o r d e r o , L u c i o V a l l e 
y L e o n a r d o V a l l e , los que f u e r o n 
puestos a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d . 
E L H E C H O 
L o ú n i c o c i e r t o de este hecho es 
que ha s t a a h o r a no se sabe a q u i é n 
c o r r e s p o n d e el p r o y e c t i l que d i ó 
m u e r t e a l i n f e l i z Beo to e h r i e r a a l 
H r n á n d e z , pues to que casi t odas las 
a r m a s s o n d e l m i s m o c a l i b r e . 
DE PALMÍRA D E F O M E N T O 
D E S A N T A C L A R A 
" E l Deba te" , de M a n z a n i l l o , 
i n f o r m a "que sobre l a a rena de l a 
; p o l í t i c a o r i e n t a l ya e s t á n , a r m a en 
r i s t r e , d i s t i n t o s cand ida tos a ca r -
I gos elect ivos pa ra !os comic ios de 
1922 . Los pasquines y los m a n i f i e s -
tos anunciadores , c i r c u l a n p ro fusa -
men te por los m á s apa r t ados r i n c o -
nes de la p r o v i n c i a , c a n t a n d o las 
g lo r i a s y can tando los m é r i t o s de 
los asp i ran tes" . 
P r o m e t e l a c a n d i d a t u r a l i b e r a l 
de l t u n e r o s e ñ o r J o s é R a m ó n 
B a r c e l ó pa ra el cargo de goberna -
d o r p r o v i n c i a l de Or i en t e . 
H é a q u í la copia de u n a c i r c u l a r 
que r eco r t amos de u n colega de 
Or i en te . Dice a s í : 
"Sr. Pres idente de l E j e c u t i v o 
M u n i c i p a l Conservador de 
D i s t i n g u i d o c o r r e l i g i o n a r i o : 
E n l a s e s i ó n ce lebrada con fecha 
25 del co r r i en t e por e l C o m i t é de 
Defensa Conservador de Or i en t e , 
Or i en t e , se a d o p t ó e n t r e o t ros , e l 
s i s igu ien te acuerdo : 
"Que todas las recomendac iones 
que se hagan a este C o m i t é se d i r i -
j a n po r conduc to de los Pres identes 
de los E j e c u t i v o s de l P a r t i d o C o n -
se rvador o qu i en haga sus veces a s í 
como t a m b i é n p o d r á n hacerse p o r 
m e d i a c i ó n del Represen tan te a l a 
C á m a r a o m i e m b r o de este C o m i t é 
procedente de l M u n i c i p i o de que se 
t r a t e " . 
L o que tengo el gus to de c o m u -
n i c a r a us ted pa ra que lo haga p ú -
b l i c o a f i n de que el c i t ado acuerdo 
sea onecido po r los c o r r e l i g i o n a r i o s 
de ese t é r m i n o . 
De us ted a t en to c o r r e l i g i o n a r i o , 
l ^ é l i x d e l P r a d o " . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Consigna u n colega m a n z a n i l l e r o : 
" H a e n t r a d o e l v é t i g o de las as-
p i rac iones a puestos e l e c t i v o s . " 
¿ A posar de la m a l a s i t u a c i ó n o 
con m o t i v o de la m a l a s i t u a c i ó n ? o 
f i n a l m e n t e porque se h a n dado cuen 
t a los aspi rantes de que l o m e j o r 
escapan son los que d e s e m p e ñ a n car-
gos elect ivos? 
S u i c i d i o F r u s t r a d o 
Oc tub re l o . 
I n t e n t ó suic idarse l a s e ñ o r i t a 
u n t i r o en l a cabeza, e t a o i n o i t a t a o i 
Deograc ia Caba l l e ro , d i s p a r á n d o s e 
u n t i r o en la cabeza, con u n r e v ó l -
ve r V i z c a í n o ca l ib re 3 8, p r o p i e d a d 
de u n pa r i en t e , que lo g u a r d a b a en 
e l escaparate. 
E l " D r . M i g u e l H e n r í q u e z le 
p r a c t i c ó l a p r i m e r a c u r a y e s t i m ó 
que aunque l a h e r i d a e ra grave , no 
o f r e c í a p e l i g r o de m u e r t e . 
I n v e s t i g ó s e la causa que t u v i e r a 
Deograc ia pa ra t o m a r t a n e x t r e m a 
r e s o l u c i ó n , i n f o r m a n d o los f a m i l i a -
res que la i g n o r a b a n , pues h a c í a 
poco r a to estaba c o n t e n t a y se 
h a b í a ves t ido con el p r o p ó s i t o de 
s a l i r de paseo. 
F u é sen t ido el suceso. 
Espec ia l 
O c t u b r e 4 . 
D O N N I C O L A S G A A R C I A P E R E Z 
So lemnemente c e l e b r ó s e e n l a m a -
ñ a n a de hoy e l t e rcer a n i v r s a r i o de 
l a m u e r t e del i n o l v i d a b l e e d u c a d o r 
g ü n e r o s e ñ o r N i c o l á s G a r c í a P é r e z . 
E l acto f u é o rgan izado p o r e l d i s -
t i n g u i d o inspec tor Sr. V i c e n t e L a n ? 
cha y los maes t ros de l d i s t r i t o . 
De l a escuela " A r a n g o y P a r r e ñ o " 
p a r t i ó l a c o m i t i v a y en v a r i o s a u t o -
m ó v i l e s se d i r i g i ó a l c e m e n t e r i o a 
depos i ta r u n r a m o de f l o r e s sobre l a 
t u m b a de l desaparec ido . D e a q u í se 
d i r i g i e r o n a las calles de D u a r t e y 
M á x i m o G ó m e z , donde, a l o s acor-
des de u n a m a r c h a f ú n e b r e e j e c u t a -
da po r l a B a n d a M u n i c i p a l , f u é des-
c u b i e r t a po r l a n i ñ a Z e n a i d a V a l d é s 
y G a r c í a , n i e t a de d o n N i c o l á s , u n a 
he rmosa placa de m á r m o l c o n l a s i -
gu ien te i n s c r i p c i n : " C a l l e N i c o l á s 
G a r c í a . " 
A c t o seguido h izo uso d e l a p a l a -
b r a e Idoc to r L a n c h a , q u i e n e l o c u e n -
t emen te e x p l i c ó l a , s i g n i f i c a c i ó n d e l 
he rmoso acto que a l l í se c e l e b r a b a 
a la m e m o r i ade l nunca b i e n l l o r a d o 
e d u c a d o r . 
E l acuerdo de d a r l e e l n o m b r e a 
l a ca l le f u é t o m a d o por e l A y u n t a -
m i e n t o de esta v i l l a . 
A s i s t i e r o n e l s e ñ o r A l b e r t o San-
pedro . Jefe de P o l i c í a , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n de l A l c a l d e M u n i c i p a l ; e l 
P res iden te de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
representaciones d e l Cue rpo de B o m -
beros, Maes t ros p ú b l i c o s y de las 
sociedades L i c e o , Casino E s p a ñ o l , 
B e l l a U n i ó n y la A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l de Corresponsales , e s t a n d o r e -
presentada esta ú l t i m a p o r n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o J o s é A l o n s o N o v o , co r re s -
ponsa l de " L a D i s c u s i ó n . " 
I n t e r i n o . 
E N C A R D E N A S 
D E L O S P I N O S 
R e p r o d u c i m o s de l d i a r i o " L a T r i -
b u n a " de M a n z a n i l l o : 
"Desde a y « r c i r c u l a a q u í e l r u m o r 
de que ha sido decre tada , de modo 
c l a ro y t e r m i n a n t e la i n t e r v e n c i ó n ñ o r 
t eamer i cana en nues t ro p a í s ; y aun -
que esa n o t i c i a h iere v i v a m e n t e nues-
t ros sen t imien tos de cubanos, no ne-
garemos que, si la i n t e r v e n c i ó n no 
ha si t io ordenada, h a y en v e r d a d , po 
derosos fundamentos pa ra o r d e n a r l a . 
Son tales y de t a l n a t u r a l e z a las he-
chos que a d i a r i o se p r o d u c e n en l a 
v i d a social y p o l í t i c a de Cuba que pa-
r o l o i nexp l i cab l e que se nos consien-
t a r e g i r nuestros d e s t i n o s . " 
N o , colega, no ; n i ha s ido decre-
t a d a la i n t e r V e n t í i ó n , f e l i z m e n t e ; n i 
c o m p a r t i m o s l á s op in iones del cole-
g a . 
O c t u b r e 2 . 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d o e l c o m i t é 
de l a L i g a y se a c o r d ó l a c e l e b r a c i ó n 
de u n m i t i n de p r o p a g a n d a m u n i c i -
I p a l a f avo r del doc to r L e o p o l d o S á n -
chez . 
Con m u c h o é x i t o a c t ú a el c ine S i l -
v i a . 
, Se dice que m u y p r o n t o se cele-
b r a r á una g r a n f ies ta en h o n o r de l 
d o c t o r L e o p o l d o S á n c h e z . 
Se dice t a m b i é n que e l C lub A t -
l é t i c o de L o s P iPnos c e l e b r a r á u n 
b e n e f i c i o . 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en e! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n g e l a 
E s t h e r y F e r n á n d e z c e l e b r ó sus d í a s 
y se r e u n i e r o n u n g r a n n ú m e r o de 
ami s t ades . 
Recuerdo las s e ñ o r i t a s E s t r e l l a 
F e r n á n d e z , Mercedes y E l e n a Cas t i -
l l o y s e ñ o r a Sara F e r n á n d e z y o t r a s 
m á s . 
F e l i c i d a d e s . 
U n a p a l a b r a 
Pa ra " t r a t a r sobre l a s u s c r i p c i ó n 
de este p e r i ó d i c o en l a l o c a l i d a d 
a s í como t a m b i é n en cuan to a lo 
que se re lac ione con esta co r re spon-
dencia d i r í j a s e ú n i c a m e n t e a J. M á r -
quez, P., Correos de L o s P inos . 
E l Cor responsa l 
E L C O M I T E P A T R I O T I C O E S -
P A Ñ O L . 
C o n f o r m e se h a b í a a n u n c i a d o , y 
co r re spond iendo a c i t a c i ó n d e l s e ñ o r 
A n t o n i o R o d r í g u e z M e d i n a , P r e s i -
dente de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y D e -
legado de l C o m i t é C e n t r a l se r e u n i e -
r o n en los salones del C a s i n o Espa -
ñ o l las representaciones de las so-
ciedades reg iona les , i n s t i t u c i o n e s de 
m a t i z h i spana y d i s t i n g u i d a s perso-
na l idades e s p a ñ o l a s , o que s i n se r lo , 
s i m p a t i z a n con la causa d e E s p a ñ a 
en Mar ruecos , con ob je to d e c o n s t i -
t u i r l a D e l e g a c i ó n o C o m i t é l o c a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r R o d r í g u e z M e d í 
na, en u n i ó n de los P r e s i d e n t e s de 
las sociedades y e n t i d a d e s locales 
que e n v i a r o n su r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r c i a l R o s s e l l , Secre-
t a r i o Genera l de l a C o l o n i a , expuso 
e l ob je to de l a r e u n i ó n y t r a s m i t i ó 
a los presentes diversas i m p r e s i o n e s 
re lac ionadas con las ges t i ones y f i -
na l idades perseguidas p o r l a A s a m -
blea M a g n a celebrada en l a H a b a n a -
na ; y que no son o t ras q u e a u x i l i a r 
y a l e n t a r a la M a d r e P a t r i a en estos 
d í a s de v ic i s i tudes y p e l i g r o s . 
D e s p u é s de c o r t a d i s c u s i ó n que, 
m á s que t a l , f u é e x p o s i c i ó n de ideas, 
se a c o r d ó c o n s t i t u i r en C á r d e n a s e l 
C o m i t é P a t r i ó t i c o E s p a ñ o l ( con las 
s iguientes pe rsona l idades : 
Sres. Vicen te G o n z á l e z T u y a , C ó n -
su l de E s p a ñ a , J o s é M a r í a Pelaez, 
L e a n d r o Ru iz A u s t r i , J o s é A r e c h a -
ba la A l d a m a y J o s é A r e c h a b a l a 
Sainz. 
Pres idente de l C o m i t é P a t r i ó t i c o : 
Sr. A n t o n i o R o d r í g u e z M e d i n a . 
V i c e : Sr. B a l b i n o R u í z . 
Teso re ro : Sr. E n r i q u e A r i a s . 
V i c e : Sr. A d o l f o de C a s t r o . 
Voca les : L o s P re s iden te s de las 
s igu ien tes Sociedades: C e n t r o A s -
t u r i a n o , Cen t ro Ga l l ego , H i j o s de 
c ión de Dependientes de C o m e r c i o 
y U n i ó n de V i a j a n t e s y C o m i s i o n i s -
tas de Cuba ; los s e ñ o r e s J u a n F e r -
n á n d e z , R a m ó n M e n é n d e z , A n t o n i o 
F r e i r é M a r i t o r e n a y P a t r i c i o O b r e -
g ó n , y a p ropues ta del Sr . P r e s i -
dente en v i s t a de la l a b o r de acer-
c a m i e n t o y de c o r d i a l i d a d e n t r e es-
p a ñ o l e s y cubanos, r e a l i z a d o p o r 
los d i a r i o s locales " L a U n i ó n " y 
" E l Deba te" , f u e r o n n o m b r a d o s v o -
cales los s e ñ o r e s V i c t o r i n o A l v a r e z 
y Car los Diaz , d i r ec to re s r e spec t i -
v a m e n t e de los c i tados co legas . 
T a m b i é n se a c o r d ó la c o n s t i t u c i ó n 
de l a S e c c i ó n de Fies tas p a r a a r b i -
t r a r fondos y recursos. 
P res iden te : Sr. Oc tav io S u á r e z . 
Vice P res iden te : Sr. Enseb io 
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D O N P A B L Ó C O R M D E 
E l f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r P a b l o 
C o r n i d e , v i c t i m a de u n a t a q u e de l 
c o r a z ó n , f u é g e n e r a l m e n t e s e n t i d o . 
E l ac to d e l e n t i e r r o v e r i f i c a d o , r e -
s u l t ó u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
de due lo t e s t i m o n i á n d o s e a s í , t o d o e l 
c a r i ñ o q u e V i l l a c l a r a s e n t í a p o r e l 
que en l o s d í a s de n u e s t r a I n d e p e n -
dencia , l a b o r ó p o r e l l a y en l a paz 
supo c u m p l i r con sus deberes c i u d a -
danos . 
D u e r m a e t e r n a m e n t e en p a z . 
E L N U E V O F I S C A L 
L a a c t u a c i ó n d e l nuevo F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a d o c t o r Recaredo G a r c í a 
F e r n á n d e z , e s t á r e s u l t a n d o s e n c i l l a -
m e n t e a d m i r a b l e , l i m p i a n d o a la 
P r o v i n c i a y con e spec i a l idad a esta 
C a p i t a l , de j u g a d o r e s y gen te de m a l 
v i v i r . 
L a p r e n s a u n á n i m e e l o g i a su ac-
t u a c i ó n d i g n a de l concurso y a p l a u -
de los q u e v e r d a d e r a m e n t e a m a n e l 
g rogreso de l a R e p ú b l i c a . 
D E L A E S C U E L A N O R M A L 
H e a q u í l as a l u m n a s que i n t e g r a n 
e l p r i m e r cu r so , d e s p u é s de s u f r i r 
u n r i g u r o s o e x á m e n : 
1 A r i a s y T o r r e s , E s t e l a M a r i -
na . 
2 B a r r e t e y G u z m á n , M a r í a D o -
lores . 
3 B l a n c o y V i d a l , I n é s C a r m e n 
N i c o l a s a R a m o n a M a r í a . 
4 B l a s c o y A u r r e c o e c h e a , A m e -
l i a de l a C o n c e p c i ó n . 
6 C a s a n o v a y Casanova, I s abe l 
V i r g i n i a . 
7 C á s c a l e s y P é r e z , D o l o r e s 
F a u s t i n a . 
5 D i a z y M a t a , B e r n a r d a M a r -
g a r i t a . 
9 D u p u y y S u t o u r , M a r i e I v o n -
ne . 
10 E n r i q u e z y P é r e z de A l e j o s , 
E l i s a M a r í a . 
11 F r a n c i a , P e t r o n a . 
12 G a r c í a y P é r e z , E u s t a q u i a . 
13 G a r c i g a y V a l d é s , L u z M a r í a 
F e l i p a . 
14 G ó m e z y G ó m e z , L u i s a P a t r o -
c i n i a de l B u e n v i a j e . 
15 G o n z á l e z y P é r e z de A l e j o s , 
O r i s t e l a R o s a de los A n g e l e s . 
16 G o n z a l v o y G u t i é r r e z ' S a r a h 
A n a L u i s a A n a s t a s i a R a m o n a . 
17 H e r n á n d e z y J i m é n e z , A c a c i a 
M a r í a O f e l i a . 
18 I g l e s i a s y M a r t í n e z , A n g e l a 
L e o p o l d i n a . 
19 J i m é n e z y Quesada, J u a n B a u -
t i s t a . 
20 L a t o v a y A m o , M a r í a de los 
Ange le s A n g u s t i a . 
2 1 L e í v a y S á n c h e z , M a r í a A g r i -
p i n a . 
22 L u n a y E n r i q u e z , C l a r a Es-
the r P e l a y o . 
23 M a c h a d o y A l c á z a r , M a r í a de 
las M e r c e d e s . 
2 4 M a c h a d o y R e v i r a , S a r a h M a -
r i n a E m e l í n a . 
2 5 M a s s u e t y F e r n á n d e z , E u l a l i a 
Dolores J o s e f a . 
2 6 M a r t í , Consuelo R o s a l í a L u -
g a r d a . 
27 M a r t í n y . M o r a l e s , A n a M a r í a 
S i r e n a . 
28 M a r t í n e z y G a r c í a , T e o d o m i -
r a D á m a s a . 
29 M a r t í n e z y L o y o l a , D o r a Ce-
c i l i a . 
30 M u ñ o z y D i a z , J u a n M a n u e l . 
3 1 O r t e g a y de l a Rosa, M a r í a 
C a r i d a d . 
32 P é r e z y G a r c í a , Rosa A ñ a d a 
E s t r e l l a . 
33 P é r e z y L a r r a l d e , Rosa M a -
t i l d e B e n i t a . 
3 4 P i n o y Ledesma , Z o r a i d a E u -
gen ia . 
35 P o z o y C r u z , G l o r i a de los A n -
geles L e ó n i d e s d e l . 
3 6 P r i e t o y P e l á e z , Josefa M a -
t i l d e . 
37 P r i e t o y P e l á e z , M a r í a P a c í -
f i ca . 
3 8 P r i e t o y P e l á e z , Rosa I s a b e l 
Crescenc ia . 
3 9 F u e l l o y P r i e t o , A n t o n i a . 
40 R o d r í g u e z y A v i l a , Z o i l a A m a -
da G r a c i a . 
41 R o d r í g u e z y E c h e v a r r í a , Ca-
r i d a d M a r í a . 
42 S á n c h e z y Rojas , R i t a A l t a -
g r a c i a de l o s D o l o r e s . 
43 S a r d u y y Capote , M a r í a E l o í -
n a . 
4 4 T o s c a n o y T r e t o , Z o i l a A d o -
r a c i ó n I s i d o r a . 
45 V a l d é s y F u e n t e s , I n é s E m i -
l i a . 
4 6 V a l e r a y S u á r e z , C a r m e n R o -
sa . 
47 V a r g a s e I z n a g a , M a r í a de l a 
C a r i d a d . 
4 8 V e g a y H e r n á n d e z , M a r í a L u i -
sa . 
4 9 V i e g o y H e r n á n d e z , M a r í a 
C r i s t i n a E l i s a . 
50 V i e r a y R o d r í g u e z , I s a b e l M a -
r í a . 
Serg io R. A L V A R E Z 
O c t u b r e l o . 
C O N C I E R T O 
P r r a las n o t a p r ó x i m a s , d a r é el de-
t a l l e de l a c o n c u r r e n c i a , a l conc i e r t o 
que o f r e c e r á en los salones de l Ca-
s ino E s p a ñ o l , a benef ic io de l m i s m o , 
l a n o t a b l e p i a n i s t a y g l o r i a de C ien -
fuegos, s e ñ o r i t a R o s i t a L ó p e z C o m u -
n i ó n . 
P o r e l e m b u l l o ex is ten te s e r á u n 
g r a n é x i t o soc ia l y m o n e t a r i o . 
N U E S T R O A L C A L D E 
N o cesa u n solo m o m e n t o de i n t r o -
d u c i r a r r e g l o s en el pueb lo e l b u e n 
a m i g o A n t o n i o C a s t i l l o ; en t r e las ú l -
t i m a s c u é n t a s e e l a r r e g l o de l c a m i -
no del cemen te r io , que se e n c o n t r a b a 
u n poco d e t e r i o r a d o , y e l a r r e g l o de l 
c e m e n t e r i o que e s t á quedando en 
m a g n í f i c a s cond ic iones de h ig i ene y 
e s t é t i c a ; m u c h o s son a ce l eb ra r los 
rasgos de n u e s t r o A l c a l d e , que a pe-
sar de l a s i t u a c i ó n se mueve bas tan -
t e . . . l á s t i m a es no h a b e r l o t e n i d o 
en a ñ o s an t e r io r e s , pues a h o r a nues-
t r o pueb lo s e r í a u n a t a c i t a de o r o , 
como lo es e l be l lo pueb lo de R a n -
chue lo , po r las ac t iv idades deplega-
das po r d o n R a m ó n T r i n i d a d . 
V a r i a s son las obras que t iene en 
pe rspec t iva , en t r e e l las es l a cons-
t r u c c i ó n a l fondo de l A y u n t a m i e n t o , 
e squ ina de Serice y M á x i m o G ó m e z , 
de u n a casa pa ra l a A c a d e m i a M u n i -
c i p a l de M ú s i c a . 
B U E N A I D E A 
Idea m a g n í f i c a h a n t e n i d o u n g r u -
po de hacendados , colonos y comer -
c iantes de l pueb lo de R a n c h u e l o , pa-
r a l a c e l e b r a c i ó n de u n a r e u n i ó n m a g 
na e l p r ó x i m o d í a nueve de o c t u b r e 
a las dos de l a t a r d e , en d i cho pue-
b lo , que t i ene el exc lus ivo ob je to de 
s o l i c i t a r a l s e ñ o r P r e s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a , e d e í a s e s í l a C o m i s i ó n F i -
n a n c i e r a d e l A z ú c a r , a c t u a r á con e l 
a z ú c a r de l a p r ó x i m a z a f r a . 
D e l c o m e r c i o de é s t a , a s í como de 
p a r t e de a lgunos colonos , i r á u n a co-
m i s i ó n , a esta r e u n i ó n , que s e r á u n 
g r a n exponen te de c o r d i a l i d a d de t o -
dos lo v i l l a r e ñ o s . 
A d e l a n t a pues, y que prospere es-
t a b e l l a idea , son los grandes desos 
de el c o r r e s p n s a l . 
V A C U N A C I O N 
Desde p r i n c i p i o s de l a presente se-
mana , e s t á p r o c é d i e n d o nue s t r a Sa-
n i d a d a l a v a c u n a c i ó n de todos los 
n i ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s , a s í 
como de l que lo desee, en p r e v e n c i ó n 
de que no o c u r r a n i n g ú n caso de las 
enfe rmedades t r a s m i s i b l e s que en 
o t r o s l u g a r e s de la R e p ú b l i c a exis-
t en . 
Una idea m u y d i g n a de aplausos y 
de i m i t a c i ó n . 
P R E P A R A T I V O S 
Son v a r i a s las bodas que t e n d r e -
mos en persepec t iva , pues son va r i o s 
los p r e p a r a t i v o s que pa ra e l las exis-
t e n . . . p o r hoy no d i g o n i n g ú n n o m -
bre . . . no v a y a a pecar de i n d i s c r e -
t o . . . 
B I E N V E N I D A 
D e s p u é s de pasar u n a t e m p o r a d a 
a l l ado de sus f a m i l i a r e s h a n r eg re -
sado de n u e v o a esta n u e s t r o ac t i vo 
A d m i n i s t r a d o r de cor reos s e ñ o r R a -
f ae l P u e n t e ( con sd esposa l a s e ñ o r a 
E n r i q u e t a Z i t t o de Puen te y su m o -
n í s i m o " b a b y " , l l e g u e n a ambos m i 
m á s c o r d i a l sa ludo de b i e n v e n i d a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Sep t iembre , 3 0 . 
! N ó t a s e en tus i a smo pa ra l a V e l a d a -
B a i l e que c e l e b r a r á el d í a 10 de oc-
; t u b r e la c u l t a sociedad " L i c e o . " 
i D i s t i n g u i d a s d a m i t a s t o m a r á n par -
, te en l a ve lada y p r o m e t e quedar 
1 l u c i d í s i m a . 
E N C I E G O D E AVILA 
L A a C O L O N I A C H l t f * 
A l a s t res do la tarde dp, J É 
de O c t u b r e del a ñ o 1 9 n ^ a J 
la g r a n Ch ina la campana ri0110 4 
be r t ad , p r o c l a m á n d o s e en "e •la 
I m p e r i o el gob ie rno repubHot0<l0 t i 
j o la pres idencia de Lay Yen tr0 M 
T a m b i é n los chinos qu ie re>S , 
b ra r en ose d ía la fiesta de la % ! 
r a c i ó n , pero qu ie ren traslari 0l1111'-' 
d í a nueve, por celebrarse B la a;; 
el d í a l o el ( ¡ r i t o de Yara Cl% 
E l d í a !». pues, será, inaug, l r . , 
C lub Republ icano Chino en ^ S i ' 
de M á x i m o ( ¡ ó m e z en el mi Cal̂  
f i c io que o c u p ó la sociedad S'n0 eji-| 
P r o g r e s i s t a " . ^e8iéj:-
E l acto de la i n a u g u r a c i ó n 
t i rá , g r a n so l emnidad , toda v 
s e r á amenizado por la ornueJ2 M 
para casos de esa í n d o l e tien ^ 
t r o p a r t i c u l a r amigo el señor v H 
d e l l ; p r o n u n c i á n d o s e varios d « Hí 
en cb ino y en castel lano renaT1^-
so al f i n a l dulces, ( n a a m p a n ^ - . 
vezas a todos los concurrentes ^ 1 
D E B A R A G U A 
Octubre 1 I 
Es ta hermosa e importante f l 
azucare ra es a legrada con f r e n ? 
cia por fiestas sociales, a las - I 
p res ta nsu concurso muchas y J"! 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
De l a ú l t i m a nos llegan eratJ 
mos r u m o r e s , impe rando en ella * 
dec i r de los que asistieron ¿ 3 
a n i m a c i ó n . ' Sc 
F u é o rgan izada para festeiar I 
n a t a l i c i o del s e ñ o r Mateo Guidry I 
Y c o n c u r r i e r o n las respetable^ dJ 
mas G ó m e z de Bonce, Gálvez de Ma l 
t í n e z , A n d r é de Ceballos, Montalh--
de R o d r í g u e z , Salinas de HerreTI 
Q u i n t a n a de Cepero, Suárez de M 
blado , M o l i n a de Vi l l anson y Andm 
de G a r c í a . 
Y las s e ñ o r i t a s Carmen Vidal Vi 
centa y M a r í a Bonce, Rosa Mari-'-
M e n é n d e z . Conch i t a Pérez , Nawfil 
Borges , A n i t a Cruz, Angelina GoJ 
z á l e z , E l e n a Sotomayor , Sarita y EJ 
t h e r A n d r e a , C a r m e n Martínez, Vi-
t a l i a A l o n s o , Eva r i s t a Castellanos, 
' M a r í a M a r t í n e z , A n a y Elisa Barre-I 
ras . H o r t e n s i a L ó p e z , Angelita He-I 
r r e r a . M a r í a Sotomayor, VeraiiJ 
Cas te l lanos , A u r o r a y Amparito Ce-I 
pero . E m m a Zayas, Tula, Astincióil 
y T e t é Montea sudo . Estrella, Marfil 
y Cel ina Dob lado , M a r í a Quiatetoj 
A r a c e l i a L e g ó n y Ange l i t a Bouquet, 
M a n o l o Sánchez, 
H a regresado de su t e m p o r a d a ve-
1 r a n l e g a en I s l a de P inos e l c u l t o 
i c aba l l e ro d o n F r a n c i s c o A r r e d o n d o . 
I Rec iba m i afectuosa b i enven ida . 
D e s p u é s de l a e n f e r m e d a d que 
puso en g rave r iesgo su v i d a , en -
c u é n t r a s e m e j o r a d a l a e legante se-
ñ o r a A u r e l i a R e y n a de H e r n á n d e z , 
esposa de n u e s t r o buen a m i g o e l se-
ñ o r J u a n H e r n á n d e z , D i r e c t o r de l a 
p u b l i c a c i ó n m e n s u a l " L a Voz So-
c i a l . " 
M i s votos p o r su t o t a l r e s t ab lec i -
m i e n t o . 
¡ L a encan t ado ra s e ñ o r i t a S i l v i a 
¡ L i a d a ha p a r t i d o pa ra Sanc t i S p í r i -
¡ tus a r e a n u d a r sus es tudios en e l 
g r a n colegio que d i r i g e n las R e l i g i o -
Isas de l A p o s t o l a d o de l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . E x i t o en sus es tu-
dios le desea e l c r o n i s t a . 
D e s p u é s de u n a ag radab le t e m p o -
I r a d a en Sanc t i S p í r i t u s , r e g r e s ó la 
¡ c u l t a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a f r i n l t a 
L i a d a , a c o m p a ñ a d a de sus padres los 
es t imados esposos L i a d a - P l a c e r . 
Rec iba m i b i e n v e n i d a esta de l ica-
da f l o r de n u e s t r o j a r d í n socia l . 
L l e g a hasta m í e l r u m o r de u n 
. i d i l i o que m u e r e . . . Y se t r a t a de 
u n a ag rac i ada j o v e n c i t a m u y cele-
¡ b r a d a s iempre en nues t ros salones y 
' u n conocido j o v e n , hoy ausente de 
este p u e b l o . 
;,Se c o n f i r m a r á e l r u m o r ? 
D E A B R E Ü S 
Sep t i embre 29 . 
H O R R E N D O C R I M E N E N E L C E N -
T R A L " D O S H E R M A N O S " 
E n m i s dos t e l eg ramas a l D I A R I O 
dando cuen ta de l h o r r e n d o c r i m e n 
c o m e t i d o en el m u e l l e de l c e n t r a l 
"Dos H e r m a n o s " p a d e c í el e r r o r de 
hacer aparecer como v í c t i m a a u n 
h o m b r e , s iendo lo c i e r t o que l o f u é 
l a s e ñ o r a P i l a r P a v ó n , de n a c i o n a l i -
dad e s p a ñ o l a . Es ta s e ñ o r a desde ha-
cia m u c h o s a ñ o s r e s i d í a en u n a casa 
en e l r e f e r i d o m u e l l e con su esposo y 
d e s e m p e ñ a b a este ú l t i m o el cargo de 
G u a r d a A l m a c é n . Es t e m a t r i m o n i o , 
s e g ú n parece h a b í a hecho a lgunos 
a h o r r o s y se dice que h a b í a n g i r a d o 
a E s p a ñ a c i e r t a c a n t i d a d y que se 
p r o p o n í a n e m b a r c a r p r o n t o pa ra l a 
P e n í n s u l a . Su esposo a c o s t u m b r a b a 
i r todos los d í a s a l c e n t r a l con u n ca-
r r i t o t i r a d o po r fuerza a n i m a l y que-
daba e l l a sola a l c u i d a d o de l m u e l l e . 
E l asesino o asesinos parece que se 
a p r o v e c h a r o n de l a ausencia de l m a -
r i d o pa ra m a t a r y d e s c u a r t i z a r l a a 
machetazos a la m u j e r y se dice que 
le a r r a n c a r o n u n b o l s i l l o con c u a t r o 
pesos. T a m b i é n parece que en l a ca-
sa g u a r d a b a n unos 200 o 300 pesos y 
si esto es v e r d a d , hace suponer que 
e l asesino la h i r i e r e con u n mache-
te pa ra que le e n t r e g a r a l a m a y o r 
c a n t i d a d , pues la s e ñ o r a P a v ó n p re -
sentaba en su cuerpo a lgunas he r idas 
Se supone que como el c a r r i t o t a r d a 
poco en i r y v e n i r e l asesino po r no 
verse descub ie r to , no p e n e t r ó en la 
h a b i t a c i ó n y le a r r a n c ó el b o l s i l l o . 
E l Co r r e sponsa l que suscr ibe f u é l l a -
m a d o a l c e n t r a l po r el Juez de I n s -
t r u c c i ó n de Cienfuegos d o c t o r A r m e n 
g o l , pa ra p r e s t a r u n a d e c l a r a c i ó n so-
bre dos i n d i v i d u o s que hace poco r e -
s i d i e r o n en esta l o c a l i d a d . V i des f i -
l a r an te el j u e z A r m e n g o l v a r i o s tes-
t i gos y pude ap rec i a r que sus decla-
rac iones no a r r o j a r o n la luz s u f i c i e n -
te p a r a el e s c l a r e c i m i e n t o de este c r i -
m e n . 
M e parece que a ú n no se t iene l a 
p i s t a d e l a u t o r de este h o r r e n d o c r i -
m e n que h a c o n m o v i d o a esta socie-
d a d . Se d e t u v i e r o n v a r i o s i n d i v i d u o s 
y se les d i ó l i b e r t a d p o r f a l t a de p rue 
bas . A h o r a e s t á d e t e n i d o el m o n t e r o 
de l c e n t r a l I s i d r o R o s e l l , p o r apa re -
cer c o n t r a él var ias sospechas. Este 
de t en ido se dice que cu raba u n buey 
en e l hoc ico y que a l r esop la r le l l e -
n ó de sangre la c a m i s a . T a m b i é n se 
dice que esta r o p a es la que h a n l l e -
v a d o a l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o pa ra 
r e a l i z a r u n a n á l i s i s que depure si es 
de a n i m a l o de u n ser h u m a n o . L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a c o n f í a que el j uez 
de I n s t r u c c i ó n de Cienfuegos d o c t o r 
A r m e n g o l , con la sagac idad que le ca 
r a c t e r i z a , n o t a r d a r á en da r con la v e r 
dadera p i s t a de los au to re s de l c r i -
m e n . Merece p l á c e m e s e l j uez m u n i -
c i p a l de este t é r m i n o d o c t o r Pelaez, 
po r su a c t u a c i ó n en las p r i m e r a s d i l i -
gencias s u m a r i a l e s . E l c a d á v e r de la 
s e ñ o r a P a v ó n fué e n t e r r a d a en el ce-
m e n t e r i o de esta l o c a l i d a d y a q u í le 
f u é p r a c t i c a d a la a u p t o s i a . Descan-
se en paz . 
L a s fuerzas del e j é r c i t o e s t á n pres 
t a n d o ef icaz c o o p e r a c i ó n a l m a n d o 
de l j o v e n o f i c i a l s e ñ o r P a n l a g u a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A L O S S E Ñ O R E S S E N A D O R E S Y 
R E P R E S E N T A N T E S , H A C E N D A -
DOS Y C O L O N O S D E L A P R O V I N 
C I A D E S A N T A C L A R A . 
L a C o m i s i ó n que suscr ibe, t iene el 
h o n o r de i n v i t a r po r este med io a los 
s e ñ o r e s Senadores y Representantes , 
Hacendados y Colonos de l a P r o v i n -
cia de Santa C l a r a , p a r a que se s i r -
v a n ' a s i s t i r a u n a r e u n i ó n magna , que 
p r e v i a l a deb ida a u t o r i z a c i ó n de 
nues t ro q u e r i d o A l c a l d e M u n i c i p a l , se 
c e l e b r a r á en R a n c h u e l o el p r ó x i m o 
d í a 9 de Oc tub re , a las dos de l a t a r -
de . 
E n d i c h a r e u n i ó n se s o l i c i t a r á d e l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , de-
c la re s í l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de 
A z ú c a r a c t u a r á con los azucares de la 
p r ó x i m a zafra y en caso nega t i vo que 
d i g a como se h a n de acop la r los asun 
tos de la C o m i s i ó n t enedora de a z ú -
car de esta zaf ra , con los a z ú c a r e s de 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a , fue ra de l a Co-
m i s i ó n , que c reada po r u n decreto 
p r e s i d e n c i a l h a es tablec ido venta jas 
p a r a d e t e r m i n a d o s azucareros , y de 
cuyas ven ta j a s o p r i v i l e g i o s se d e r i -
v a n p r i n c i p a l m e n t e las causas de l a 
g rave s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a n 
los p roduc to re s de a z ú c a r de l a Re-
p ú b l i c a . 
L o que el p r i m e r M a g i s t r a d o de l a 
N a c i ó n resuelva , nos s e r v i r á de no r -
m a p a r a a ju s f a r nues t ros actos en e l 
f u t u r o o segui r ded icando nues t ras 
e n e r g í a s a u n a i n d u s t r i a sobre l a que 
se ha basado y b a s a r á s i empre la v i -
da e c o n ó m i c a de la N a c i ó n o aban-
donar ese negocio con todas las con-
secuencias que de e l l o se d e r i v a r í a n 
pa ra noso t ros y p a r a e l p a í s e n t e r o . 
¡ H a c e n d a d o s y Colonos V i l l a r e ñ o s ! 
Demos u n a p r u e b a e locuente que e l 
v a l o r co lec t ivo no e s t á p e r d i d o en 
C u b a . No o lv idemos que el p o r v e n i r 
de nues t ros h i j o s y n u e s t r o p r o p i o 
b ienes tar e s t á n en j u e g o . 
L a C o m i s i ó n . 
N O T I C I A S 
E l s e ñ o r Celes t ino García BFa.: 
cho, Jefe de los Impuestos en Orle:; 
te, acaba de n o m b r a r Jefe del SÍH 
v ic io de los Inspectores del Impiies-' 
to a l s e ñ o r Sa lvador Hernaiiíe¡' 
Paz. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Paz, tentó ¡ 
a su ca rgo los t é r m i n o s de Maiffiá-
l i o , J i g u a n í , B a y a m o , ampechiiela 
y N i q u e r o . a 
E l d o c t o r A m a d o González y Vi 
ranes. Juez M u n i c i p a l de Baracoa, 
se e n c a r g ó nuevamente de su carge 
del que estaba suspenso, por lí-
be r s ido absuel to po r el Tribuna.. 
Supremo, en causa que se le sigmi; 
p o r p r e v a r i c a c i ó n . 
I Los vecinos de Taca jó se qMm 
| de que e l c a r r e t ó n que se utiliüj 
; pa r a c o n d u - i r c a d á v e r e s al cein»|. 
| t e r i o es el m i s m o en que se tríiK'l 
1 po r t a la carne para ecl eonsuWÍ 
p ú b l i c o . 
C E N T R A L E L I A 
Octubre l o . 
H o y ha quedado enlazado e l fe -
r r o c a r r i l que c o m u n i c a é s t e con e l 
C e n t r a l F r anc i s co , pero so lamen te 
pueden c i r c u l a r mo to re s de poco pe-
so pues f a l t a n i v e l a r y ba l a s t a r ; 
p r o b a b l e m e n t e antes de dos meses 
j q u e d a r á t e r m i n a d a y p o d r á n t r a n -
! s i t a r t renes . E s t a n o t i c i a ha cau-
sado g r a n s a t i s f a c c i ó n e n t r e los ve-
cinos de este C e n t r a l po r los g r a n -
des benef ic ios que r epo r t a . 
D e l C e n t r a l F r a n c i s c o y po r la 
nueva l í n e a l l e g ó e l s e ñ o r M a r r e r o , 
¡ S u p e r i n t e n d e n t e de Obras de aque l 
| C e n t r a l a l que hemos t e n i d o e l gus-
| to de sa luda r , v i n o con el ob je to de 
, v i s i t a r a don M i g u e l J . A m é z a g a , 
¡ A d m i n i s t r a d o r de este C e n t r a l y 
j r e c o r r e r l a n u e v a l í n e a . 
E n H o l g u í n se va a organizar l!j 
f ies ta del T r a b a j o en la que tto"! 
r á n par te los vecinos de la m»M 
" D i r i g i r s e en atento escrito.,*| 
I n g e n i e r o dele de Obras T m ^ i 
de la P r o v i n c i a , enca rec iéndo le* 
dene lo m á s breve que posible le^j 
el a r r e g l o de los puentes y ancanl̂  
r i l l a s emplazados en la carretal 
de Guayos, que se, encuentran 
m a l estado. 
N E C R O L O G I A 
San f a l l e c i d o : , f 
E n San t iago de Cuba, la seji| 
B e l é n S u á r e z V i u d a de Apañe . 
en M a n z a n i l l o , Rafae l Pons y J 
d r i t o Ru i Roca: en Ca maguey, ^ 
i s e ñ o r a Esperanza Montes de ^ 1 
| Caste l lanas , J o s é Placeres P ^ V J 
I J o a q u í n Rosas C o n c e é en Gm^ l 
I gos, A l b e r t M . B lancha r t . 
Poco a poco se v a n r e a n u d a n d o 
los t r aba jos , pero los j o r n a l e s son 
bas tan te reduc idos . 
E r a n muchas las r e f o r m a s p r o -
yectadas pa ra este a ñ o en e l i n g e n i o 
pero las c i r c u n s t a n c i a s o b l i g a r o n 
a d e j a r p a r t e de el las en proyec to , 
no obs tan te se e s t á n hac iendo t r a -
bajos de m u c h a i m p o r t a n c i a que 
a u m e n t a r á n l a e l a b o r a c i ó n a cerca 
de d o s c i e n t o s m i l sacos. A d e m á s es-
t á n p reparados todos los ma te r i a l e s 
p a r a e l nuevo m o l i n o , pero estos 
t r aba jos q u e d a r á n pa ra e l a ñ o que 
viene, cuando e s t é i n s t a l a d o este 
m o l i n o se e l a b o r a r á n sobre c u a t r o -
cientos m i l sacos. 
C O N S U L T O R I O 
L o s j ó v e n e s d e l U n i ó n C l u b E l l a 
a c o r d a r o n ce lebrar e l 10 de Oc tu -
bre con u n a j i r a a l a f i nca " L a s 
J i a s " y por l a noche u n ba i l e en los 
salones de esta c u l t a soc i edad . Es -
p é r a s e que l a f i es ta quede m u y 
luc ida , dado el m u c h o en tus i a smo 
que re ina , y c o n t a n d o t a m b i é n , con 
la v i s i t a de v a r a s d a m i t a s del vec i -
no pueblo de G u á i m a r o , que a s í lo 
o f r ec i e ron . 
. j . F . _ í c i s g o de Avi la ) 
en n o m b r e del d i rec to r , PoT V:A0-Í 
bles frases, l i emos t r a s l a d a » ' j 
p res idente de la J u n t a Patrien 
p a ñ o l a , su c a r t a . . ^ i ' 
A . P . — ( R a n c h u e l o ) — \ I [ 0 
mente le escribo d á n d o l e 10S'lB 
mes que usted s o l i c i t a . gj.jiir 
. i . A — ( S a n f i a i í o de ^ ' " ^ ^ a l H 
tel a que usted se refiere en ^ 
agente a la K s t a c i ó n Terminal- a 
de s o l i c i t a r l o a su llegada 
c i u d a d . 
A b r i ó n u e v a m e n t e sus puer tas el 
Cine de este C e n t r a l , donde se r e u - | 
ne numeroso p ú b l i c o que se d e l e i t a | 
con las he rmosas p e l í c u l a s que se 
e x h i b e n , que son de g r a n i n t e r é s 
y a r te , para e l d o m i n g o 2 e s t á a n u n - | 
i c iada " L a h i j a de los Dioses" . 
E l Corresponsa l . 
E s t a s e c c i ó n h a sluo ^ ^ . i 
para os lar en <-<>nta5v jpte* 
nues t ros suscr iptores w ! 
r i o r . E n muchas v ™ * 1 0 ^ ^ 
sean r e a l i z a r un via jo íl ^ ^ i e -
t a l de la R e p ú b l i c a , P^'0 L j í ' 1 
r a n p rocu ra r s e do ix]Zu deT el 
f o r m e s antes «le c n l P r ^ co"' 
v i a j e . E n esta s e c c i ó n ^ c0Í. 
t e s ta remos todas a q " 6 " 1 " . ^ d 
sa l tas que se E n d o n e n ̂  y 
m ú l t i p l e a c t i v i d a d Iliiba"uellí>á 
le da remos curso » neV^1 
que sean de o r d e n c<?1 fjjftJJ' 
educac iona l , i n d u s t r i a ' . ^ 
e iero , de invers iones , ot ^ f í * 
d a b i e n en t end ido q " « 110 
r emos h o n o r a r i o s n i 0^ j j j ' 
de n i n g u n a ( lase por ^ ^ i ü i 
f o r m a c i o n e s . N u e s t r a í ^ ^ j t 
es que l a p á g i n a les s e » 
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Por M. JJ. DE LINARES 
E L I N E - U P DEL JUEGO DE HOY 
ENTRE "YANKEES" Y "GIGANTES" 
N e w Y o r k , O c t u b r e , 6 , 
E l o r d e n p r o b a b l e a l b a t p a r a e l j u e g o de h o y es e l 
s iguiente : 
" G I G A N T E S " 
CHEVILLIARD, PRINCIPE DE LOS FLORETISTAS, HA MUERTO 
Una de las glorías de la esgrima francesa acaba de extinguirse.*" 
Desaparecido Luis Chevilliard c quién le reemplazará como 
porta-estandarte de un deporte tan excepcional 
y tan glorioso? 
" Y A N R E E r 
fflüler, c f . 
Peck , ss. 
Ru th , I f . 
R. Meuse l , r f . 
P ipp , I b . 
W a r d , 2 b . 
Me Na l l ey , 3 b . 
Schang, c. 
S h a w k e y y o H o y l ^ p . 
Los u m p i r e s son : M o r r i a r l y , en home ; Quig ley , en l a 
p r i m e r a base; C h i l l en l a segunda base; R i g l e r , en l a t e r -
cera base. 
B u r n s , c f . 
B a n c r o f t , ss . 
F r i s c h , 3 b . 
Y o u n g , r f . 
K e l l y , I b . 
& Meuse l , I f . 
R a w l i n g s , 2 b . 
Snyder , c. 
N e h f ( o T o n e y ) p . 
Luis Chevilliard, ha fallecido sú- i Tres esgrimistas solamente siguie-
bitamente y su desaparición constl- ' ron su cortejo el día que se le ente-
tuye una pérdida Irreparable para rro modestamente en Orsay, y sólo 
la esgrima francesa de la que era, esos tres últimos amigos fieles: Ce-
una de las glorias más puras. \ llier, Benneton y Breittmayer, apor-
Describir la carrera de quien to- 1 taron a su viuda y a sus dos hijas 
dos conocían por el "príncipe de los los homenajes y los consuelos que el 
floretistas," sería revivir toda la his- mundo indiferente.de la esgrima hu-
torla de los tiempos heroicos de las | biera debido prodigarles. 
FAROEITR. 
París, Septiembre 1921. 
armas! . . . 
"Príncipe" Chevilliard lo era y de 
todas las maneras! Su careta ad'mi-
rable, su calma olímpica, su sereni-
dad, la magestad misma que desple-
gaba en la pedana, la forma hercú-
lea que ocultaba bajo su finura, un 
"doigté", una virtuosidad incompa-1 
rabie cuando su mano de hierro | En la arena del Molino Pvojo se 
bordaba implacablemente una esgri- ' jugaron anoche muy buenas quinie-
ma ligera como un arabesco al rede- ; las, repartiéndose muy buenos divi-
dor de la hoja de sus adversarios, i deudos, 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
sii carácter, en fin, lleno de franque-
za, de honestid'ad y de caballerosa 
derechura, su apasionamiento por el 
más noble campeón, todo contribu-
yó a merecerle ese título magnífico 
del que más que cualquiera otro, era 
digno. 
Discípulo de Luís Merignac prime-
ro, que le dió forma, podríamos de-
cir a su imagen y de quien perpetua-
ba las más clásicas tradiciones; 
alumno de Benneten después, en cu-
yo plastrón aun antes de morr, se 
entrenaba furiosamente con el se-
creto deseo de encontrar en la sala... 
y batir a Lucien Gaudin, ese otro ex-
traordinario fenómeno de la esgri-
ma, Chevilliard cruzó su hierro, des-
de 1884 hasta nuestros días con los 
más grandes maestros franceses y 
extranjeros. Su "match" para siem-
pre célebre con Pini en 1893, puso el 
sello a su reputación y precedió de 
Un año la fundación de la Esgrima 
francesa que inauguró en la cálle 
de Atenas tirando con VaVasseur, 
uno de los más célebres floretistas 
del siglo pasado. 
Chevilliard organizó con Georges 
Breittmayer todas las mejores ma-
nifestaciones de esgrima civiles y mi 
litares de la Sociedad de 
Véase el resultado de éstas: 
Africa (azul). . . 
Lidia (amarillo). 
Gloria (blanco) . . 
Lydia (amarillo). 
Luisa (rojo) . . . 
Laura (carmelita) 
Lydia (amarillo) . 
Ofelia (vérde) . . 
Amada (rojo) . . , 
Sara (blanco) . . , 
América (azul) . 
Amada (rojo) . . . 



















LOS GRANDES HOMBRES Y 
EL DEPORTE DE LOS PUÑOS 
U N A R T I C U L O D E M . P 0 1 N C A R E E N 
" L A R E V U E DES D E U X M O N D E S " 
E l ex-Pres idente comen ta e l m a t c h de Je r sey C i t y 
"La Revue des Deux Mondes", pu- otro francés, ni el mismo Carpentier,, 
blicó recientemente el siguient ar- tomen la revancha; por el momento d o ^ ^ ^ 
tículo d M . Poincaré: solo veamos en el encuentro una fe- a^os t l0 : . ._^0!„ , .0„„P?L^ S ! * * 
| cunda emulación en que están ani-
"No diré que él acontecimiento mados los ciudadanos de dos grandes 
más grande de la quincena haya sido pueblos amigos. Estemos bien pene-
la victoria de Dempsey sobre Car- trados de esta verdad: los deportes i . aesaparicion ae querma «u-
r ^ ™ ™ ^ / ^ mib nnn npAsión m snn Ptitrpfprnm^f™* ^«VÍL^í-. ciedad constituyo una de las triste-
zas de su vida; pero Chevilliard, su-
po medir la extensión de la ingrati 
El S á b a d o , j u e g o de ba-
se b a l l en V í b o r a P a r k : 
L o m a y U n i v e r s i d a d . 
CUBA LAWN TENNIS 
¡ ¡ J U A N A ! ! 
del match se haya hecho tanto ruido bles, tratemos de rivalizar con otras 
que M . Seignobos haya tenido que naciones tanto en lós ejercicios del 
recomendar a los estudiantes que no cuerpo como én los de la inteiigen-
perdiesen el sentido de las proporcio- cía y no descuidemos nada de lo que 
nes y qué no creyesen que un "knock- pueda contribuir a fortificar nuestra 
out" pueda tener influencia alguna raza. 
sobre la suerte de una nación. | "Un filósofo muy queHdo llevaba 
"Por mi parte, me niego a ver en i antes su espiritUalisriió hasta contes-
los dos campeones de Jersey City las tar a nuestra pregunta. ¿Qué ve us-i 
personificaciones opuestas de la fie- ted en nuestro cuerpo? A lo que con-' mo que 811 msePara.ble amigo Breitt-
xibilidad latina y de la fuerza anglo- testaba: " f a l vez nuestro cuerpo no 1 mayer' las dos únlcas medallas de 
sajoha; la decepción que experimen-; sea más que un achaque". Pero co- " 
tara la población parisiense a la lie- j mo no podémos curarlos de ese acha-
gada del radiograma de América, Í que más que con la müerte, sepamos 
anunciando la derrota de Carpentier,; arreglarnos con él durante la vi-
ha sido ya reconocida como exagera-. ¿a . 
da. Sin embargo, bajo el pretexto de i "pido que Dempsey tenga una es-
que Carpentier fué derrotado, no va-¡ tátua éh Olimpia. Mientras tatito Pa-
mes a simular un desdén soberbio ¡ ríes se ha adornado con banderas y 
flores y la fiesta de Washington, el 
"Indepehdence day" ha sido celebra-
da en Francia con el mismo entu-
siasmo que en América. Si bieñ los 
Estados Unidos acaban de firmar la 
paz con Alemania, por inedio de un 
acto aislado* sin ratificar el trata-
do de Versalles, en cuya confección 
Juana fué anoche la tennista que 
Fomento ! mejor juego realizó en la cancha de i 
de la que era alma y cuyos destinos , Prado y San José. 
iba a presidir como le había prome- ¡ Esta noche se jugará una quiniela j 
tido Hebrard dé Villeneuve cuan- de combinación por el excelente pri-
mer cuadro. 
La función de anoche fué presen-
ción^Nacionaren una'fusión Ilusoria ! ciada por una enorme cantidad de es-
de la que Chevilliard fué una de sus i pectadores. 
víctimas. Entre esos espectadores vimos a 
Lá desaparición de su querida so- muchas bellas damas. 
El 10 de octubre hay matmee". 
Resultado del juego de anoche: 
tüd humana y renunció a realizar 
sus propias aspiraciones, consagran-
do para siempre su talento y su co-
razón al servicio de los jóvenes y de 
la esgrima escolar del que se consti-
tuyó en maravilloso animador. 
Chevilliard haloía recibid'o lo mis-
oro que lá Federación Nacional otor-
gó por servicios prestados a la causa 
de las Armas. 
Luisa (amarillo) , 





Dalia (rosa) 1 
Juana (carmelita) . . . 7 
Hilda (amarillo) . . . . 5 
Mercdes (blanco) . . . . 6 
Juana (blanco) ! . . . . 6 
Julia (blanco) 5 












hacia el cuerpo a cuerpo en que se 
encontraron el norteamericano y el 
francés, ni vamos a pretender que 
esos juegos bárbaros recuerdan la 
decadencia romana o que anuncian 
el fin de la civilización moderna. 
"En primer lugar, no fué única-
mente en los x'iltimos tiempos de Ro-
ma cuando florecieron los combates ; ei jefe del estado norteamericano to-
entre gladiadores. ¿Acaso César pa-
ra honrar la memoria de su padre no 
hizo aparecer en la arena 300 gla-
diadores cubiertos de armaduras do-
radas? Augusto y Nerón creyeron 
realizar un gran progreso al prohibir 
se diesen juegos con la cláusula de 
que la lucha se prolongaría hasta la 
muerte de uno de los adversarios y 
fué necesario esperar hasta la llega-
da de los emperadores cristianos pa- respecto 
ra que esos combates se hicieran mé-
nos mortíferos y fuesen finalmente 
prohibidos. 
''Además, ni Dempsey ni Carpen-
tier, son luchadores a la antigua, ni 
hacen uso del gladio ni de la lanza 
ni ha tenido el pueblo que decidir in-
virtiendo o extendiehdo el pulgar so-
bre su vida o muerte. Si se halló en 
Jersey City algún Pindaro norteame-
ricano, hará justicia seguramente y 
mará una participación preponderan-
te, no piensen los franceses qUe esa 
decisión pueda terter como consecuen-
cia el romper o relajar los tínculos 
que uneii á los dos pueblos. Lor nor-
teamericanos no piensan tampoco así. 
Todos aquellos que entre ellos son 
de calidad al interpretar los senti-
mientos de su páiá dáh públicamen-
te las seguridades más precisas al 
u H O M B R E D E L D I A E N L A 
DE AGUACATE 
TERROR B. B. C." 
Octubre 3 de 1921. 
Como hubimos de anunciar días 
pasados, ayer domingo 2, se encon-
se"complacTráTn"cele^ traT0V- ^ e n ^ , a ^ M * en. *os ^fj6-
te match como el glorioso renací- J108/^ la Finca Antonia ' cedidos 
miento de los juegos olímpicos. Diá- bondadosamente^por su propietario 
gorás de Rhodas, vencedor en el pu- el rico co}ono J * t ^ d e ^ c l 0 T , C^n,: ' 
gilato antiguo, Alcimedon de Egina, tarranas la fcoveha Lieo B. B. C. 
vencedor en el pugilato entre jóve-; de Catalina de Güines, que pre&ide 
nes, Agesidaíno de Locres y Epizefe- nuestro particular amigo el Sr. Car-
riano eran héroes sensiblesmente 'los Hernández y el 'Terror B. B. C 
iguales a Dempsey. ¿Si Pindaro can- de ésta. 
taba y consagraba igualmente otras : Favoreció la suerte a nuestro Club 
odaS a los jüegos itsmicos y políti- como hasta aquí ha sucedido; no sa-
cos por qüé quieren que haya me- hemos si será porque para nuestros 
nos poesía, menos belleza en los com- muchachos no hay moratoria o si es í 
bates de Jersey City? . ?ne tienen la fea costumbre (para el i 
• "Aceptamos con lá mejor voluntad contrario) de tener eü un puro mo-
la derrota de Carpentier, que no com- vííhiento a los files y al pitcher ini-
promete el porvenir ni Impide que randa para las nuves ;el caso es í 
que siempre ganan como en esta' 
- : ocasión, a pesar de las bueñas cur-
' vas tlel amigo LaVin y las no menos 
buenas intenciones del amigo Salva-
dor Gener. 
El juego sé desarrollo déhtro de 
la mayor armonía, justo es confe-
sar que nuestros visitantes tienen 
concepto de lo qüé es el sport y con 
ellos se puede jugar por su correc-
ción y disciplina. A continuación da-
mos a conocer la anotación por en-
tradas: 
A n o t a c i ó n por entradas 
Liceo 100 310 008— 8 
Terror. . . . 015 232 OOx—13 
1 4 1 . 0 0 0 personas v i e r o n 
j u g a r a los Yankees 
c o n t r a l o s Ind ias 
La serie de cuatro partidos juga-
dos en el Polo Grounds, de Nueva 
York, entre los Yankees y los In-
dians han batido los "records" pre-
cedentes en lo que se refiere a la 
asistencia de público. 
El recuento de las localidades des-
pachadas ha dado por resultado sa-
ber que concurrieron 141,000 perso-
nas a presenciar los cuatro mencio-
nados partidos. 
El "record" precedente se estable-
ció en los cuatro partidos consecuti-
vos pertenecientes a las Series Mün* 
diales celebradas el año 1912 entre 
los Qiants de New York y los Red 
Soi, de Boston, qü fueron presencia-
dos por 136.996 personas. 
El mejor "record" establecido por 
'os Yankees fué de 118,000 en cua-
tro partidos. 
Los partidos celebrados reciente-
niente entre los Giants y los Pirates 
íueron presenciaoos por 12 4,000 per-
sonas. 
Ahora que se efectúa la Serie Mundial la figura de Chrlsty Mathewson, 
"Blg Six" atrae la simpatía de todos los amantes del Rey de los Depor-
tes Puede verse a Mathewson joven, en el Pináculo do su Gloria y vis-
de el honroso uniforme de Oficial de Francia 
Sttihftrlo 
Two base hits: Bilbao, Artiles, Oli-
va, Valdés, Pérez y Saturnino.— 
Three base hits: Oliva, Valdés, Es-
teban y Antolín.—Home Run: R. La-
vín.—atolen bases: Bilbao, Oliva, 
Marrero, Valdés.—Strück oüt§: por 
E. Oliva, 12; por R. Lavín, 4.—Ba-
ses por bolas: por Lavín 4; por Oli-
va í .—Time of game: dos bofas y 
cinco minutos. 
Umpires: Arturo Armenteros f 
Emilio Martínez. 
Score: Diego Martínez, Manuel 
Hernández y de aüxiliar Rafael Mor-
rales. 
Ensebio Garrastáza. 
W. M. Johnston no desarrolló 
su juego en el campeonato 
de "tennis" celebrado en Filadelfia 
La derrota del veterano William i do nuevamente este año podía ha-
M. Johnson infligida por William T. ¡ bérsela llevado consigo a California 
Tilden Jr., fué presenciada por la | E l hecho de que Richards opusie-
más numerosa y entusiasta muche- ¡ ra anteriormente tan ruda resisten-
flumbre jamás congregada en un cam jeia a Johnston influyó sin duda en 
po de tennis en los Estados Uhidos. Ha derrota que sufrió contra Tilden 
Johnson fué eliminado por Tilden ! Richards, en opinión de muchos 
y la derrota que sufrió le imposibili-! críticos contribuyó a la victoria de 
ta de alcanzar el título de campeón. ¡Tilden, no porque éste carezca de la 
Había ganado dos veces la Copa por brillantez necesatia, sino norauo 
orresponsal. lid que en caso de haberla conquista- i Johnston no poseía la resistencia pre-
Dicen los per iód icos ame-
ricanos : 
"Carpentier vuelve a re-
aparecer en escena. 
A medida que va pasan-
do tiempo y se esfuma el re-
cuerdo del encuentro Demp-
sey-Carpentier, se agranda 
la figura del c a m p e ó n fran-
c é s . 
R e c o n ó c e s e ahora la des-
igualdad del "match" y que 
el popular Georges dió prue-
bas de ser un boxeador dig-
no de competir con cualquie-
r a , con e x c e p c i ó n de Demp-
sey. 
Si efectivamente regresa 
para ponerse frente a T o m 
Gibbons, se p o n d r á de ma-
nifiesto la s impat ía que aún 
despierta," 
Ahora bien, bueno será 
que gane el f rancés . 
Porque si Gibbons hace con 
Carpentier igUal que Demp-
sey, muchos simpatizadores 
del boxeador f r a n c é s se en-
friarán" 
£ n tanto que él se 
liente." 
Por los g o l p e s . . . . 
ca-
E n e l primer juego de la 
Serie Mundial, verificado 
ayer, ganaron los Yankees. 
¿Le irá a pasar al New 
York Nacional en esta o c a s i ó n 
contó en tantas otras? 
Es decir, que discute la 
Serie y no la gane. 
Bueno será que digamos 
que la novena del New Y o r k 
de la Liga Nacional ha par-
ticipado en cuatro series 
mundiales. 
J u g ó en los a ñ o s 1911 , 
1912, 1913 y 1917 , habien-
do sido vencido por los clubs 
de Filadelfia, de Boston, de 
Filadelfia otra vez y de 
Chicago, respectivamente, 
pertenecientes todos ellos a 
la Liga Americana. 
Los Red Sox de Boston 
de la Liga Americana, son los 
que han conquistado el cam-
peonato mayor n ú m e r o de 
veces. L o han ganado en cin-
co ocasioKS". 
S í g n e n l e s en orden los 
Athletics de Filadelfia, tam-
bién de la Liga Americana, 
que lo lian conquistado tres 
veces. 
Los White Sox de Chicago 
de la misma Liga , as í como, 
los Clubs de la misma pobla-
c ión, pertenecientes a la Na-
cional, lo han alcanzado en 
dos ocasiones. 
Han sido campeones una 
vez los Clubs de New York , 
Pittsburg, Boston y Cincin-
nati de la Liga Nacional y los 
Indans de Cleveland de la 
Americana, que lo ganaron 
e laño pasado. 
Fué el a ñ o 1905, cuando 
el Club de New Y o r k perte-
neciente a la Liga Nacional 
g a n ó las series mundiales. 
Cuatro veces, desde enton-
ces, ha estado a punto de 
vencer, sin lograrlo' 
Fué el año 1917 la últ ima 
ve^ que compitieron en las 
series que ganaron en aquel 
entonces los White Sox de 
Chicago de la Liga Ameri-
cana. 
Los Gigantes no pudieron 
batearle ayer a Máyrl . 
Y eso qué son Gigan-
t e s . . . . 
Veremos si hoy se repite 
la historia de Goliat y D a ^ d . 
Aunque en realidad, los 
Yankees no tienen un pelo de 
i n o f e n s i v o s . . . . 
Que lo diga Me. G r a w . . . 
CORBE. 
" L A K T D O M I N G U E Z V S . Y 0 Ü N G M C G 0 V E R N E L D I A 9 
E N E J A I A L A I 
La fecha y el lugar que será es-
cenario de una extraordinaria fiesta 
boxística, están ya fijados. 
El próximo día 9 y en el Frontón 
Jai Alai de Concordia. 
Nos referimos al gran bout anun-
ciado desde hace días, que tendrá 
lugar entre nuestro invicto Cham-
pion light weight, el maravilloso bo-
xer Abel Domínguez, y el ágil, cien-
tífico y admirado pugilista norte-
americano, del mismo peso, Young 
Me Govern. 
Es muy grande la expectación que 
existe entre los fanáticos por ver 
frente a frente a estos dos artistas 
del ring, que cada cual por su parte 
cuenta con sinnúmero de admirado-
res. 
Desde que Me Govern se encuen-
tra en Cuba ha tenido ya cinco pe-
leas, habiéndose anotado en ellas la 
victoria, dando esto motivo para que 
antes de pelear con Cullimber, se 
declarara champion ligt weight de 
Cuba, originando el encuentro con 
Abel Domínguez. Cullimber no pudo 
demostrar que tal título no podía os-
tentarlo, aunque su voluntad fué ex-
traordinaria; pero ahora contra La-
lo Domínguez, creemos que" la cosa 
ha de presentarse en distinta forma, 
es decir, que Lalo podrá demostrar-
le que para ostentar ese título hay 
que contar antes con él: esperemos. 
Tanto Lalo Domínguez como 
Young Me Govern se encuentran en 
envidiable forma y no han descan-
sado un solo día en sús respectivos 
trainings, para presentarse el próxi-
mo día 9 en condiciones que los fa-
vorezca para.la pelea, pues ésta ha 
ta ha de ser de lo más encarnizada 
hayan presenciado los fanáticos. 
"Yo confío y tengo casi la seguri-
dad de vencer a Me Govern; estoy 
completamente tranquilo, pues me 
presumo, que no podrá aguantar los 
golpes que me soportó Billy Dou-
glas", nos dijo Lalo Domínguez. 
Por otro lado, Young Me Govern 
nos manifestó "que é levitaría que 
Lalo lo golpeara como hizo con Dou-
glas en su pelea, que usaría una tác-
tica completamente distinta a la de 
su compañero y paisano." 
Pocos días faltan ya para este 
grandioso evento boxístico, que será 
sin ninguna duda, uno de los más 
transcendentales encuentros que ha-
bremos presenciado, no tan sólo por 
tratarse de dos buenos boxers, am-
bos conocedores del arte y del ring, 
sino también por tomar parte en él 
nuestro defensor del nombre nacio-
nal, Lalo Domínguez, que con tantos 
admiradores cuenta y el único hasta 
hoy que ha logrado dominar y ven-
cer a un norteamericano. 
Grande es la demanda de locali-
dades para esta pelea del domingo 9 
e nel viejo Frontón Jai Alai . 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría del cine Maxim, en 
el Café Delmónico, en el Hotel Pla-
za, en el Telégrafo y en Virtudes nú-
mero 1, domicilio del promotor de 
este bout Coronel Pepe D'Estram-
pes. 
C A R T A S QUE SE H A N C R U -
Z A D O E N T R E E L D R . C L E -
M E N T E I N C L A N Y E L D R . 
R U I Z , P R E S I D E N T E D E L F O R -
T U N A SPORT C L U B 
Habana, 3 de Octubre de 1921. 
Sr. Dr. Julián M. Ruiz, 




Tengo verdadera satisfacción 
en dirigir a Usted estas breves 
líneas, testimoniándole nii sin-
cera congratulación pOr la ac-
tuación brilantísima del team 
tortunista, en la serie qüe ayer 
terminó. 
Estimo qué es el Base-ball 
amateur cubano el único triun-
fador en esta serte, por cuyo 
engrandecimiento han laborado 
con sin igual galanura los dos 
tedms contendientes, y todos y 
cada uno de los juegos, han 
sido repetidos exponentes de ese 
base-ball refinado y caballero-
so tan característico de las lu-
chas deportivas amateurs. 
A usted personalmente, mi 
afectuoso saludo y entusiasta 
admiración por su eneérgica y 
noble actitud, factor primor-
dial para la finalización de tan 
sensacional justa sportiva, que 
ha servido para agregar brillo y 
gloria a las dos instituciones 
que se honraron en dicha com-
petencia: Fortuna Sport Club y 
Universidad Nacional. 
Suyo muy afectuoso amigo y 
s s t 
Dr. Clemente Inclán. 
Habana, 4 de octubre de 1921. 
Sr. Dr. Clemente Inclán. 
Ciudad. 
Muy distinguido y estímadó Dr.: 
Tan pronto como terminó el 
último juego de la gran serie, 
traté de verle para felicitarle 
efusivamente por el gran triun-
fo obtenido por el team de la 
Universidad, que con tanto 
acierto Usted dirijo, pero era 
tal el entusiasmo desbordado en 
aquellos momentos de alegría 
justa, que no me fué posible. 
No obstante, como el éxito de 
esta serie ha sido tan hermoso 
que la oportunidad se prolon-
gará por mucho tiempo, quiero 
hoy hacerle presente mi felici-
tación franca y sincera por el 
triunfo de sus muchachos, y 
crea Usted que si no me unieran 
estrechos lazos de solidaridad 
en el orden deportivo, al For-
tuna Sport Club, que actualmen-
te presido, hubiera sido el pri-
mer partidario del Universidad, 
porque do esta institución soy 
hijo y porque tengo el honor de 
pertenecer a ella. 
Haciendo votos porque pueda 
repetirse este acontecimiento 
entre los mismos clubs, cuyos 
componentes se han tratado con 
gran afecto durante toda la con-
tienda, manteniendo y elevan-
do la moral de este deporte, lo 
reitera su más distinguida con-
sideración . 
Dr. Julián M. Ruiz, 
j Presidente del "Fortuna Sport 
1 Club.»' 
Con honda pena recibimos la noti-
cia de la muerte de Piñeiro, el ex-
celente goalkeeper del "Real Club 
Deportivo", y uno de los mejores 
porteros con que contaba el equipo 
"Realista" en el término de Bata-
banó. 
Los footbolistas están de duelo, 
pues pierden en Piñeiro un excelen-
te jugador y un buien compañero. 




U N " T I P O " M U Y CONOCIDO 
cisa para desarrollar todo su juego 
después del duro encuentro anterior. 
Se ha dicho que Johnston pensaba 
retirarse, aunque él mismo ha nega-
do esos rumores. El fracaso que ha 
sufrido este año quizás le sirva de 
acicate para continuar y aspirar nue-
vamente al título. 
Celebróse en Madison Square Gai den 
La primera sesión de boxeo para 
amateurs organizada por la Metro-
politan A. A. U. y celebrada en Ma-
dison Square Carden ante 4,000 es-
pectadores en la que tomaron parte 
aficionados clasificados en catego-
rías de 110, 118, 125 y 145 libras 
de peso y de categoría de peso com-
pleto fué muy movida habléndosei 
marcado seis "knockouts". 
Sdi Terris de líO libras de peso 
fué uno de los que llamaron más la 
atención del público por haber ven-
cido a Leo Lynch en 2,45 minutos 
por uno de los "knockouts" más lim-
pios de la sesión, después de haber 
hecho gala de grandes conocimientos 
del boxeo. 
James Dinniney también de 110 
libras logró la distinción de haber 
logrado vencer por "knockout". a 
John Rlchmond en quizá el menor 
tiempo empleado en un encuentro 
de aficionados .Este duró solamente 
doce segundos. Dinneney dió a su 
contricante un golpe con la derecha 
en la mandíbula y Richmond rodó 
sin conocimiento. E l encuentro ter-
minó casi antes de empezar. 
Otro de los ue Iqlamaron la aten-
ción del público fué el celebrado en-
tre Eddie Harvey y Frank Singorvald 
Terminados los tres asaltos estipula-
dos los jueces no lograron ponerse 
de acuerdo respecto a la decisión 
por lo que se prolongó otro asalto 
en el cual Singervald logró alcanzar 
ventaja a Harvey que daba ya mues-
tras de cansancio. 
H o y , a las 6 de l a t a r d e , 
m a t c h a espada e n l a 
Sala A les son , e n t r e l o s 
t i r a d o r e s s e ñ o r e s A d r i a -
no de l a M a z a y L u i s 
B e g u i r e s t a í n 
O c t u b r e 6 d e 1921 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
UN COMPAÑERO DEL LEJANO ORIENTE 
Días atrás las conversaciones te-
nían un rumor de llavero. 
Sí, señores: las llaves estaban a la 
orden del dia como lo estuvieron 
tiempo atrás con motivo de las lu-
chas más o menos greco-romanas. 
Un conocido mío que es fanático 
por los deportes, o los sports, como 
quieran, estaba insufrible a princi-
pios de la semana anterior. 
— E l viernes—decía al primer 
amigo con quien tropezara—Koma 
en Payret. 
Llegó el viernes, y el estribillo era 
este: 
—Hoy, Koma en Payret. 
E igual el sábado. Tocaba cariño-
samente el hombro del amigo que 
fuere, y le decía: 
—No lo olvide: Koma hoy en Pay-
ret. 
E r a tan imperativo, que alguien 
poco aficionado a imposiciones y na-
da enterado del movimiento depor-
tivo hubo de contestarle malhumora-
do. 
—¿Conque coma en Payret? 
—Sí, hombre, hoy también: Ko-
ma en Payret. 
—Pues yo como en donde me da 
la gana. . . 
•—Pero ¿quién habla de comer? 
—Caramba, ¡usted! Cada vez que 
me ve me dice lo mismo, "coma en 
Payret". 
— Y en efecto, el conde Koma. . . 
— A h , ¿era con K la cosa? 
. — E n efecto. 
¿Pues saben ustedes qué ocurre 
ante tanta insistencia y tanto leer y 
oir conversaciones de lo mismo? 
Que uno acaba por sentir curiosi-
dad, y va al teatro a deleitarse con 
el jiu-jutsu, y termina por interesar-
se en el deporte y los que lo practi-
can, y discute, y a cuantos amigos 
encuentra les dice: 
—Hoy en Payret, ¿eh? Ah, ¡el 
conde Koma! 
Y atosiga a la mujer y a los hi-
jos hablándoles de llaves, y hasta 
aplicándoles alguna, hasta que aque-
lla protesta formalmente y acaba por 
decir al esposo flamante devoto del 
deporte del llavero que cierre la 
boca con siete llaves como el sepul-
cro del Cid. 
Yo confieso que, contagiado, lle-
gué a ir a Payret y aun espero gran-
des sorpresas. 
Y es que no hay remedio, uno se 
contagia. 
Ahora mismo tengo algo así como 
un remordimiento de conciencia por 
no haber dicho nada del Dante. 
Valga que plumas autorizadas lo 
han hecho en estas páginas del DIA-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
DIARIO con efusión y cariño. Dedi-
ca un sentido recuerdo a la memoria 
de Curros Enriquez.' 
—Curros f u é — dice— mi maes-
tro. E l guió mis primeros pasos en 
la literatura. Yo trabajaba entonces 
en " E l Eco de Orense" que dirigía 
Lamas Carvajal; pero era alma y vi-
da de aquel periódico el nunca bas-
tante llorado Curros. Años más tar-
de escribí yo mi primer libro titula-
do: " L a obra de la Redención" y 
envié un ejemplar a mi ilustre paisa-
no, que ya se encontraba en la re-
dacción del DIARIO D E L A MARINA 
Tardé como dos o tres meses en te-
ner contestación. L a carta de Curros 
es uno de los documentos íntimos que 
tengo en mayor aprecio, no tanto por 
los elogios que me dedica como por el 
cariño que encierra para mí . 
— " L a obra de la Redención" está 
prologada por don Alejandro Pidal 
¿verdad? 
—Efectivamente. 
Se hace un ligero silencio y contem-
plamos a este buen sacerdote de finos 
Miss Muriol Me Cormick, hija á e 
Edlth Kockfelíor y nieta del famoso 
John D. tiene grandes aptitudes para 
las tablas y pronto ha de debutar en 
el Real Teatro do la Comedia en Mu-
nich, Baviera 
RIO, y en otros periódicos, y han con-
seguido llamar la atención acerca del 
glorioso poeta, su obra y las inten-
ciones que tuviera al realizarla. 
Claro que mucha gente, muchísi-
ma, no sabe absolutamente nada del 
Dante: pero no importa. Sacando a 
| relucir el tan aplaudido "lasciati 
¡ ogni. . ." y el "guarda, e pasa" cual-
quiera puede pasar por lector y ad-
mirador del inmortal poeta. 
Yo, lo confieso: apesar de todo 
no he vuelto a leer " L a Divina Co-
media". Pero la he recordado, cosa 
que tal vez no me hubiese ocurrido a 
no haber leido tanto como se ha es-
. crito acerca de su autor en esos días . 
A h o r a . . . ¡Dios mío¡ casi no me 
I atrevo a decirlo porque no quisiera 
, excitar las iras de mi buen amigo 
Víc tor . . . 
Yo, no entiendo una palabra de 
base ball: ni media. 
Un buen amigo me ha llevado tres 
veces al terreno, a presenciar desa-
fios reñidos. 
Y ¡pobre de mi! . . . el sueño ha 
sido pronto conmigo. 
Pido perdón; hago propósito de en 
mienda, y hasta espero ser pronto un 
fanático más . 
¿Por arrepentimiento? 
No. 
Por lo de Koma en Payret, y lo del 
Dante: por que ponga donde ponga 
la puntería al leer al leer un diario 
he de tropezar un conoticias comen-
tarios, cablegramas y todo cuanto 
se refiere al enloquecedor deporte 
de la pelota americana. 
Y a me estoy familiarizando con 
ciertos nombres. 
Ya empieza a serme familiar eso 
de ir al "bat"; y el "itrike", el "ro-
lling" y el "hit" y el "double plays" 
Ya sé que no es ofensivo decir que 
se ha robado una base, y que ese 
robo es inocentemente metafórico'. 
Pero me pasa aquello; que leo y 
no "pronuncio" 
Y esto no puede seguir así Máxime 
porque nadie me habla de otra cosa 
i y, la verdad, eso de que alguién me 
! pregunte: 
—Qué te pareció el "rolling" de 
Mays? 
— ¿ E l ro l l ing . . . ? y no sepa qué ¡ 
contestar, es tremendo. 
Hay que seguir la corriente, desde 
luego. 
Y yo presiento que pronto el "fa-
natismo" será conmigo. 
Hasta que le toque el turno a algo 
nuevo, que será el día menos pen-
sado porque como haber cosas en 
puertas. . . haylas. 
Enrique C O L L . 
modales y ameno conversar, ttue es 
Capellán y Predicador Supernumera-
rio de S. M . , comendador de núme-
ro de Isabel la Católica, académico 
correspondiente de la Historia, de la 
Real Gallega y de la de Ciencias de 
Portugal y que es el único sacerdote 
j extranjero que pertene a esta últi-
i ma. 
E l P . Méndez Gaite lleva publica-
dos 23 volúmenes, dedicados la ma-
j yor parte a tratar la cuestión social 
| religiosa y ha fundado y dirije en E s -
paña una revista para niños, ilustra-
da en bicolor, que se titula "A. E . D . 
Infantil" Obtuvo premios en nume-
rosos certámenes literarios, siendo 
digno de notarse el hecho de que en 
un concurso celebrado en Castellón 
presentó cinco trabajos y todos fueron 
premiados. Alcanzó premios también 
en Madrid, Sevilla, Galicia, León, 
Ponferrada y otras localidades. Su 
labor es grande y profunda y ha sido 
juzgada con respecto por las más al-
tas mentalidades de la crítica. 
Como orador sagrado goza de ele-
vada fama, habiendo predicado en 
todas las ciudades españolas . E s el 
único sacerdote que pronunció tres 
sermones en las fiestas de la recon-
quista de la Coruña, pues desde el 
año 1463 hasta la fecha ningún pre-
dicador a excepción de él, tomó parte 
más de una vez en dichas festivida-
des. 
- - ¿ E l objeto de su viaje?— le pre-
guntamos. 
—Conocer América— nos contes-
t ó — Hace tiempo que abrigo este pro 
pósito, que por fin voy a ver realiza-
do. De la Habana iré a Méjico y se-
guiré la escursión hasta la Argentina 
para desde allí regresar a España. 
—¿Dará usted algunas conferen-
cias aquí? 
— S i se me invita a ello, no podré 
negarme, pero ya le digo que no 
traigo otro plan que el de visitar 
estos países. 
E l P . Méndez Gaite es un sacer-
dote ejemplar, es un literato exquisi-
to y es un trabajador infatigable. 
Su intensa labor lo demuestra am-
pliamente. 
Antes de despedirnos de él nos en-
cargó que hiciéramos público, por 
medio de estas columnas, que no ha-
bía ido aún a visitar al Prelado de la 
Habana, no por falta de deséos, si no' 
porque no se le había presentado oca-
sión propicia para ello, pero que no 
tardaría en hacerlo para ofrecerle su 
saludos, sus respectos y su- obedien-
cia . Tampoco olvida sus saludos, ni 
los retardará, a los señores Arzobis-
po de Santiago, Obispos y demás auto-
ridades eclesiásticas de la Isla. 
Tuvo frases de sincero elogio pa-
ra la obra que realizan en Cuba los 
españoles y dedicó alabanzas, muy 
justificadas, para la labor del Centro 
Gallego. 
—Como gallego que soy— dijo— 
figúrense si me enorgullecerá la obra 
que mis paisanos hacen aquí y que re-
percute honrosamente en nuestra re-
gión. 
Porque el P . Méndez Gaite es ga-
llego y gallego de corazón, y para | 
Galicia guarda sus más puros senti-
mientos. 
HOJEANDO NUESTRA El Célebre Alemán Incógnito 
COLECCION 
Sedgo Watanabe, Corresponsal del DIARIO D E L A MARINA del Japón, 
llega a Washington para reportar la gran Conferencia del Desarme, y es 
saludado afectuosamente por sus compañeros americanos 
No sabemos si aquí en Cuba, llega-
remos1 a oir la palabra autorizada de 
este brillante literato, ameno confe-
rencista y elocuente orador. 
Abriguemos, sin embargo la es-
peranza. 
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
L A NUEVA E X P E D I C I O N D E 
S H A C K L E T O N 
LONDRES, septiembre 1. 
E l viaje de The Quest, el buquecito 
de 200 toneladas en el que deben 
partir Sir Ernest Shackleton y sus 
acompañantes' a fines del presente 
mes hacia los misterios del Mar Polar 
del Sur, tiene por objeto no solo prac 
ticar investigaciones oceanográficas, 
sino explorar una floresta petrificada 
y una isla, "perdida", Tuanaki, en 
cuyas aguas no ha navegado ningún 
barco desde hace, más de 90 años. 
Se llevarán además a cabe, deteni-
dos sondajes en los alrededores de 
la isla de Gough, con el objeto de 
poner en claro la teoría de que existe 
una conexión submarina continental 
entre Africa y América. 
E l Quest, que usa velas y vapor 
y que puede cubrir una distancia de 
30,000 millas antes de volver a su 
base, fué construido siguiendo las 
Las prácticas de los Guardia Marinos de Annapolis 
-v- • ' 
m m m M 
Los futuros Almirantes de la esci iadr» americana, están en estos mo-
mentos dedicados por entero a l Foot-ball. 
ESTE JUDIO ESTA ASEGURADO POR $50.000 
H O Y H A C I i 75 AÑ'OS* 
Martes (» de Octubre de 18 l« 
Poesías de Manuel del Sol. E l día 
de ayer se ha empezado a repartir el 
tomito de poesías que con el título 
de "Flores marchitis ' ha publicado 
este poeta del Yumuri Han sido de-
dicodas al admirable don José Tomás 
Ventosa, quien, acogiéndolj con aque-
lla caballerosidad y agrado une tamo 
lo distinguen se suscribió con trescien 
tos ejemplares. Si todas las uersonus 
r ú a s a quienes fe hac? esto honor pro-
cedieran como el distinguido señor a 
que aludimo?. otras sería la suerte de 
nuestros literatos. E l autor que pien-
sa publicar en Cuba sus concepciones 
llena el convencimiento Je que arlem ls 
del trabajo tiene que poner de su bol-
sillo para los gastos de la impresión. 
ideas propias de Shackleton, quien ha 
hecho ya varios viajes al Antartico, j 
E l comandaba la expedición británi-, 
ca de 1907-09, que llegó a 97 nU-¡ 
lias del Polo Sur, así como la expe- ¡ 
dición de 1914-15, al mar de Wed-, 
dell. Su nuevo barco tiene 3 4 metros j 
de largo, 7.G2 de ancho y 3.66 de; 
calado. Fué construido en Noriega'; 
en 1917 y es todo de roble, pino y1 
abesto, habiéndose puesto a prueba; 
su resistencia a fuertes hielos. Sus| 
costados tienen 60 centímetros de es-
pesor y su proa es de roble macizo, 
recubierto de acero. E l radio de susj 
maquinarias es de 9,000 millas y uli-j 
luando sus velas, The Quest puede; 
hacer ocho nudos por hora. Lleva 
una instalación radiográfica y un ae-| 
roplano. E l puente del barco está; 
cuberto de una especie de caja a«; 
vidrio. | 
Cuando el pequeño y resistente1, 
barco salda del cabo para sus dos f 
años de exploración, será tripulado 
por diez y nueve personas, entre las 
cuales están represenados todos los 
dominios autónomos británicos. 
E l Mayor C. R. 'Carr, soldado in-
glés de fortuna, y aviador de la ex-
pedición, tiene el proyecto de volar 
sobre las nieblas antárticas, para 
descubrir pasajes por los cuales pue-
da dirigirse The Quest. E s también 
el fotógrafo y el naturalista de la ex-
pedición. Otros miembros de la expe-
dición Shackleton, son Frank Etild, 
segundo comandante, Frank Worsley, 
comandante. Mayor A. H. Macklin, 
biólogo, R. Stenhouse, teniente coman 
dante, apitán L . Hussey, meteorolo-
gista, J . S. W. Marr, y N. E . Moo-
ney, auxiliares. 
E l bosque petrificado que se explo-
rará fué descubierto por Shackleton 
en la isla Trinidad, en un lugar al 
que llegó en el buque del capitán 
Robert F . Scott, el Discovery, hace 
más. de doce años. L a isla Goügh tie-
ne ocho millas de largo y 4,000 pies 
de altura y cuando en 1904 fué visi-
tada por primera vez, se encontraron 
en ella cuatro especies desconoidas 
de aves. Tuanaki, la isla "perdida", 
ha sido mencionada soio en las anti-
guas cartas náuticas y aparentemente 
ha desaparecido. E l lugar del Pacífi-
co donde se le suponía encontrarse, 
se^á dragado, para cerciorarse de si 
hay allí tierra recientemente sumer-
gua. 
E'n las regiones Polares del Sur, 
hay ya otra expedición británica. Es-
tá dirigida por el comandante JOIIL, 
L . Cope, que dejó Norfolk el 27 de 
octubre de 19 20 para una estadía dt» 
oeis añoí- en los campos glaciales. L a 
expedición está a bordo de un balle-
nero de 7,000 toneladas el Thor I y 
tres buques auxiliares y se campone 
de cien hombres. 
ISI0NES ALEMANit 
EN LA CONFERENCIA \ 
1UOA, Soplioiniire 12. • 
L a conferencia Internac ldJB 
Comunicaciones que lia inaue ' ^ 
sus sesiones en esta capital, d e h ^ í 
en breve si Alemania ha do pose 'rM 
municaciones telegráficas 
con Rusia. ^ctaj 
A dicha conferencia a s i s t e r i S 
gados (̂Jo Alemania, los Estados ^ 
ticos, Polonia, Rusia, Inglaterra * 
jandia, las potencias Escandinav 
la compañía Telegváfica del Korr'J 
Alemania desea poseer mía Un • 
recta sin int(;rnipcciones ni e V ^ | 
vi l ni en Poionia a lo que se An^M 
estas dos útimas naciones. Po,leM 
Maximiliano Harden, el renombrado 
escritor {¿ennano, es posible que lle-
ve a cabo una extensa tournée de los 
Estados Unidos en el próximo in-
vierno 
ria obtuvo nutridos aplausos de la 
asamblea. 
Quedó acordado verificar la elec-
ción de los Delegados el día 9 del 
corriente en la casa Ensenada 16 a la 
una de la tarde. 
Dentro del mayor orden terminó 
el acto dándose sinceros vivas al fu-
turo alcalde' de la Habana, Licencia-
do Leopoldo Sánchez Canal. 
E l Secretario, 
Pastor Rodolfo Floros 
Los marineros de los Viverog. i [ 
pesca, acordaron ir a la huelga aJ; 
que aceptar la rebaja de precios a?,[ 
se les quería imponer. K-
Así lo comunicó la Federación ¡ 
Bahía, a las casas armadoras. ' 
Con tal motivo se declararon en ti-
ro todos los vlvewstas abandonandJ 
el personal las lanchas. 
Ayer firmaron dos casas, de confo. 
midad con los precios que venían J 
giendo, y en su consecuencia el ^ 
vimiento toma carácter de parcial 
E l señor Juan Arévalo, nos nia¿ 
festó hoy que acudirán mañana a h 
capitanía del Puerto, para pedir ga 
rantias cu favor de su proposición(fc 
disponer de los dos partes del pej. 
cado que les corresponde a los pej. 
cadores el que se halla en los vivero! 
amarrados; pues desean incautarst 
del mismo, para disponer sî  ventajl 
público a precios remuneradorea^. 
ra ellos, y muy barato para el piie. 
blo. 
La Federación desea terminar & 
una vez con la eterna cuestión de k 
carestía del pescado, i 
Kl DIARIO DE LA MARI-
PÍA lo enenontra usted en 
enalqnler población de la 
República. 
E L BOYCOT DE L A CASA SWlpr 
Así mismo acordó la Federacld, 
i de Bahía comunicar a los carretoJ; 
ros y demás entidades relacionada! 
con ella, el boycot decretado contr» 
los productos destinados a la cá» 
Swift, a la que han declarado-li 
i boycot. . : 
ULTIMO RETRATO DE VENIZELOS Y SU ESPOSA. l | 
•LEOPOLDO 
CANAL 
E l día tres del que cursa quedó 
constituido el Comité "Pro-Leopoldo 
Sánchez del Barrio de Manuel de la 
Cruz. A dicha constitución asistió 
la representación del Colnité Cen-
tral . 
Resultó electa la siguiente candi-
datura: 
Presidente Eligió Oliva. Vice, Pre 
sidente: lo . Salvador Acosta; 2o. 
Francisco Moran. 3o. Manuel Bul-j 
nes; 4o. Miguel Pompa; 5o. José 
Montalvo Rienda; 6o Carlos Moran. 
Secretario de Actas, Pastor Rodol 
fo Flores; Vice Guillermo Muñoz; Se 
cretario de Correspondencia, Luis 
Bango. 
Vice Secretario de Corresponden-
cia, Herminio Salgueiro. Tesorero: 
Francisco Rodríguez; Vice Feliciano 
García. Contador, Claudio Pinillos; 
Vice, Juan Cruz. 
Vocales: Justo Valdés; Gaspar Ca-
brera; Antonio Valdés Carrero; E m i 
lio Solis; René M. de Acosta; Cecilio 
Cárdenas; Alejandro Dueñas; Ramón 
Chinchillas; Blas Delgado; Juan Val-
dés: Celestino Morales; Ricardo Mar 
tínez; Angel Salgueiro. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Valdés Carrero; Moran; Juan 
Valdés; Carlos Moran; Eligió Oliva; 
Pastor Rodolfo Flores; Manzano y 
por último el señor Domingo Santa 
Cruz, quien por su brillante orato-
Eleuterios Venlzelos, el gran Estadista Griego ha creído oportuno 
se una Aliada " — - — — * -y amiga más que lo haga 
pas ado. 
olvidar las amarguras 
buscar-
del 
El Precioso Bergantín, "Mayflower" llegando a 
L o s F a m o s o s f i l tros 
" L i L l a v e , , 
"Pocko" el sensacional judío del Teatro Hipódromo en Nneva York haco L"'o V é T e n ^ m o s " ffecioít^clfoí 
<le todo menos hablar. E n la presento fotografía está depositando un be- v^'o8. 
so on los castos labios de Miss Margaret Kama, la hija de su dueño , enír^ímpa^arto ^ 
lófon > A-4-1S0. 
E n la competencia por el famoso Trofeo de Halifax, esto veler 
tincado por la Comisión Camulicns e, por no reunir (odas las 
nes de la Carrera. Los yankecs le atribuyen a una rajadura 
lada do los subditos del Rey Jorge. 
disl^f 
L o m e j o r 
d e lo m e j o r 
D e p ó s i t o 
S á n c h e z , S o l a n a y 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n r 
